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1 las 9*10 
L A L X J S V E R D E 
De anoche. 
Madrid, febrero 3. 
E N B L C O N G R E S O 
En la sesión del Congreso de hoy se 
ha promovido un vivo incidente con mo-
tivo de las qneias Ide los diputados de 
las provincias catalanas, por haberse pro-
hibido on la provincia de Lérida, la pro-
paganda de las bases de la Asamblea cata-
lanista, celebrada en Manresa. 
' Algunas palabras de los referidos dípu • 
tados originaron protestas ruidosas de la-
mayoría. 
M I T I N P R O H I B I D O . 
El gobierno ha prohibido el mitin que 
se preparaba en Barcelona para protes-
tar contra la forma en que ha sido con-
cedido el indulto á los reos del crimen 
de la calle de Cambios Nuevos de Barce-
lona. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Libras ' 32 31 
Francos 28 45 
Interior - 69-35 
Exterior 76.00 
Servicio de la Prensa Asociada) 
Nueva Torlc, febrero 3, 
D A D Y E N V I A J E 
Mr. U, J. Dady, do Brook'yn, de la firma 
de Michael J. Dady y Co.» ha salido hoy 
para la Habana donde va á conferenciar 
con el general Wood sobre los contratos 
que celebró dicha Sociedad con la muni-
cipalidad de la Habana para la construc-
ción de un sistema completo de alcanta-
rillado y de utilización de los productos 
de las alcantarillas, relleno, adoquinado 
y pavimentación de calles y otras obrrg 
municipales de utilidad, en la ciudad de 
la. Habana. 
E L D I P U T A D O C L A Y T O N 
A C E R C A D E C U B A 
Dice un telegrama de Washington que 
en la sesión de hoy del Congreso federal 
el diputado demócrata por Alabama, 
Clayton, habló en favor de Cuba. Calificó 
el proyecto de ley concediendo á los bar-
cos de la marina mercante cubana los 
beneficios de la cláusula de la nación más 
favorecida, cuando visiten alguno de los 
puertos de los Estados Unidos» como una 
legislación homeopática y dijo que los 
informes dados al Presidente por los ge-
nerales Brooke, Wilson) Lee y otros que 
han sido trasmitidos al Congreso, de-
muestran que los cubanos son perfecta-
mente capaces de gobernarse á si mis-
mos* Añadió que cree quo ha llegado el 
tiempo de que se reconozca la indepen-
dencia de Cuba-
El diputado Clayton aconsejó la con 
veniencia de una legislación mas amplia 
y liberal- El orador ha sido muy aplau-
dido. 
ÜNITEETSTATES 
ASSOCIATED PRESS SEHVICF. 
New YorTct February 3rd. 
D A D Y G O N B T O H A V A N A 
T O S E N . W O O D . 
Michael J . Dady, of Brooklyn, of th© 
flrm of '«Michael J . Dady & Oo.," ha^ 
gene to Havana, today, to aee Major 
Gen, L , Wood, the Military Governor 
of the laland of Coba aboat the con -
traets that said firm has with the Ma 
nicipal Coancil of the City of Havana 
aboat the coostraotion of a complete 
eyatem of sewera and sewage dispos 
al, paviog, grading and several 
other manicipal improvements in the 
said City. 
C L A Y T O N T A K B 3 
T H E F L O O R I N T H E H O Ü S E 
T O T A L K A B O ü T C O B A . 
Washington, D. O., Feo. 3rd.—In 
the United Scatea Honse óf Represen-
tatüves to day, Representative Henry 
D.ülayton, Democrat, of Alabama, and 
a member of the Honse Commitee on 
Inenlar Affaira took the floor in favor 
o f ü a b a . Ha characterized the pro-
posed Bill giviog to Caban vessels 
viuiting che United Sfcates Porta the 
benefits of the moefc favored natioo 
oíanse , as piecemeal legisla tiou 
ánd said that the Reporta to the 
Preaident of the United States, 
now before Oongreaa, made by G*m 
erais Brooke, Wilson, Lee and others 
^jave shown that Cabana are fally 
oapable of aelf government and aaid 
that he thinka that the time is ripe 
for the reoognition of the independence 
of Cnba. 
Representative Clayton nrged the 
advisability af broader legislatioo. 
The speaker was vigoronsly applauded 
Deapite the com-
paratively exorbi-
tant per diem offered by oar Sagar 
Plauters fo rlaborers, to enable them 
to cat and grind their cañe the present 
seaeon, many of them—eapecially in 
the viciaity of Caibarien—have been 
anable to obtain the handa reqnired; — 
and, worae, aeveral planters have been 
foroed to snspend cutting and draw 
Area, for lack of mea. 
The labor reqnired cannot be had in 
the country, and yet little enconrage-
ment is being gíven to immigration' 
Thia shonld be changed, by soma ser• 
ioaa effort to divert to Caba the tide 
of indaatrioaa emigration now leaving 
the Canary lalanda and Agríonltnral 
provincea of Spain every week for the 
Latin-American Rapublioa. I t ia high 
time to act. The interesta prejadiced 
by delay are too large not to taken into 
acconnt;—too general for the remedy 
we saggast not to command the nnited 
snpport of the Cnban presa. To E l 
Nuevo Pais, L a Lucha, L a Union Espa-
ñola, E l Cubano and E l Avisador Co-
mercial, we appeal to keep the qneation 
before the pnblic nntil aome concerted 
action between Government and plant-
ers can offer a solntion, by seoaring 
the establiahment of an Immigration 
Burean, hete with neceasary propagan, 
dietas or agenta to induce the coming 
to Cuba of theclass of people reqnired 
to aid in the development of car agri-
cultural and other resouroea. 
19 á 19i por 100 F. 
20 á 20i por 100 P. 
6 á 6 i por 100 P. 
17 á 17i por 100 D 
4 i á 4 i por 100 P 
9 ó 9 i por 100 P 
Azúcar de miel, pol. 88i89, nominal. 
T A B A C O . — E l mercado cierra bajo las 
mismas condiciones de quietud y firmeza 
anteriormente anunciadas. 
C A M B I O S . —La plaza cierra tranquila y 
sin variación en los tipos: 
Cotizamos: 
Londres, 60 d^v.. 
3d[V 
París, 3 d{7 
España si plaza y can 
tidad, 8 div 
Hamburgo, 3 d^v 
E. Unidos, 3 div 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . — Se cotizan 
hoy como sigue; 
Oro americano 9 i á 9J por 100 P 
Qreenbaoks 9 i á 9 i por P100. 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Ídem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
íruíero 9 i & Si por 100 P 
VALORES,—Cier r a la Bolsa, en la que 
ringuna operación se ha efectuado hoy tam-
poco. 
Cotización oficial de l a B i privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
do Cuba: 7f á valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 84i á m por 100 
Compa Ven<i. 
Valor. 
Wood Expactei Aooordingto dea-
Tomonw- patohea reaeived 
— by Colonel RICH-
ARDS, at the Palaee here yeaterday, 
the ü . S. Tranaport Tngalh, with Gov -
ernor-General WOOD and party on 
board, ia expeoted to leave Nuevitaa 
(Puerto P-rinoipe) early thia (Snaday) 
morniog, for Havana, 
The Raaident Exeont íva may be 
expeoted here aboat Monday noon. 
T H E nexb Pan-American Congreaa 
ia to be held ia the City of México, not 
at Panamá. 
NOTICIAS C0MEKCIALE3. 
Nueva York, fhnro 3 
medio día. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d2V. de 
5 á 64 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d̂ v., ban-
queros, á $4.84 li4. 
Cambio sobre París 60 div., banqueros, á 
6fr. IR.StS. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d/v., banque-
ros, á 944. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114.Ii2. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
«D plaza á 2.3[4 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.7̂ 16 c. 
Mascabado, en plaza, á 4 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3,3(4 o. 
E l mercado de azúcar crudo, fuerte. 
Vendido hoy en plaza: 
1.100 sacos de azúcar centrífuga. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
112.30. 
Harina patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, ftbrero 3 
Azúcar de remolacha, & entregar en 30 
díw, á 9B. 9.3[4 d. 
' Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11 a. 9 d. 
Mascabado, á 11 s.' 
Consolidados, á 100. SjS. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 67.1(2. 
París, febrero 3 
Seat» 3 por ciento 100 franoc» 63 eón-
GlÁ'S PÁ|8 EYHÍBIT, 
Members of the Special Coramissión en-
charged with Cuba's interests at Paris aud 
their Agents, both here and in the provincea 
are actively engagei io gathering and 
preparing the purposed exhibita for ship-
raent on Febuary 15, when the first remia-
sión of objeets wil l go forward. 
» 
• a 
A splendid display of Cuban Tobáceos, 
Cigars, Cigarettes; Sugar, Coffee, Cacao, 
Sponges; Woods, Mlnerals, etc, is asaured. 
• * 
Don Eulogio HORTA . , Spacial Agent, is 
attending peraonally to ttie preparation 
and forwarding of all articles offered for 
exhibit. 
T O W N T O P I C S . 
Meaar, DESVEUNINE & LANOZA, the 
well-knnwn lawyera of thia City, who 
are making a apeciatty of the pre-
aentation at Washington of the clalma 
of reaidenta of Cnba having reclama, 
tiona to file ia. conneotion with dam-
agea to their property in Cnba 
dnring the late Revolation; have 
advicea to effect that the appoínment 
of a Special Commíeaion to aettle anoh 
claima regarded aa legitímate nnder 
the Treaty of Faris, has been decided 
apon by Congreaa. 
Mr. W. M. DANIEL, the General 
Agent of the Illinois Central Rtilroad, 
for Cuba, will peraonally condact an 
exonraion party of Havana marchan ta 
to the New Orleana Madi-Oras feativi-
tie?; leaving here on Feb. 20 Theae 
Havaneae exouraioniata, while in the 
"Oreacent City", wil l be entertained 
by offloiala of the i . C. tranaportation 
ayatem and membera of the New Or-
eana Chamber of Commerce; willreceive 
every courteay and have aniatereating 
and enjoyable time. 
The order of Inaular Seoretary of 
Public Works Villalon, deolaring the 
exclusive oontraofc of the Cuban S Pan 
American Express Co, with the United 
ñaihpai/s nuil and void, owing to i ta 
monopoliatic character adjudged to 
prejudice publio and prívate intereatsj 
haa been anapended by Adjotant-
General RICHARDS, pending the return 
of Governor-General WOOD to Ha-
vana. 
Thenew electrio railway connaoting 
Havana (Regla) with Guanabaooa ia 
neariog completíon and.ifc ia expeoted, 
will be open for trafño aometime thia 
week. The projected extensión to Go-
jimar by-thc-Sea will not be fiaiahed 
for a month yet. 
The proprietor of the well-kaown 
Havana restaurant Los Dos Hermanos, 
don Manuel LÓPEZ haa pnychaaed an 
nterest in and aasumed the manage-
ment of Hotel Louvre. 
The laat remnant of Havana's oíd 
City wall, in the lot back of Sotel P a -
saje, ia being torn down and carted 
away, to m a k é room for projected new 
bnildings". 
General Emilio ÍTÜÑEZ, Oivil Gov-
eraor of Havana, who viaited variona 
interior towna of tbia province on 
Thnrsday and Friday, ia again in the 
Oity. 
P O N D O S P U B L I C O S , 
Obligaclonas A yuntamtento 1? 
h i p o t e c a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias áól 
Ayantamiento . . . . . . . . . . . . . • 
Billetes Hipotécanos de la lula 
de G a b a . . . « . B . 
A C C I O N E S . 
Banco BspaSol de la Isla- ds 
Cnba 
Banco A g r í c o l a . . . . . 
Banoo del C o m e r c i o . . . . . . . . . . 
Compafita de Ferrocarriles Uul 
dos de la Habana y Almace-
nes de Begla ( L i m i t a d a ) . . . . 
Compañía de Caminos de Hie -
rro de Cárdenas y J á c a r o . . 
Compañía de Caminos de Hie -
rro de Matanzas á Sabanilla 
G?Oubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem I^Atn acciones. 
Compafiía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compaüía Cabana de Alum-
brado de Oas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
Dafila da Oaa Consolidada.. 
Compañía de Gas Hiepano-A-
merioana Consolidada.. . . .a 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado... . 
Red Telafónta* de la Habana 
Compañía de Almacenes da 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nayg-
gaoióndel S u r . . . . . . . . a 
Compañía de Almacenes de De 
p&iUa da 1» H a b a n a . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfaogos y v i l l a c l s r a . . . . 
Compañía da Almacenes de 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . 
BeSnerÍA de Aaúcar de Cárde-
nas. 
A o o i o n s s . . . . . . . . . . . . . . 
Obligacianes. Serie A . . . . . . . . 
Obligaciones, Soria B 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Is la ds C u b a . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja da. V í t o r e s . . 
Ferrocarril da Gibara & Holguin 
Accionas .< 
Obligaciones 
Ferrocarril do San Cayetano 
á Viñalas.—Acciones 
O b l i g a c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . 































cias y demanda buena. Cotizamos: Aguila & $7,75 
"'agnolia T otras marcas, de 4.60 á $5 caja,. 
M A N T E C A . — H a y grandes exigteneias. Cotisa-
mos: en tercerolas da $ S | 6 9.25 y en latas da 101 á 
l l i qt l ; medias ds $11^ á 12 y caartos do 12 á $13, 
¿úa mar^a. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r exístercla . De As-
turias da $24 á $28 qtl. Americana igualei pre-
cios 6 manos según clase y la Oleomargarina á $14 
y 16 qtl. Cooenhague $50 y 52 qtl, 
M O T A D d E L L A . — R e g u l a r demanda y mediana 
existencia, de 50 á 8 0 centavos los ouat:o cuartos. 
M O R C I L L A S . — E s c á s an v están muy solici-
tadas; sa venden de $3 á $'.10 lata. 
MAIZ.—Abunanta el americano, se vende «'e 
$1.15 á 1.20 qtl. E l del país escasea y sa vendado 
n.55 á $1 30. 
M A T Z E N A , — A $6^ qtl. con escasa demanda, 
O R E G A N O , — G r a n d e s esitenoias y escasa de-
manda, cotizamos de $4i á $5 qtl. el moruno negro 
P A P E L . — G r a n d e s existencias del de la Penín-
sula E l zaragozano á 31 cts. resma. Catalán y Var-
lenoianodslS á 20 cts. y el estracilla de 18 á 20 cts 
resma. Abunda el da ios Estados Unidos y A m -
bares á diferentes precios, según tamaño. 
Jf lME&lTON. —Ragular existencia. P dooaaman-
da á $S qtl, 
P I M I E N T O S . — Buena existencia y regular 
demanda á $1.50 las 24(2 latas. 
P A T A T A S , — 1 . a americana que abastece el mer-
cado tiene buena solicitud da $Í!J á $'1 barril, y la 
espaüo'a de $ l t á $2 qtl, 
PASAS.—Escasean: cotizamos á $1,25 c, grano. 
QUESOS—Pataírrás según dase de $24 á 28 
qU, Flandes de $31 á $30 ó mas. Grama $23 á 
$30 qtl. 
RON.—Bacardí núm, 1 á $8. Níimero 2 á 6 pesos. 
Selecto á $12, 
S A L S A D B T O M A T E S , — B u e n a s existencias. 
Da $1.32 4 1.37 las 21(2 latas y * $1 E0 los 48[4, 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . — B u e n a exis-
tarcia de 9J á $10 qtl. 
S A R O I M A S . — J 7 n atas. E s buena la solicitud 
de esta artículo y sa veads á 18 y 18i cts. los 4 
cuartos en aceita y tomate respectivamente . 
JSn labales. Hay clases buenas y se venden dea ~ 
de 85 á ICO cts, tabal, 
S I D R A . — C r u z Roia.de $2,50 4 3 caja. Cima á 
$3,75 y $4,25 c, de 12botellas y de 21^2. L a Galon-
drina á $2 50 c .̂ 
S O G A S . — D a 14 brazas & $S, de yugj á $0,87l2; 
de siete brazas corriente á $ i . 2 3 ; cordel gordo á 
4.00; jarcia á $12. 
SAL.—Abunáa. L a molida á 18 y 18i rs, fanega 
en manos de especuladores. E n grano igual precio. 
Buena demanda para la especulación. Cotizarnos á 
62 cts. la molida y á 9 rs. en grano, 
S U S T A N C I A S — R e g u l a r e s existencias, Coti-
«amos do $4 á 4 50carne y aves y de $3.50 á $3.75 
las 2tx2 la t í s pascado. 
T U f i R O N G I J O N A . — D e $36 á $38 qtl. Al ican-
te, de $30 á $3! qtl. 
T A B A C O B R B V A . — M e d i a n a existencia. D e 
$24.50 á. 30 qtl. según clase. 
T A B A C O V E G U E R O — B u e n a existenci* á 
$18.50 estuche. Indio á $20 qtl. Meditación á $30 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 centavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Natura l cu medias latas á $1.25 ó 
1.88 los 48 cuartoi y $1.50 á 1.62, 
T A S A J O — G r a n existencia sin demanda. F luo-
t ú i alrededor de $11 á 11 i el qtl. 
T O C Í N O . — L o m o & 8 50 qtl. Barriga á $ l 0 . 0 0 qtl 
V E L A S . — B u e n a fxistencia y poca demanda, 
á $11 las grandes v á $5.62 las 4 cajas da las chicas, 
Da Rooaroora no Inv existencia en plaza. Nomiaal 
V I S O TINTO.—Cotizamos de $49 á $52 pipa, 
según marca. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren éstos parecida susrta que los tintos comu-
nes, sin buen marcado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $52 á $55 los 4T4. 
I f l N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicisado le egítimo da Cataluña, y SJ vcode á $4.75 el místala, el aeoo 4 $5 25 barní , precias i que cotizamos. 
V I N O N A V A S R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oaailaadolos preoios ssgán marca entra 
$52 y 58 pipa. 
V I N O E N C A J A S . — D a Jerez. Alguna mayor 
demanda tiznan los vinos da esta procedeneia, sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y an pipas para embotellarse en el pais. Sus 
preoios varían segúa las clases y los envasess. 
De otras procadennias, espacialmenta de C a t a -
luña, vienen tambiáa algunos vinos gaaarosos y sa-
cos que hallan cabida en el marcado. G o í i i a m o s da 
$53 y 58 las 4.4. 
E l vino tinto que viena en oajvs p a n masa tiene 





ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 3 de 1900, 
AZÚCARES.—Este mercado cierra sin va-
riación, habiéndose vendido de 4,li4 a 5.30 
reales en Cienfuegos, los 7,000 sacos á que 
nos referimos ayer. 
Se vendieron además: 3,000 sacos pol. 9G 
á precio reservado en Matanzas. 
1,060 idem idem 97, á 5.1{2 rs. especula-
oulación. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 9 6 ^ , 5.3,16 ^ 5.5a| r?. 
arroba. 
R E V I S T A D K Í J M E R C A D O 
A C E I T E D E M A V I . — P o c a demanda, regular 
existencia. Precio de 80 á 81 cts. lata 
A C E I T E D E OLIVA-í , — Poca existencia,— 
Se detalla da lOi á $13 qa. en latas segúa marca. 
A C E I T E D E CARBON.—MeJiana existencia. 
Cotizamos los diez «ralonas petróleo á $3,60 c L u z 
Brillante á $t o. Bencina á B 50 o. Gasolina á 
$t 29 c. Todos de 19 galones. Haciéndose ventas á 
menos nrecio. 
A C E I T U N A S . — Regulares es ístaacias . regular 
demanda de 43 50 cts. barril. Las que vienen en 
seretas da 28 á 3 ? cts. cuBetioo, 
A G U A R D I E N T E D E I S L A S . — E s c a s a s y au -
menta la demanda. 
A J O S —Según tamaño y surtido da 1 á 3 rs, 
manoueroa. 
A L C A P A R R A . — V a r i a d o s precios, según clase. 
Abunda. Cotizamos á 30 cts. garrafonoito. 
A L M E N D R A ^ . — Buenas existencias y regular 
demanda, da 18| á $19 qtl. 
A L M I D O N —A» nuda. Da 4 á 7.&0 paios qtl. de 
yuca, centeno y ma'.z, fraacés da7 á 8 pasos, Plor 
á $7 75. 
A F R E C H O —Buana exi8tenci%. $1.50 qtl. 
A V E N A . — B u e n a existencia $1.50 qtl. con buena 
demanda. 
A L P A R G A T A S . — Buena ex'stencia. Regular 
demanda. Cotizamos: ordinarias ta-nañi comente 
de 87 cts. á $1 grandes, do $1 á $1.10 barda las, sa-
f ún tamaño, de 1.12 á 1.25 las da badana y goma & ,37 v las mallorquiuaa de 1.90 á $ 1 docena 
A L P I S T E . — T i e n e i,orta demanda y abunda 
vendiéndose da $3,^0 i $J50qtl , 
ANIS.—Regular ex^atanoia. Cotizamos el buana 
de S7i á$8 ou'ntal. 
ARENCONE8.—Mercado regu1armante surtido 
de clases buenas. Cotizamos: da $1.10 á $1.30 el 
grande y de 22 á 25 ot'. c. chica. 
A R R O Z . — B l de Valencia escasea da 3J á $15 
qt'. Canillas viaio da $.3.80 á $3.90 qtl. Semilla de 
primara da $2.70 á 2.80. Bajo $2 60 qt 
AZAFBAN.—Moderada existencia. Da $13.J 4 
$"5i Ib. el puro de la Mincha y de $ 3 á 30 el F . o r 
corriente. 
A V E L L A N A S . — R e g a l a r existanola da $ 4J á 8 
qtl. 
B A C A L A O . — D a Noruega, Regular exl<tanaia 
y demanda. CUse buena de8 á $ ^ . E l de H ü i f a x 
abunda. Co izamos: bacalao de $5,33 á $5,10-oi, ro-
balo ú $5 y pescada á $ l i qtl, 
C A P E . — D a Puerto Rico la existencia es recu-
lar con buana demanda alcanza de $ I i á $17 
qtl, seeún clase. E l dal Brasil v Costa Rica abunda, 
da $13 50 qti. y $15. sagún clase. E l que viena 
de los Estados Unidos hacha á perder por su b ma-
tura el mercado. 
C A L AMARES,—Buena demanda. Da $3J á $4 
los 48 i4 latas, segán marca, 
C E B O L L A S — G r a u d e s existencias, de $1,80 á 
$l.9ii segúa clase: para semMa da $3 á $3^ qti. 
C E R VEZA.—Grandes exieteacias y arribo de 
nachas mareas qne bascan mercado. Su precio os-
cila dea^-í $ 7 á $!4 barril seaún ma-ca. 
C I R U E L A S . — E ' g u i a r existensia y corta vde-
manda.Procios de 1$ 20 á$l .S5 según oíase, la caja, 
COMINO.—Corta existencia y buena demanda. 
Cotizamos; da $11J á $12 qtl. 
COÑAC.- -Pranaáe: Notables ox'stenoiasy sa co-
tizan las cías 3s dorrieates á $ '0y $11 caja, entra 
ellas las maraas nVarsneyu y •Biaauit» 7 las espaaia-
lea de $20 á $15 a. 
Escasean las buenas y airedftídas de Jarez. C o -
tizamos: clase carrienla de $5 á $.J neto la caja 
da 12 botella», se^úu marca. 
Los coñacs del pa ŝ obtienen buena demanda, 
vendiéndose de £3 á $'.75 g a m f i í n y da $t.50 á 5i 
caja, según f*bricante y dase, 
C H O C O L A T E — B u e n a existencia y mediana 
solicitud, l íoíizamos: de 26 á 32 según marca. 
C H O R I Z O S . — H a y buenas existencia y se ven-
den á $1.18i 1 20 lata. 
Siguen viaiando de loa Estados Unidos que tie-
nen solo vista y car&cen da demanda. 
C H I C H 4 R 0 S . — Abundante asistencia y puru 
demanda. Precio de 8j$ á $3i qtl, De Kéiico á $3 
C A S T A Ñ A S . — D a $2 á 2.50 qtl. 
E S C O B AS.—Las fabricad IB en el país de $1.50 
á $tJ docena. 
FIDEOS.—Pí io insu 'ares amarillos y blancíia de 
i á $5.30 las i caj;aj. L i s dsl n i Í 3 d 8 $ 5 . 2 5 á 
$5 R5. 
F R I J O L E S . — B l a n c o s E . U , d<) $5 á 5J qtl. Co-
lorados da $ 5 | á $51 qtl, Negros de $2.10 á $2.30, 
qtl, s^gúa clase y prociden U . 
F R U T A S . — L o g r o ñ o y Calahorra, surtidas esaa-
sean. Los malocotonei se vendan da $ i .?5 á $2 62 
las 24[2 latas según marca. L a s da Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3 á $3 50 
G A R B A N Z O S . — Regulares existencias en pri -
meras manos. Cotizamos: los morunos según ta-
maño, desde $2.75 qtl,; de ,México de $3 á $6 
segúa olas \ 
G I N E B R A . — L a buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitad de $ 10 á $10.50 garrafóa, y 
de $13 á $ 13 en sajas, según tama io De la que sa 
abrioa en el país sé haca al miyoc ODosami, y sa 
cedo de $3.50 á 4 garrafin y da $4 á 8 caja, aegúa 
crédito y marc *. 
G U I S A N T E S . — P a n i n s n l a r e s . buenas existen-
cias qua se detallan con solicitud á $l.*0 las 34 
medias latas corrien-tes y de $1,50 á 3 los 48 cuar-
tos. Las clases finae, tipo francés, so venden de $3 25 
á 8,75 los 48r4. 
H A B I C H U E L A S , — E a g n U r o a esistenoias y tie-
nen poca demanda, cot iz índose de $ t á 4.95 qt', 
H A R I N A . — S u r t e el mercado la americana que 
abunda m i ^ t i n t a s marcas y preoios v e n d i é n d o s e 
de $5.53 á $6.v5 saco de 200 libras, las clases bue-
nas á inferiores, habiendo da $7 saco. 
HIGOS.—Escasean . Regular demanda. Loa de 
Lepe se venden de 87 á 90 cts. c i ja , nominal. 
J A B O N . — E l Amarillo de Recamara, tiene bue-
na demanda á $1 30 qtl. E l Blanco da Mallorca 
de $7.75 á 7.90 caja. 
J A M O N E S , — Grandes existencias de los Es ta -
dos Unidos con precios que oscilan entre $12, y 17, 
Los peninsulares soztienen gns precios: cotizamos 
de Galicia de $33 á 31 y de Asturias de 34 á $33. 
quintal. 
L A C O N E S . — T i e n e buen precio este articulo, 
muy escaso en plaza, que se vende de $fij á 7i dn* 
L A U R E L , — L a solicitud es poco activa' y en pe 
queñas partidas detalla á $4 v 4,50 qtl, 
L O N G A N I Z A . — E s c a s e a y so vende de $ 5 0 á 5 1 
quintal. Surta el oenaamo al salchichón america-
no, que viena.da vanes clases y suple a la longani-
za, v8náiéd(J%$16 á l 7 qtl,, según clase. 
L I S A S . — ' ¿ a v e n l e á $5 qtl, 












Tontas oieetüM&s el M i 3. 
AltnaoéF*: 
500 S2 arroz amanHa~^..iv-$3r8t>-
50 4̂ pl Vino Flor de Nava-
varra $15 
50 pj id . Rioja $14 50 
50 4̂ p; id. Mañeru $14.50 
40 p? id. Cos chero $49 
20 C2 mantequilla Gil $¿(3 
30 fardos papel Zaragoza-
no 34 cts. rpsma 
50 ĉ  de 24 22 botls. vino 
Cangas $6 
25 C2 de 12 id. id. $5.50 
25 c? ñ u t a s . $4,50 
250 C2 ron, supe-lor n. 1- $8 -
50 C2 id. selecto Oro . , . . . = . $12 
12 C2 id. Extra 1873 $18 
40 02 champagna de pláta-
no 
120 G] vermouth Torino J, 
Brocbi y comp $7,23 
15 C2 vico Chianté $5.25 
403 c? queso Parmesano... $45 
60 e¡ harina Fatiniza $6.40 
100 si id. Hungarian $8.30 
240 s¡ id. Pctrity 
125 ci leclis St. Cbarlea. 
20 barricas vino Borgoña. $32 
25 id. id. ügaide $29 
75 24 id. id. id $5.75 
15 C2 queso isleño $30 
20 lata».buches bacalao... $32 
50 c/ queso patagrás erte.. $24 
100 latas pimentón $6.75 
20 C2 quesoa Flandes $21 
300 C2 cerveza P2P $10 
200 C2 id. id $10 
200 C2 id, Pilsener T $á 
100 o; quesos patagrás crte. $23 
201) c/maicena Globo $6.50 
100 garfs. ginebra Ancla. . $0 
26 C2 id. id $7 
500 si hariua Fontina.. 
500 si id. Palmyra.. 
400 82 id, 1 colorado 
350 sj id. 1 verde... 
3 3 0 82 id. Olimpus 
250 s; iJ . Bril lante. . 
400 82 id, Carthago . 
La, Habanera: 















q t l . 


































9 a id 
id. 3a.. . 
id . salón 
id. americanas.. $3,50 











P U E S T O D E XÍA H A B A N A 
Ent radas de travesía 
D í a 3: 
De Piladelfia en 8 dias vap, ing<. K'ng Cru'fydo, 
cap. He'sron, trip. 29, tona. 29JÍ, con ca ibón , 
A Diruba y Várela. 
— - T a m p a y C . Hueso en 30 horas vap. am. O l i -
vetta, cap. Smiíh irip. 52, tons. 1601, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á G . Lawton, 
• CblMs y cp. 
C Huapogol, cm Boctor L j k a ' i , cap. Reher í s , 
trip. 7, tons. 75. con gmado, a Lykas Ríos . 
^N. York en 15 dias g»l. ing, Laconia, cvp. Van-
ce, trip. 9, toas, 7ui), con petróleo, á Conill y 
Arhbull, 
Pascagoula en 5 dias gol, am. Anua M, Stamber, 
c.np. Newman, tii^, 8, tons, 419, con madera, á 
B , Duran, 
: Galveston en 3 dias vap. inga, Nile, eap, Mo-
rris, trip. 27, tons. 1991, con g a ñ i d o , á B , D u -
Salidas de travesía 
Die 2; 
Para N . York vap. ñor, Orange, cap, Dammerlg. 
Matatzas vap, eap, V l í i n a , esp Luzarraga. 
Cárdenas vap. ñor. Songa, eap, Mejiander. 
Ola 3: 
Cayo Hueso y Tampa vap, am, Olivetto, oap. 
Smith. 
N. York vap. am. Mfxico, cap. Me Intosh. 
L L E G A R O N 
E n el v<«,p. esp. R . M. C R I S T I N A ; 
De la Carnfia y Sirjtmder.—J. M. H e r r a r a — J . 
M. Goozí»lez—Tom4s Pivej—N. Varas—Francisco 
R. Rutnavor—P, Miras—B. Pernaniez—(Jarlos B i -
degaic—Edo_ Santh iz—Faustino Hortasanchf z — 
T. Birbier—R. n i a c i i — a , Mamiqie y 6 de fam — 
Emilio Irairos y fim.—Domingo tíardoqui—M? A -
riaa y fam.—Juan García—B. Darán—M? Péerzz 
—Ramón Sánchez—H. Sánchez'—Juan Mastalier y 
fam,—Pedro Arena—José Beltrán—Amador Llera 
— C , Adani—Mateo Lim>drid—P, Ubieta—Eage-
nio.Morlote—G, Gómez—P. Ceué—José Roig—V, 
Ibañez—V. Carios—M, Sánchez — A, Rivas—A. 
Portal—S. Cuadra—J. C i ñ o — M Alonso—Alvaro 
González—D. Valerio—Ramón Diez— Francisco 
Noriega—Angela Cañero—José Verala—O. E s p i -
nosa—J. Lorenzo—A^t-.nio lafante—Kmilio G o n -
zález—S o, E , Campa—J. Ma^tiaez—C. Pomater 
—Manuel Arredondo—Ramón Mic t i rero—Vale t t ía 
Aedo ó hij i—IJ Bastillo—Adela Gómez—P, F e r -
nandez—tí, Valdés—M* Valdás—P,,Barrera—Luis 
Suarez—Tito Sorrivas—José Méndez -Amador O -
zors—Vidal O w n s — ü . Liptz—Cipriano G ó m e z — 
V'e. Alea—M. I l u t a d o — R i m ó a GÍUÍO—Daro, Mal-
gors—Isabel M a n í u — í u i n Alvarez—G Fernan-
dez—Emilio Rivas—Manuel Cjrna—Juan B t a 
Jpsó iM? Pernandoí y 2 más—losé T i a i j T g o - C e -
lestina Martiaez—Ra;a io García—Carlota Rodrí-
guez—Evarista Mirtinez—L Alvarez—Josá Alva-
rez—M. A. García—Ant. Parnaudaz—Blas Pmnte 
—Jaa^aiu P . Manandaz— Aquilino Maneniaz— 
Ramón Pem—Antonia Gara.a—Aquilina Niavaj 
Grlllés 
Palcos 
Luneta con entrada. 
Butaca con idem 
Asiento de tertulia con idem. . . 
Idem áe Paraíso con idem 
Entrada ireneral.. 
Idem á tertulia 6 paraíso 








las I C I O : 
L a B u @ n a S o m b r a 
Se ensaya con gran actividad la gran zarzue-
la G I G A N T E S V A B E Z U D O S . 
E ^ E l lunes 5, estreno de la zarzuela C A M -
B I O S N A T U R A L E S . 
SCF'Próximamente llegará la Gran Compañía 
Itiaipna de Variedades R E A L E S I L U S I O N I S -
T A S . 
—Antonia Osorla—José López—Gregorio García 
—Ramón Penabal—Santiago López—Ramón Me-
nendez—Vicente Garc ía—Franc i sco García—331 
jornaleros y 83 de trénaita. 
E n el vap. am. O L I V E T T E . 
De Tampa y C . Hueso: Sres, A . Watson—A. P a 
rrés—L. Sabonato—A Luciano—L. Hernández— 
A . M. Gato—A. Pazo—J. Gonza'ez y firail ia—D. 
Vldostegui y familia—M. Lnung—H A. Williams— 
— C . Smith—M, Lavejoy—L, Oovlv—P. B i l l y se-
ñora—Srta, Prelon—J, Morasa—W. Bowc—H, L 
Vosfled y señora—P, Pield—S. Ingleay—S. Roho-
des—J B . Tours—B, Carpenter—J, Hart—Sra, 
Marchante -G, Washington-Srta, Washington — 
R , Washington—B, Hecbt—H K e l y — C . Ruf se'2— 
A, G , Halfla y ftmilia—Dr. C . H , Schaf—W, S, 
Weiser—Sra. Whepph—M, Donglas—Joté Veqaela 
— E , Puzanel—P, Manesa—Antonio Savan—María 
Hernández—P. Poringblood—J, Cannig. 
Entradas de cabotaje 
D i a 3; 
D a Matanzai g i l , Amalia, pat. Cayuso, con 653 sa-
cos azúcar y 50 pipas aguardiente. 
Despachados de cabotaje 
Dia S. 
Para Gibara gol. Moralidad, pa*. Suao, 
——Baracoa gol.'Esperanza, pat. Mayans, 
Marial gol, Altagracia, pat. Palmer. 
Sagna gol. Rosita, pat, Rubiño, 
Oabañas gol. Caballo Marino, pat, Inolan. 
Pto, Padae gol. 8 Hermanos, pat, Bernaza, 
CieLfuegos gol. 2 Gertrúdis, pat. Tur , 
Jarucogol Josefa; pat. G i l . 
— C á r d e n a s gol. M? del .armen, pat. Ichasn. 
Bnqnes qme han abierto registro 
Dia 3: 
i y No hubo 
Enqnes despachados 
D i a 2: 
Paaa Tampa via Cayo H u e í o vap. am. Olivette, 
oap. Smibt, por G . Lawton, Childi y op. 








N. York vap. am, México, cap, Mo latosh, 
por Zaldo y cp, 
32J3380 tabacos torcidos 
15 barriles tabaco 








1177 huacales cebollas 
31 bultos metales 
3) bultos efectos 
8 barriles berengenas 
8 huacales q^ímbombó-
64 id, papas 
1C0O sacos azúcar 
50 pipas aguardiente 
=N. York bca. italiana Tranto, cap, Gardello, 
por Du'saq y op. 
E n lastre. 
Dia 3g 
- C . Hueso gol. am. Doctor L j k s , cap. Roberta, 















Baques eon registro abierto 
Para Panzucola ap esp. India, oap. Sait , por 
Pérez y op. 
- — L a Paz berg. esp. Prudente, cap. Sampera, 
por Quesada, Pérez v cp. 
Canarias berg. esp. Triunfo, cap Sosvilla, por 
Galban v op. 
Colón, P . Rico, Canarias, CSd'z y Barcelona 
vap, esp. San Agustín, oap. Saarez, por M. 
Calvo. 
CoipaÉ 
A H" T 
E L V A P O R 
: u s t i n 
capitán SUABEZ. 
Saldrá para 
C o l ó n , Sabani l la , 
Pto. Cabello, L a G u a y r a , 
Fonce , S. J u a n F t o . Rico , 
L a s P a l m a s de Grran C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 6 de Febrero á las 4 de la tarde llevando 
la correspondencia pública y de oficio,. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para todos los puertos meneiondos. 
Los billoies de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del día de salida. 
L a s pólizas de carga se firmarán por el Consig-
nata-io antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nnlas. 
. Se raciben loa documentos de embarque hasta el 
dia 3 y la carga á bordo hasta el dia 5. 
E L V A P O R E S P A l f O L 
Reina María Cristina 
c a p i t á n A . C A S Q T 7 K S O 
saldrá para 
Veracruz directo 
el 6 de Febrero á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loa billetes de pasaje, solo asrán expedidos 
hasta las doce del dia de salida. 
L a s pólizas da carga sa firmarán por el Consisrna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito sarán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d i a . . . . 
B L V A P O R 
M o n t s e r r a t 
capitán O A M P S 
Saldrá para 
P r o g r e s o 
y V e r a c r u z 
el 17 de Fabr ero á las cur tro de la farde [llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
L a s pólizas d« carga ae firmarán por el consigna-
tarto antes do correrlas, sin cuyo requisito «arán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia . . . 
B L V A P O E 
REINA HARIA CRISTINA 
capitán C A S Q U E R O 
Saldrá para 
C o m ñ a y 
S a n t a n d e r 
el dia 20 de Febrero á las 4 de la tarde, llevando 
la correspondencia públ ica y da oficio. 
Admita pasajeros y cai^a general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Recibe asúcar, café y casan en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, G i -
jón Bilbao, y Pasajes. 
Loa blUeiM de pasa]o, solo serán expedidos has-
ta las dona del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 17 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
SOTA,—Bsta Compañía tiene abierta una póliza 
tetaste, así para esta l ínea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden aseguransa todos loa e íeo-
tca que se embarquen en sus vapores. 
• Llamamos la atención de los cafiores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
den y régimen interior de los vapores deesta Com-
fsfila, el cual dice así: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los 
faltos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con l a maror claridad" 
L a Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
(rae no lleve clar&mente estampado al nombre rape-
ludo de su dueBoaaí «orno el, del puerto de dasuso. 
Da más pormenores imppndíá su confignaUrlo 
M. Ualm- Ofieioi aftm= 28. 
Bsta Compañía no responda del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultca ds carga qua no lleves 
estampados con toda oisridsd el destino y marcan 
de las meroaneíaa, ni tampoco do las reclamacio-
aee qno se bagan, per msl enTase j í s l ta de preoía-
>» an loa sniímos. 
o 11 I 78-1 E 
Los rápidos y lujosos Yapores de esta 
Línesj entrarán y e&lávÁn en el orden 
*0 | IS&A&&VW&@& j t&sa^gfewwa 
entrarán por la mañana ealiendo á lí s doce y me-
dí* del ¿i* para Cayo Hueso y Tampa. 
E n Port Tampa hacen conexión con los trenes 
'Se vestíbulo, que van provistos da los carroa de 
f »rroo&rril más olegantea da salón, dormitorios y re-
iaotorlos, para todos los pantoa de ios Satados ü n i 
ÍOS; 
Se dan hil'.etea directos pa?a lo priacipSlas pun-
tos ds los Estados Unidos v los equipajes se despa-
chan desda este puerto al de su destino. 
1 as ajeros el Para eonveniencis de los señoras despacho da letras sobre los Estados 
«bierto hasta última hora. 
Habiéndoso levantado la cuarentena en la F l o -
rida solo sa necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado de vacunación que se expide por 
el Dr . representante dal Mariné Hospital Service. 
Uercadaros nílm. 22. altos. 
Para más Informes dirigirás £ eue reprasentsnta; 
an esta p i á i s : 
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Mueva York CisaíuGgoá 
Habana Progreso 
Sfaasau Veraerua 
fUgo, de Cuba Tuxpan Laguna 
Sfilidss da Nueva York para U Habana y puertos 
de Síoxioo los miércoles á las tres da la tardo y pa-
ra 1% Habaaa todos los eábadas á \& mm de la 
tarda. 
Salidas do la Habana pare. K-asva Yotk to£s9 loe 
lanas á las cuatro de í s tasáis y todas ioi g&tado* 
á la una da la tarda. 
M 1 X Í C 0 S . . . B 0 . , 
Y U C A T A N 
H A V A N A . . . . . . . 
V I G I L A N C I A . . . 
M E X I C O » 
O R I Z A B A 
H A B A N A . 








para Progreso y Veraerua les Lunas s 
atadlo día, cerno elgusr 
O R I Z A B A Febrero 5 
S E N E C A . . . . . . . . . 13 
Y U C A T A N , , , . , . . . , , » . . . ^ . . 19 
V I G I L A N C I A „ ?8 
P A S A J E S . — B a t o s hermosos vapores qua ade-
más do la seguridad qus br indan'á los viajeros 
hacen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que con facha 11 
del corriente mes de Noviembre na sido auprimida 
la cuarentena en New York, por coniiguiante no 
se requiere el depósito qae para el pago do la mis-
ma hacía cada paaa:ero pero si el certificado de va-
cuna el cual se obtiene en las oficiaos de Sanidad, 
Maroaderes n. 22. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia 
se admitirá finicamenta en la administración ga-
aorsl de correos. 
C A B G A , — L a carga se recibe en el muelle da 
Cabollaria solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y aa admita carga para Inglatersa, Hambur-
§0, Bremon, Amsterdam, Rotterdan, Havre y Am-eres; Buenos Airea, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con conocimientea directo*. 
F L E T E S . — P a r a fletes diríjanaa ai Sr. D . L onia 
V . Placó, Cnba 76 y 78. E l fleta da la oa."^ para 
puertos de Méjico aará p á g a l o por adelantado en 
moneda americana 6 su equivalente. 
Participamos á los embarcadores que os. virtud 
de las nuevaa disposiciones del Sr. Administrador 
de Aduana, aa obligatorio espaoificar en los cono-
oimiento de embarque al valor y paso bruta de los 
maroancias. 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
Z A L B O ¿b Co, 
Cuba fS v fS. 
e 8 156 1 ÍC 
L A S A N T I L L A S 
T ÍS-OX.FO M S S I C © 
Sales r e p t e y fijas seiaales 
O e H A M B U E G O el 6 de cada mes, para la H A 
B A Ñ A eon escala an P U E S T O B I G O 
L a Empresa admite Igualmente carga para Ma' 
(ansas, Cárden»e, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
analanlar otro puesto da la costa N orte y Sur de la 
Isla de Cuba, efcmpre que haya la carga uafloiente 
p&ra ameritar ¡a escala. 
También se recibe ísarga C O U C O N O C I M I B N -
f O » D I R E C T O S para la I s l a de Cuba de los 
principales puertos de Europa entre otros de Ama-
tsrdaro, Amberes, Birminghan, Bordeauz, B r e -
¡nan, Caorbourg, Copenhagen, Génova , Grlmrby, 
TffencheatoT, Londres, Ñ á p e l e s , Southampton, R o -
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores diri-
girse á los agentes de U Compañía en dichos pun-
tos para más pormenores. 
P A K A E L H A V E B Y H A M B U E e O 
son oséalas eventuaiea en H A Y T I , S A N T O D O -
M I N G O v S T , T H O M A S , saldrá sobre el día 10 
de Febrero da 1900 al vapor correo a lemán, da 
3 607 tonel adaK 
capitán HEYDORN 
Admite esrgs para los citadas puertos y también 
sranabordoa cas conocimientos directos para un 
gran ndmero de E U R O P A , A M E R I C A del S U S , 
A S I A , A F R I C A y A U B T S A L I A , según p o m a -
aorsa ques ae facilitan en la nasa cons'gnataiia. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos donde ao 
%oca al vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en 
ti Hsvre. á conveniencia de la Empresa. 
Este vape?, hasta nusva orden, no admita pase-
{nroii 
isa carga ee recibe por el muallo do Caballería. 
L a correspondencia calo sa r$eibo por la Admi-
jdstrsoidn ¿e Carraos. 
& D V S B T B N C I A I M P O B T A N T S 
Bsta Empiesa pona £ 1» disposición do los seEo-
ies cargadores sua vapores para recibir carga es 
ano ó máa pnertós de la costa Norte f Sur de Is 
Isla de Cuba, siempre qua la carga que se oírese» 
¡ea suficiente para ameritar la escala. IHoha carga 
se admita para H A V R E y H A M B U 1 G O y tam-
'>ién para cnalquiar otro punto, con trasbordo en 
^avre 6 Hamburgo á ^onvenlanoia de la Empresa, 
Para más pormenores dirigirse á sus «onslgatt»» 
rios: t 
Enr ique Meilbnt» 
D E 
VAPORES COKEEOS FRANCESES 
Bajo ceatsrato pos ta l coa e l O-oMer' 
no f r a n c é s . 
P a r a Y e r a c r n z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre fil dia 5 rfe F s -
brero el rápido vapor francés da 4,550 toneladas 
capitán VILLEAUM02AS. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes da Franc ia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á 
los señores pasajeros el esmarado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De máa pormenores impondrán sus consignat arios 
Bridat Mbnt'Ros y Comp? Amargura niím. 5. 
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impresa de Foisests | 
N a v e p e i é a del Sar, 
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Establecida en la Habana, Isla de Cuba, 
e l a ñ o JL8@S. 
O F I C m A S : B M F S D S A D O , 4 3 
Capital responsable 
oro español 
Siniestros pagados en oro 
hasta 31 da diciembre de 
1899........ 
Pagaf.'o á la Sra. Josefa 
Villacias, vda, de Q lintin, 
por ella y por sus li jos 
menores, par las averías 
que sufrió la casa Z i r . j * 17 




y S á b a d o s 
de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailén y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 




c a p i t á n G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miércoleB 
& las 3 de la tardo para los de 
Bair&a y 
C a i b a r i é s a 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miéroolen basta la 1 de la tarde. 
Se" despacHa por BUB arma<ioroís 
Sau Pedro n. ñ, 
o 11 78-1 B 
Los aeSoraa vi^jaroa que so dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, B uacoa. Cuantinamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deban llevar sa equipaie al muelle da C a -
ballería {pié de la calle de O'ReUiy) para ser ins-
Íieccionado y dednfectaiio en caso necesario, segtiti opievienen recientes disposiciones dol Centro de 
Sanidad. 
9 1.436,111-) 0 
Por una módica cuota asegura fincas y cstabletl' 
mientes mercantiles, y terminado el ejercicio aooitl 
an 31 de Diciembre de cada año, el qué ingrese tolo 
abonará la parte proporcional correspondíante á loa 
días que falten para su terminación. 
Habana, 31 de enero da ItOO — E l Presídante, 
Director do turno, Florentino P . de G a r a y — L a 
Comsión Ejecutiva, E T g o N, Villacaacio, Ansel-
mo Bol f ígusz . C 210 d-t 
Nueva Fábrica de Hielo 
P r o p i e t a r i a de l a F á b r i c a de Cer-
veza " ¿ . a T r o p i c a l . " 
Abordado por la Junta Diractiva en 33 de E n e -
ro último el reparto de un dividendo de ciiitro pe-
SDS y veinre y cuatro centavos ea oro, por a ic ión , 
los sañores accionistas poirán pasar á las Oftoinas 
da la Emore^a, Cilla de la Universidad núm, 34 
a."quica á Infanta, de 8 á 10 de la mañana, todos 
loo días bábiles, desde esta fedia, y seles ruega 
lleven los títulos que poieen, para recibir los nue-
vos y cobrar el dividendo da unos y otros1 
Habana 1? do Febreio de 19C0.—El Secretario. 
J , A, Vi l" . 
cl67 8-1 
L a Uriión Mercantil de la Habana 
Psra curaj limetatar e! art. 19 del Rsglamento da 
e*ta Sociedad, se c ta á ios Sres sooios para la 
Junta General qua se verifleari el domingo 4 de 
Febrero á li-a doce del día, en S .n Rafael 52; v en 
ia cual aa efectuará la eleceiSn de Presídante; P ¡ i -
maro yogando Vica Presldeutes; Tasorero, nueve 
vocales, trea de elloa por un aña, y seis voealea; 
anunciáudo'o por e4e mddí > para general coaoci-
miento con arregio á lo dispuesto. 
Habana 27 de Kne'o de 1903.—Kl Seiretarlo. Jo-, 
sé López. 0 154 al-29 (HSO 
Ths Western Ilailwa7 of Havana 
Limited, 
(Compañía del 'Perrcoarrll del Oeste 
de la Habana.)'. 
S E C R E T A R I A . 
D , Felipe de la Maza como apoderado de los be-
reieros de D . Lorenzo Peoiy pait cipa el ixtraví'.'-
do los l í ta los de cinco acciones Í xpedidos á nom-
bre d j l exoresado S •, Peoly por la exünga ida Com-
pañía del ferrocaríil del Oeste y solicitando el can-
g í por las oorrespondieiit JS a^uionas de ebta E m 
presa. 
L o que se bace público por e?te E e d i i á fin que 
si alguna paisona sa cree con dtrecbo á las » x p r e -
sadas 5 accionef, ocurra á esta oficina der.tro da los 
20 dias siguientes á la publicacióa dal p i e s í n t e a-
nuncio past dos los cnalts sa proce ierá 'á lo que 
corresponda. 
Habana, Febrero 3 de l í^o.—El Secreta, i >, Car 
los Fo i t s y Steriing. 705 3 4 
Tle CntoH Ceiiíral M \ m Limileí 
S E C R E T A R I A . 
Practicado en ol día d s hov el sorteo do cinco 
obligaciones bipotecarias dtl empréstito de treü-
cientos mil pesos de la extinguida Compañía Unidt 
de los Ferrocarriles do Uaibarién. fas-onada boy en 
esta Compañíi: Obiigicionea que b 'n da amorti 
zarsa en primero de Marzo próximo, reRultarou de 
signadas por la suerte la i marcadis con lus ni'iois.-
ros 84, 92, 213, 250 y 273. 
L o que se bace piib-ico para coaocimieuto de los 
interesados, -
Hibana 19 de Febrero de 19:0.-^ E l Secreta; ia 
Juan Valdés Pagét . c 2(5 3 3 
Comoanía Cubana de Alumbrado 
EMPRÉSTITO DE $100,000. 
L a junta directiva da esta Compañía debida-
mente autorizada por la Junta Goneral de accio-
clstas, ba acordado l'evar á efecto un e c p i é s t i t o 
de $100,009 en oro españsl según esc-ilura ante don 
José aligael Ñuño , dividido en Mil Baños bipote-
carios de $ lOO—iomínales cada uno con el interés 
de 6 por 103 anual pagadero por trimestres venci-
dos, garantizados.con una primera bipoteca sobre 
les fábricas de gas propiedad de la Compañía de 
Cienfuegos y Regla & tíuanabacoa. 
E l tipo de emisión es el da 80 pg valor .—La en 
tresra del d ñero se bará por caartis part a en J5 
de Febrero, 15 de Maizo, 15 de Abril y 15 de Ma-
yo .—La amorfzación se hará á la par en 20 añes 
principiando en 31 da Dioiembra de 10 5 y tarmi-
nando en SI de Diciembre do 1921, á razón dt 
$5.000 anuales, por sorteos que sa efectuarán los 
ültimos días de Diciembre da cada aña.—El dinero 
gana e l ia terés c i t i áo desale el momento de su en-
trega en las cej w de la Compañí i . — E l importe i n -
tegro dal ompré tito se empleará en mejorar y am-
pliar las,dos fábricas que se hipoíecan.^—Serán pre 
feridas las ofertas mayores en cipo y en proposi-
ciones iguales las de ma'sor cantidad.—EQ la A d -
ministración de la Compañia caite de Amargura 
número 31, se facil ita-áa pliegos para hacer las 
nroposicionss á los que lo soliciten — E l d"a 5 de 
Pet rero á las tres de ia tarde en la Admini- tración 
de la Compañía se entregaran los pliegas á l a ce-
misión de la Directiva para sec abiarioa en presen 
cía de los interesados". 
Habtna 27 de Bnaro de 1900 — E l Presi lente, J . 
J . • ámara. 5fi5 <i7-2>< al 2? 
mm & OEPOSIT com 
GF MÁRYLAND 
áctivo: $ 4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas o íase? . Por 
nuestro Bistema no hay por qué l i ipo-
tecar cas^, n i hacer depós i t o en efec 
t ivo, n i en acciones ú otras propieda-
des. Se paede ocupar un destino dan-
do las Fianzas de esta Oonapañía; las 
que son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco E s p a ñ o l , los Fe r ro 
carriles Unidos y los Tr ibunales dt 
Cnba. 
Esta C o m p a ñ í a es la mayor y fuerte 
C o m p a ñ í a de Fianzas en el M u n d o y 
la ú n i c a que ha cumplido con las leye? 
de este p a í s . 
J g » | H e encargo de matar el C O M E J E N I » » l ^ a en oasae, pianoa, muebles, oarruaics. lando qnisrs que sea, garantizando la operación. 40 
iSos da practica. Rooibo aviao el portero de la COP 
«aduría del Teatro de Taitón, en la Administración 
le este periódico y en la antigua farratería dal 
«onserrate. O-Raiily 120. Teléfono 853, 6 p'jr cor-
reo en») C K f t B ü , callo de Santo Timis n. 7, « -
quina & T U L I P A N . — R a f u a l Pérea. 
g3 15 l F 
A l m o n e d a p ú b l i c a 
E l miércoles 7 del oorrrienta á 1* nna del dia se 
rematarán en la calle de San Ignacio número 16 
oo ti!es de la Catedral, siete taroerjlas y ooh» ca-
j*B, coiitauiendo jamones curadoa americanos aa el 
ectado en que se hallen y por aaents de quien co-
rresponda.—Emiii3 Sierra, 
708 3-4 
. A ^ I T I B O 
E l Director de la Sociedad A n ó n i m a 
Central "San l lamón '^ llama la aten-
ción del públ ico sobre lo siguiente: 
1? Qae llamar estingaida á la socie-
dad anón ima central «'San RamOJii", 
decir qae t s ta sociedad esta en l i q u i -
dación por acuerdo de la mayor ía y 
haber vencido el t é rmino social y l lamar 
ex-Director, á quien es Director do la 
sociedad en v i r t u d de c láusu la expresa 
del contrato social, es faltar repetida-
mente á la verdad pura y á la verdad 
legal. 
2o Qae al Director de la Sociedad no 
ae le sigue l i t ig io jud ic ia l alguno. Esa 
forma de expres ión n i es correcta n i es 
xacta. 
3o Qae la Sociedad no tiene necesi-
dad de levantar crédi to alguno porque 
os recursos con que cuenta le bastan 
para pagar al contado y en efec t i t o , 
•os trabajos preparatorios de zafraj y 
los productos de és ta le b a s t a r á n para 
íiumplir sus obilgacionea. 
4o Que ni la Sociedad, n i su Diree-
cor, necesitan de que otras sociedades 
ó personas se hagan solidarios de nin-
guna clase de responsabilidades. N i 
:o necesita nadie, con la g a r a n t í a del 
crédi to de aquella, de la buena fe del 
otro y del amparo de la ley. 
5° Que cada cual es d u e ñ o de otor-
gar ó retirar la confianza que quiera, 
siempre que Dios y no el diablo sea 
servido con ello, pues que todos esta-
mos obligados á responder de nuestros 
actos y la ley y la op in ión p ú b l i c a ha-
cen lo d e m á s . 
6? Que cuando la facultad p r iva t iva 
de administrar y de usar de la firma 
de la compañ ía , haya sido conferida en 
oondicióu expresa del contrato social, 
uo se p o d r á pr ivar de ella al que la 
obtuvo, (art. 132 del Cód igo de Co° 
tnercio). 
7o Que el socio nombrado adminis-
trador en, el contrato social, pueda 
ejercer todos los actos administrativos, 
sin embargo de la oposición de sus com-
pañeros , (i no ser que proceda de mala 
fe; y eu poder es irrevocable sin cansa 
legít ima, (art. 1692 del Código c ivü) . 
8o Que en el despacho de la Direc-
ción de la sociedad y á disposición de 
la prensa y de cuantos se crean inte-
resados en los negocios y operaciones 
de Ja sociedad a n ó n i m a central ' San 
R a m ó n " y hasta á ia disposición de 
ourioses de buena voluntad, estaa to-
dos los antecedentes, jastifleantep, no-
ticias y pormenores que sean del caso. 
Virgilio López Chávez. 
C 213 10-4 
A V I S O 
Se haca saber par eita anuac'o á l o s s ^ ñ i r a a 
ocntratlstaa y dañáis partoaas qas retnitaa 6 ea -
treguen efecto» 6 vív s r a ' á ejt» 041a da S j i i f i o a a -
",ia y Maternidad de la H ibaui , q ia sus U s U i J i 
-emisión deberán serravisaii .s & au eutregi pi? U 
Mayordomí* y puasto el c^nf j -ma; de lo contrario 
no será pagada n'ngana cuenta. 
L o que ae publica para gaaeral canooim-snto. 
Habana enero 3 da 1901.—El Diraoiar A imln i s -
trador. G-
Escogidas de tabaso 
[aiagna (saibón) da primera, segunda y tercera, 
reúne á pieaios m í lieos on el dapósito baile da •*e venaa a preai' 
Meroaderea n. 7, casa de loa Sres. Laoaa,?lt v Op. 
Cñcinas-, Cuba 58 
Cta. 151 
CUBA 
7̂ 27 B 
Loa que suscriben, accionistas de la ex-
iinguida sociedad anónima "Central San 
Ramón," actualmente en liquidación, por 
acuerdo de la mayoría por haber vencido el 
término social, participan al público: que 
con motivo del litig'o judicial que se le si-
sne al exdirector de la misma señor don 
Virgilio López Chávez, protestan y no sa 
hacen solidarios de ningún crédito que le-
vante con cargo á la referida sociedad, por 
estimarlo fuera de derecho para el caso y 
haberle retirado en absoluto nuestra con-
fianza. 
Vázquez y Ca; Prudencio Raball; p. p. 
Jaime Roca; Rafael Tornés; Micaela Diaz, 
viuda de G-andanlia; Jaime Roca. 
cta. ios ' m wüm 
m m DE L& m \ u 
DOMINGO 4 DE F E B R E R O DE 1100 
m m m m 
Uno de los grandes diarios neo-
yorkinos lia publicado recientemen-
te u n telegrama de su corresponsal 
en San Petersbnrgo anunciando co 
mo noticia "de origen antorizadí-
simo," que en los altos círculos de 
aquella capital se considera como 
perfectamente averiguado y seguro 
que el Japón se está preparando pa 
ra la guerra con ETdÉia y que cuantos 
esfuerzos hace actualmente la di-
plomacia japonesa tienden á formar 
una alianza ofensiva y defensiva 
con Inglaterra y Ohina. 
Evidentemente el Japón está de-
seando poder resistir > paralizar la 
invasión que con tato éxi to está lle-
vando á cabo Rusia en el Asia 
oriental,donde s u preponderancia se 
hace más patente cada día, y como 
una medida preliminar para alean 
zar su objeto ha sugerido á China 
l a idea de establecer una academia 
militar en Pekín , en la cual oficia-
les japoneces se encargarán de ins 
truir á los chinos en el arte de la 
guerra. E n Eusia se teme que sea 
aceptada esa proposición por Ohi-
n a á pesar de la oposición de E u -
sia, Francia y Alemania. 
Los arsenales japoneses están en 
plena actividad, y esto lo ha sabido 
e l Gabinete militar ruso por sus 
a g e n t e s . Tanto el ejército como el 
sistema general de defensas de las 
costas han sido convenientemente 
reformados, y, según las inspeccio-
nes verificadas recientemente, las 
reformas han sido muy satisfacto-
rias para el ministro de la Guerra 
del Mikado. 
Parece cosa decidida que el Ja -
pón obtendrá una parte de Corea; 
pero con el objeto de no despertar 
las sospechas de Eusia prematura-
mente, y de no precipitar las hosti-
lidades, esto se hará con la mayor 
cautela posible. E l Japón sabe per-
fectamente que Eusia no romperá 
las hostilidades y, en su consecuen-
cia, se aprovecha de la prudencia 
de los rusos para reforzar sus me-
dios de ataque y de defensa antes 
de que empiece la guerra. 
A pesar de los obstáculos que 
opone el Parlamento japonés, el 
Ministro de la Guerra está cons-
tántemente pidiendo créditos para 
atender á los gastos extraordinarios 
que demandan los trabajos que se 
están realizando. Eusia está á este 
T e s p e c t o en mejores condiciones, 
pues el fondo imperial de guerra 
asciende á 800.000.000 de rublos 
(400 millones de pesos en oro) y 
Francia, su aliada, es igualmente 
muy rica. As í pués el Japón tiene 
que confiar en la solidéz de la Te-
s o r e r í a inglesa, suponiendo desde 
l u e g o que sea un hecho consumado 
la proyectada alianza anglo-japo-
nesa. 
L a prensa jingoísta del Japón 
emplea un lenguaje violentísimo al 
tratar de la actitud belicosa de E u -
sia respecto al Afganistán, y muy 
particularmente al hablar del en-
v ió de tropas rusas hacia la fronte 
r a afgana; pero por mucho que mo 
leste y contrarié al ambicioso japo-
nés este asunto, es lo cierto que 
Eus ia ha resuelto poner un freno á 
los esfuerzos que está haciendo el 
Imperio japonés para erigirse en 
potencia predominante en el extre 
mo Oriente. Eusia está esperando 
con toda tranquilidad los resulta-
dos del fracaso de Inglaterra en el 
Sur de Africa, y deja que otros se 
encarguen de las escaramuzas 
Los hombres de Estado de Eus ia 
conocen perfectamente el deseen 
tentó en que se hallan los natura 
les de la India. Saben muy bien 
que el estado de rebelión es patente 
y q u e cada dia está más próximo 
el momento en que estallará, un 
levantamiento irresistible. Eusia 
e s t á preparada pa-^ un^ gUerra 
cualquiera, lo 'misin0 en Asia quf 
en Europ*» 
1 > 
tarse á coadyuvar á los planes 
japoneses que entrañan una con-
vulsión internacional1? No hay quien 
se atreva á responder á esa pre-
gunta, pero se considera como dato 
sumamente significativo que Sir 
Ernest Masón Satow, ministro i n -
glés en Tokio, capital del Japón, 
esté constantemente invitado á Pa-
lacio para conferenciar, y que, casi 
á diario, celebre entrevistas con el 
Mikado, ó sea el Emperador. 
Añádase á esa serie de noticias 
y conjeturas el hecho de que la 
situación de Inglaterra en Egipto 
no es del todo satisfactoria, como 
lo revela uno de los telegramas 
que publicamos ayer tarde. Ees 
pecto á este últ imo extremo con 
viene tener en cuenta que la pren 
sa italiana ha venido discutiendo 
en la segunda decena de Enero la 
probabilidad de que tropas italia-
nas sustituyesen en Egipto, Chipre 
Malta y Gibraltar á las guarnicio-
nes británicas, para que éstas pu-
dieran ser destinadas al África del 
Sur. Solución es esta, indudable-
mente, que ya debe haber sido des 
cartada, si es que se ha pensado un 
momento en ella, á no ser que no 
se vacile en provocar la guerra 
europea. 
Por otra parte, se da el caso de 
que Eusia ha acordado reforzar su 
escuadra del Mediterráneo y ha 
abierto negociaciones, según el 
Tages Zeitung, de Berlín, para con 
tratar en Alemania y Francia un 
nuevo empréstito, y como dato de 
menor importancia, pero que no 
deja de ser curioso, conviene ad-
vertir que la escuadrilla alemana 
que se hallaba estos mismos días 
en las Antillas, ha recibido orden 
por telégrafo de regresar inmedia-
tamente á Europa. 
Inglaterra se apresta, además, á 
reforzar la defensa de sus costas y 
á aumentar su marina; y Francia, 
que viene ya haciendo lo propio, 
prosigue los trabajos preparatorios 
de la Exposición Universal—cuya 
inauguración está anunciada para 
Abril ó Mayo—con tan calculada 
Id. palabra más acerca de la 
actividad en los preparativos béli-
cos de los japoneses. Aun cuando 
el Parlamento japonés parezca re-
sistirse á conceder las enormes su-
mas de dinero que se le piden, se 
sabe perfectamente qae el Parla 
mentó, el Gabinete, la Nación y el 
Emperador están unidos y dispues-
tos á apoyar con toda decisión los 
proyectos ambiciosos de que hamos 
hecho mérito, proyectos que tarde 
ó temprano tendrán que ser com-
batidos por Eusia. E n todas lae 
guarniciones japonesas hay tropas 
listas para emprender la campaña 
inmediatamente. Los mejores bu-
ques de la Armada Imperial, ó se 
encuentran fondeados en puertos 
japoneses ó cruzando armados y 
municionados como para emprender 
una campaña naval. Japón tiene 
buques de combate en construcción 
en Europa, que serán pronto termi 
nados y que poco después estarán 
navegando para las aguas del Asia. 
L a pregunta que todo el mundo 
se hace es la siguiente: ¿La cam 
paña que actualmente sostiene In-
glaterra en el Africa del Sur, con 
los desastres de que va acompañada 
inclinará ó no á Inglaterra á pres-
lentitud, que casi, casi parece ha-
berlos interrumpido. Los intereses 
que una guerra general lesionaría 
son tantos y tan enormes, que cabe 
esperar que todavía se sobrepon-
gan durante algún tiempo al desen-
cadenamiento del conflicto. Pero 
es imposible negar que á medida 
que los días transcurren las nubes 
que obscurecen el horizonte de la 
política internacional en vez de 
disolverse se espesan y ennegre-
cen, y que la manecilla del baró-
metro va descendiendo con lentitud 
pero sin interrupción, y acentuan-
do cada vez con mayor fijeza los 
síntomas de una próxima tempes-
tad. 
L A PRENSA 
Patria es un gran periódico 
¡vaya si lo es! 
E n cuanto se le quiten ciertos 
resabios de iconoclasta, y ponga en 
el seguro el. martillo de la.carabina, 
casi siemp re montado en el falso, ni 
ofenderá las conciencias de sus lec-
tores, ni S 'd le disparará el arma por 
mal sitio, hiriéndose á sí propia y 
teniendo que curarse con emplas-
tos como este: 
Algunas quejas hemos recibido so-
bre ciertas apreciaciones desfavora-
bles á la inm igración española en_Oa-
o a , q a e aparecieron días atrás en nnes 
tro diario, 'en la sección de "Tribuna 
Popular." E l simple hecho de haber 
aparecida esas apreciaciones en tal 
8ecoiónft bebería probar á nuestros co-
munic Au tea que P a t r i a no las aceptaba, 
pues precisamente hemos abierto la 
Tritvnaa á las más diversas opiniones 
o[u e se mantengan en nuestro pueblo, 
dentro de la aspiración común á la in 
. depencia de la patria, y que no que 
: pan dentro del programa político de 
Queatra publicación. No aceptamos 
todas las ideas; pero con fin liberal y 
provechoso queremos que se produz-
l oan. Para eso está nuestra ''Tribuna 
Popular." 
Cuanto á la inmigración española, 
? Patria ha abogado en su favor; y no 
hace mucho, en un editorial qae pa 
blicamos con el t í tulo d é Lo que urge, 
pedíamos que se ia fomentase y encau 
zaae, dirigiéndola sobre todo á nues-
tros campos, faltos de brazos que los 
cultiven. 
Patria no tiene inconveniente en re 
petir toda lo qae piensa en este partí 
onlar importantísimo. Cree que Cuba 
oecesíta imperiosamente atraer emi-
gración. Oree que, de todas las emigra 
oiones que pudiera atraer, la que más 
le conviene es la española. Oree, y ya 
lo dijo, qae nuestro gobierno debería 
prestar atención singular á este asun 
to, promoviendo, regulando y encau 
zando dicha inmigación, para que va 
?a allí donde más falta hace, y hacien-
do porque el inmigante, desde que 
pise nuestro suelo, se sienta protegí 
lo. Oree, en fin, que acaso no haya, 
entre tantas materias como solicitan 
auestra consideración, ninguna tan ia-
teresaate como ésta. 
Por la cantidad de sí-creos en que 
prorrumpe el colega, diríase que 
más que un periódicos parece un 
agonizante. 
¿Estará tan grave el colega? 
profesar un radicalismo exagerado, no 
sabemos sobre qué particulares ó ma-
terias; y desde luego podemos afirmar 
rotundamente que tal radicalismo no 
existe en ninguna de sus doctrinas, ni 
en sus procedimientos. Por el contra-
rio, la nota dominante en ese organs • 
mo pol í t ico es la de un sano conserva-
doristno en el verdadero sentido de la 
palabra. 
Dos^sentidos tiene la palabreja— 
el gramatical y el histórico— y los 
dos nos parecen en deplorable es-
tado de salud. 
Lnego ha de haber un tercer sen-
tido, qae no conocemos y que debe 
ser el verdadero. 
Mientras Patria no se digne re-
velárnoslo, suplicamos á nuestros 
colegas de la Habana y provincias 
la reproducción del siguiente 
Anuncio. 
Habiéndose extraviado el senti 
do radical del partido Nacional Cu-
bano, se suplica al que lo encuen 
tre se sirva presentarlo en E l Nue-
vo País , donde se le gratificará es 
plóndidamente. 
De E l Ciibano Libre de Santiago 
de Cuba: 
Estamos económicamente al borde 
del abismo. L a s ituación no puede ser 
más desconsoladora. Bajo una falsa 
apariencia de bienestar y progreso 
languidecemos y sucumbimos poco á 
poco, sumidos en un estancamiento 
mortal de todas las fuentes producto 
ras del país, devorados por la miseria 
sorda y lenta y abocados á la más es-
pantosa bancarrota. 
E l hecho de que nuestras aduanas 
hayan producido en el año últ imo, ba 
jo el control americano, qainoe millo-
nes y pico de pesos, se toma por alga 
nos que no ven más que la superficie 
de las cosas, como signo evidente de 
mejoramiento y prosperidad, siendo 
así que si algo signiñoa ese detalle es 
precisamente todo lo contrario de lo 
que se le quiere atribuir. U n país que 
consume y no produce va en línea rec 
ta al abismo. E s este el camino más 
fácil y seguro para llegar económica 
mente á la ruina y la hecatombe. E l 
movimiento actual de nuestras adua 
ñas pudiera ser realmente para noso 
tros motivo de regocijo, si la extraer 
diñaría importación de mercancías es 
tuviera equilibrada con la exportación 
proporciqnal de nuestros írucos. Pero 
como á cambio de las mercancías que 
vamos á buscar á los mercados extran-
jeros, sacamos del país el poco oro 
que nos queda, fácil es suponer cuál 
será en definitiva el resultado final de 
ese cambio ruinoso é insostenible. 
Begúu se nos informa Mr. Shustet 
se expresó delante de varias personas 
en sentido deprimente oontre los cuba-
nos en general, lo qne dió origen al a l -
tercad©. 
¡Y eso que Mr. Shuster tiene á su la-
do al Sr. Juan M. Alfouso, modelo de 
lealtad y compañerismo! 
Que un yankee deprima á un cu-
bano, feo es y, a d e m á s , poco edi-
ficante. 
Pero tiene disculpa. 
L o s americanos no p r o c e d e r í a n 
as í á no presenciar el e s p e c t á c u l o 
que á diario e s t á n dando los c u b a -
nos, d e s t r o z á n d o s e entre s í por las 
cuestiones m á s nimias . 
F í j e s e el colega en lo que pasa 
con motivo del reparto de las pla-
zas de la E s c u e l a de pintura, y d í g a -
nos q u é jus t i c ia pueden esperar los 
cubanos que tan poca tienen para 
sus mejores artistas . 
No es que lo sa quemes. 
E s que nos lo sacan. 
Que es distinto, pero muy 
tinto. 
dis-
F O I I I I B T I W 
De Patria: 
Nos consta qne el General Gómez 
prepara un libro, compuesto de dos 
asuntos que lo han de hacer interesan-
te. Contendrá, primero, la correspon-
dencia suya con señoras y señoritas 
sobre materias políticas; y después , 
la gran colección de poesías que le 
han dedicado-
Por Dios, general! 
General, por Dios! 
Lean ustedes: 
E l tribunal que había de decidir el 
éxito de las oposiciones verificadas an-
tes de ayer en la Secretaría de Hacien-
da, ha dictaminado ya resolviendo que 
toda vez que de los ocho aspirantes 
que desarrollaron parcial y empírica-
mente alguno ó algunos de los temas, 
ninguno acreditó en su trabajo la su - | 
U GOEBRA DEL TfiAMAl 
Londr es, enero 2 9 . — L a semana ha 
comenzad o de la manera más triste 
para el pueblo inglés , y la decepción 
es tanto mas fuerte, cuanto que se fun 
daban las mayores esperanzas en el 
movimiento envolvente del general 
Baller, sobre el cual había dicho el 
citado jefe que no retroo ederia por na-
da del mundo. 
Esto viene á suceder en los momen-
tos en que M. Leyds es recibido con 
todos los honores en los altos círculos 
diplomáticos de Europa, mientras la 
Gran Bretaña, la poderosa Inglaterra, 
se halla en presencia del mayor desas-
tre que jamás hubo sufrido. 
Se habla ya sin rodeos de la necesi -
dad absoluta de abandonar á L a d y s -
mith á su suerte, mientras el general 
en jefe Eoberts vuelve al plan primiti-
vo de una marcha de avance á través 
del rio Orange hacia Bloemfontein. 
E l desaliento es muy vivo en L a -
dysmit. U n despacho del campo boer, 
vecino de esta población, fechado el 
24 de enero, dice que la guarnic ión 
prepara evidentemente un golpe des 
esperado con el objeto de llegar á unir 
se con el ejército de Baller. 
Puede considerarse como cierto, que 
el general White, confiando en que 
sería pronto socorrido, mandó distri-
buir raciones suplementarias, y esto 
ha dado una idea exagerada del tiem 
po que pneden durar sus racioneB,ha8-
ta que el general reciba más refuerzo 
para acercarse á Ladismith por el lado 
este de Oolenzo. E s t a operación exige 
una demora de treinta días más y es 
dudoso que Ladysmith pueda sostener 
se tanto tiempo. 
Los periódicos de esta mañana, ha 
cen un esfuerzo supremo para infundir 
confianza y calma. Ninguno de ellos 
admite que los reveses sufridos puedan 
obligar á la nación á retroceder en el 
propósito que lleva. 
Mas, algunas críticas sinceras diri 
gidas al gobierno empiezan á imponer-
se en ciertos'círculos que antes no las 
admitían. E l Dai ly Mail lanza todas 
las culpas sobre M. Hicks-Beach, mi 
nistro de Hacienda; Lord Landsdow-
ne, ministro de la guerra; y Lord Wol 
seley generalísimo del ejército ingléei 
E l Morning Post habla del peligro 
de nuevas sublevaciones en el Cabo y 
de posibles complicaciones europeas,y 
aconseja tener la marina preparada á 
todo evento. 
Londres, enero 2 8 . — E l ministerio de 
la guerra ha recibido un telegrama 
del general Buller, diciendo que el a-
bandono de Spion Kop fué motivado 
por la falta de agua, por la imposibi-
lidad de conducir la artillería, y sobre 
todo por la violencia del fuego ene-
migo. 
E l general Buller no envía la lista 
deiencia necesaria para desempeñar I de sus bajas. Todas las tropas se 
la plaza á que se oponían y teniendo retirado al lacjo sur del Tngela 
han 
la comisión qne ajustarse estricta-
mente al resultado de los ejercicios en 
cuanto á la capacidad técnica, ha re-
suelto por unanimidad declarar que 
"ninguno de los aspirantes reúne las 
condiciones indispensablee para ser 
jefe del Negociado de Estadís t i ca Ge-
neral." 
"Qué dirán los lores 
luesro de nosotras!" 
Del mismo cofrade, órgano, como 
es sabido, de L a Liga Patriótica, 
fundida hoy con el Partido Nacio-
nal Cubano: 
Se acusa por algunos, consciente ó 
inconscientemente, de buena ó mala fe, 
pero de todos modos equivocadamen-
te, al Partido Nacional Oubano de 
Los ingleses, según dice un des-
pacho telegráfico, llevan gastados 
ya en la guerra con los boers cien-
to cincuenta millones de pesos. 
Desde luego que en esa cantidad 
no se comprenden más que los gas-
tos de movilización, equipo, mate-
rial de guerra y alimentación del 
ejército, y de ningún modo el que-
branto que vienen sufriendo los 
fondos públicos y las pérdidas del 
comercio, todo lo cual asciende á 
900 millones al decir de un corres-
ponsal londonense. 
De modo que, á buena cuenta, In-
glaterra ha perdido ya mil quinien-
tos millones en solos cuatro meses 
de campaña. 
Con cuatro añitos gastando en 
esa proporción, Inglaterra tendrá 
que salir á la calle con los zapatos 
de las naciones que dió por muer-
tas. 
Que es lo que la Providencia tra-
taba de demostrar. 
Cortamos de E l Nuevo País: 
Por más que no tenemos montado el 
servicio de información á la america-
na, nos hemos enterado de un peque-
ñu altercado surgido hace pocos d ías 
entre Mr. Shuster—que desempeña dos 
destinos en la Aduana de este puerto 
—y un cubano que no desempeña más 
que uno. 
P e q u e ñ o debe de ser, en efecto, 
porque a l fin ambos á dos comen. 
L o s grandes altercados ocurren 
s ó l o entre los que d e s e m p e ñ a n un 
destino y los que no d e s e m p e ñ a n 
ninguno. 




U n a hoja de 
m i A lmanaque 
Siete años se cumplen 
hoy del fallecimiento de 
una de las más eminen-
tes escritoras de este 
siglo, nacida en el Fe-
rrol y muerta en Vigo, 
y cuyo nombre ha sido 
saludado con respeto y 
veneración, no ya por 
los españoles, sus com-
patriotas, sino por los hombres más 
renombrados de Europa y América. 
Llamóse D i Concepción Arenal, y de 
los setenta y tres años que duró su 
fecunda y aprovechada existencia, 
consagró más de cincuenta á estudiar 
las más arduas cuestiones sociales, 
que desentrañaba con el certero es 
calpelo del cirujano, para presentarlas 
en su horrible estado y procurar su 
remedio. 
" E l dolor, decía, no es para las so 
oiedades ni para los individuos un es 
tado transitorio, una consecuencia pa 
sajera de circunstancias especíales ó 
deplorables errores, sino una necesi-
dad de nuestra naturaleza, un elemen-
to indispensable de nuestra perfección 
moral. Por eso no debemos mirarle 
como un enemigo, sino como un amigo 
triste, que ha de acompasarnos en el 
cibe más que impresiones gratas, se 
degrada física y moralmente, se envi-
ece sin remedio. Sin lucha, sin con-
trariedad, sin abnegación, sin prueba, 
din sacrificio, sin dolor, en pie, no es 
posible moralidad, ni virtud E x a -
minemos bien todo lo que nos interesa, 
aos conmueve, nos admira, nos entu-
siasma, y hallaremos en el fondo algún 
gran dolor como su raíz necesaria." 
Concepción Arenal, conocida y res-
petada en España, amada por todos 
(os desgraciados, á quienes se acercó 
en cárceles, presidios y hospitales, co-
mo dice uno de sus biógrafos, hablaba 
con los criminales, y los enternecía; 
buscaba con heróica paciencia femenil 
el microscópico grano de oro entre la 
escoria; enseñaba el remedio para cu-
rarse á los enfermos del alma, y tendía 
caritativamente la mano á los que se 
creían despreciados de todo el mundo, 
y así lograba convertir el odio en res-
peto y cariño, los instintos feroces en 
fuerza regeneradora, y arrancaba l á -
grimas á los seres más depravados y 
envilecidos. 
L a Real Academia de Ciencias Mo-
rales y Polít icas premió en público 
certamen algunas de sus obras, entre 
ellas Las colonias penales, L a pena de 
deportación, L a beneficencia, la filan-
tropía y la caridad. Su Manual del 
visitador del pobre y su Visitador del 
preso han bastado para que los más 
eminentes sabios de Europa y las Aca-
demias más importantes la hayan con 
ra del siglo X I X y como la mujer más 
noble y caritativa de nuestros tiempos. 
De ella decía uno de sus compañeros 
de tareas y biógrafos: 
"Aquel cerebro se agitaba sin cesar 
como su corazón, aunque el aspecto 
ñsico no lo revelara. De estatura casi 
alta, ojos verde azul muy claros, nariz 
recta y blanco cutis; al mirarla, impre-
sionaba la elevación de su cráneo y lo 
despejado de su frente anchurosa. 
Tranquila en el hablar, suave en su 
mirada, enardecíase poco á poco al 
tratar sobre alguno de sus temas favo-
ritos, y se la escuchaba sin pestañear, 
porque hablaba como si leyera un li-
bro. Su conversación parecía más bien 
la de un abogado avezado á las lides 
del foro, que la de una dama hacendo-
sa, cual era ella hasta el extremo." 
E E P O R T E E . 
camino de la vida E l que no re-^síderado como la más ilustre pensado 
ECOS DE LA MODA 
escritos expresamente 
P A R A E L 
D I A R I O D E L A M A B I N A 
Madrid, enero 14 de 1900. 
E s verdaderamente fastuoso el lujo 
en pieles. Dicen los que pueden decir 
lo, qhe este lujo es ahora más exage-
rado que nunca, ya qae en estos tiem-
pos jamás han imperado tanto la Z i 
belina, la chinchilla, el renard argenté, 
" E l 20 de enero, el general Warren 
rechazó el enemigo tomando poses ión 
de las lomas que están al sur de una 
alta meseta que se extiende desde 
Acton Homes y Hongers Poort, hasta 
las alturas del Oeste de Ladysmith. 
Desde el 20 al 25 el general Warren 
continuó en contacto con el enemigo 
Este ocupaba una fuerte posición so 
bre una cadena de montañas poco ele-
vadas,extendidas desde el noroeste al 
sudoeste, delante de la meseta de A c 
ton Homes y de Spion Kop, junto 
la orilla izquierda del Tugela. 
" L a posición ocupada por nuestras 
tropas era poco ventajosa, porque la 
vertiente sur es muy escarpada, 
Warren no podía montar su artillería 
sobre la cumbre. Además , era muy d i -
fícil encontrar agua. 
E l 23 de enero, autoricé á Warren 
para qne atacase la loma Spion Kop 
altara imponente, casi una montaña 
que parecía evidentemente la llave de 
las posiciones enemigas, siendo más 
accesible por el lado norte que por el 
lado sur. 
" E n la noche del 23, Warren empe 
zó á atacar á Spion Kop; pero despeé 
reconoció que le sería muy difícil 
mantenerse en dicha posición, cuyo 
perímetro es muy extenso, y está falto 
de agua. 
" L a altura fué ocupada durante to 
do el día, á pesar de los ataques de un 
fuego muy vivo y sostenido. Nuestros 
soldados combatieron con gran bravu 
ra. A cada nuevo ataque los regimien 
tos seguían avanzando, hasta que Uc 
garon á la cumbre. E l 2° "Lancashire 
Fusilier" ¡y el 2o "Middlesex,, y el 
"Thornycroft Monnted Infantry" han 
sabido mantener bizarramente las tra 
díciones heróicas del ejército ing lés en 
la terrible jornada del 24. 
" E l general Woodgate, que manda 
ba las tropas desde la altura de la po 
sición, fué herido, y el oficial que le 
sucedió en el mando hubo de ordenar 
la retirada en la misma noche del 24 
al 25. 
"Yo l legué al campamento de W a 
rren el 25, á las cinco de la madruga 
da, y he reconocido que era inútil un 
segundo ataque contra Spion Kop 
E l ala derecha del enemigo era bastan 
te fuerte para impedirlo. 
" E n consecuencia, decidí que las 
tropas se retiraran al sur del Tugela 
E s t a operación pudo efectuarse en dos 
el breichwantz, la nutria y el astra 
kan. 
Pero ahora, y siguiendo la moda im 
puesta por el modisto Majesty, todo lo 
que quizás abunde en lo exterior, falta 
en lo interior, dicho sea en el mejor 
sentido de la palabra, pues lo que quie 
ro deicr es que, gracias á los fuertes 
abrigos, puedan estar en boga, en pie 
no invierno y en pleno día (para as í s 
tir á matinées,) los trajes vaporosos 
que tanto agradan á dicho elegante 
fauiser. 
Los colores más nuevos, según noti 
cías de los últimos figurines, son el 
azul pervenche y el gris ceniza. 
Son tantas las cosas que ahora se 
usan, no solo en calidad de telas 
adornos, sino de exigencias para la 
vida, á fin de que ésta , á más de ame 
na, resulte vida elegante, que entiendo 
debemos dar á esas cosa» igual impor 
tancia que á los perifollos; en vista de 
lo cual, insistiré en participar lo si 
guíente: 
Eecibir una invitación para comida 
cena, almuerzo, merienda ó algo asi 
que con la vianda se relacione, es poco 
menos que recibir una credencial im 
portante. ¿Porqué! Pues porque la ic 
timidad es elegante; porque ahora 
"lo distinguido" es bailar, cenar, co-
mer y hablar en pttit comité. 
Un almuerzo al cual asistan doce 
comensales, á lo sumo, es tan elegante 
como un petit bal de cincuenta invita» 
dos, cuando más. 
1 Aquellas soirées de tanta solemnidad 
días , oonoentrándose las tropas el 27 
al sur del rio, sin perder un hombre.*' 
M R . L I S T O S E N B E R L I N . 
Berlín 28 de enero.—K\ Deutssche Ta-
geszeiting, publica esta mañana una in-
terview celebrada con M. Leyds. agen-
te diplomático del Trausvaal, y á con-
tinuación el referido periódico, dice: 
" L a guerra durará ciertamente lar-
go tiempo. E l Trausvaal no será, de 
seguro, el primero eu pedir la paz, y 
rehusará toda proposición que tenga 
por base el statu quo.'} 
Londres, 29 de enero.—El correspon-
sal berlinés del Daily Mail dice: 
"M. Leyds es el hombre del d í a en 
esta capital. E s el favorito del publico 
en todas nertes se le recibe con en-
tusiasmo. Sé de buen origen que tra-
ta de comprometer á Alemania á q u e 
intervenga sobre una base de garantía 
de la independencia de las repúblicas 
boers, á las que se harán algunas con-
cesiones, aunqoe nada de puertos. 
Este punto ha sido propuesto como 
base de negociaciones por cierta po-
tencia que tiene colonias en el Africa 
Austral. 
M. Layds ofrece á Alemania mono-
polios comerciales, caminos de hierro, 
minas y otros gages. Si Alemania no 
acepta, acudirá los Estados Unidos ó á 
Busia. 
No es probable que M. Leyds obten-
ga una recepción del emperador G u i -
llermo. L a visita que hizo á M. Bülow 
no tuvo carácter oficial. 
C O M E N T A R I O S D E L A 
P R E N S A A L E M A N A 
Berlin, enero 29.—Las noticias que 
se reciben del teatro de la guerra en 
el Africa del Sur son el motivo de una 
crítica muy acertada por parte de la 
prensa alemana. E l National Zeitung 
dice: 
" L a posición que ocupan, en la actua-
lidad, los ingleses en los alrededores 
de Ladysmith es insostenible. Una de 
dos: ó Lord Eoberts tiene que esperar 
refuerzos ó tiene que variar su centro 
estratégico á otro punto, y abandonar 
Ladysmith." 
E l Lohal Anzeiger dice: " L a derrota 
sufrida por los ingleses en la Loma 
del V i g í a es muy probable que resulte 
de importancia decisiva en el conjun-
to de la guerra actual." 
E l Kreuz Zeitung dice: "Se necesita 
una dosis bastante grande de preten-
oiones inglesas para creer aún en la 
posibilidad de una terminación de la 
guerra anglo boer favorable á Inglate 
rra, pero hay que tener presente lo 
que dice el evangelio: "Dios ciega á 
los que quiere perder." 
E l Vossische Zeitung dice: " L a opera-
ción militar mejor estudiada y más caí 
dadosamente preparada en teda la cam 
paña inglesa acaba de terminar de una 
manera desastrosa. Qne recursos mági 
eos podrá emplearse para detener el 
hundimiento del prestigio del ¡Poder 
del Mundo! que se hunde! Hablar de 
otros cien mil hombres es tontería, y 
los pocos batallones más que aún pue 
den alistarse no serán capaces de ha 
oer variar el resultado final de la 
campaña ." 
ASUNTOÜARIOS. 
B A N D O 
A l pueblo de la Sabana. 
General Emilio Núñez y Rodríguez, 
Gobernador Oivil de la provincia de la 
Habana. 
Hace saber: que para la conservación 
del orden durante las festividades del 
Carnaval, se ha dispuesto lo sigaiente 
1° Durante las mismas se permitirá 
circular por las calles con disfraces sin 
interceptar el tránsito público hasta el 
anochecer. Desde esa hora en adelan-
te, los que se dirijan á los bailes, ya lo 
hicieren á pie ó en c a r r u a j e s , l levarán 
la cara descubierta. 
2° Se prohibe ofender á los tran-
seúntes con frases ó acciones inconve-
nientes, asi como arrojar huevos relle-
nos con harina, ó cualquier objeto 
que pueda producir daño ó mo-
lestia. 
5° E n los bailes de disfraces no se 
permitirá la entrada á individuos que 
lleven armas, bastones, espuelas ú 
objetos que molesten á los concurren-
tes . 
4o Los infractores de esta orden 
incurrirán en la multa de cinco pesos 
oro. 
5o Los Delegados de este Gobierno 
y los de la Autoridad Municipal que-
dan encargados del cumplimiento de 
estas disposiciones, pudiendo quitar 
la careta y detener á cuantos ocasiona-
ren algün desorden ó faltaren al respe-
to debido á la moral pública. 
Habana, Febrero 5 de 1900. 
Emilio Núñez. 
A L C A L D Í A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A 
Ord en público y policia 
Notando esta Alcaldía que por indi-
viduos que representan diversas in -
dustrias, así como por agentes anun-
ciantes y por algunos comerciantes es-
tablecidos en esta capital se colocan 
anuncios en las paredes de las casas 
particulares, establecimientos y edifi-
cios del Estado con perjuicio de los 
propietarios de las fincas y del ornato 
público de esta ciudad, vengo en dis-
poner lo siguiente: 
Primero. Todo industrial ó agente 
de anuncios ó comerciante que anun-
ciare BBS productos ó industrias en las 
paredes ó columnas de las casas par-
ticulares, establecimientos y edificios 
dsl Estado por medio de carteles ó 
pinturas, será castigado con una multa 
de cinco á diez pesos en moneda ame-
ricana por la primera vez y obligados 
á la indemnización de los perjuicios 
causados. E n igual pena y sin per-
juicio de la correspondiente al indus-
trial ó agente de anuncios ó comer-
ciante, incurrirá la persona que fije ó 
pinte el anuncio en las paredes ó co 
lumnas. 
Segundo. Todo individuo qne rein-
cidiere contraviniendo lo dispuesto en 
el artículo anterior, será puesto á 
disposición de los tribunales ordina-
rios para que sea castigado por deso-
bediencia á la autoridad municipal. 
Tercero. E s t á n exceptuados del 
presente Decreto, los anuncios qne 
pongan en la? fachadas de sus esta-
blecimientos los industriales y comer-
ciantes establecidos en esta capital y 
los que se fijen en cuadros 6 marcos 
dispuestos al efecto con autorización 
de los propietarios de las fincas y con 
sujeción á lo que sobre el particular 
se determine en las Ordenanzas y 
acuerdos del Ayuntamiento. 
Quedan encargados del cumplimien-
to de lo dispuesto los delegados de es-
ta Alcaldía y la policía municipa'. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Habana, Enero 26 de 1900.—El A l -
calde, Perfecto Lacoste. 
C O N S U L A D O E S P A Ñ O L 
E n las oficinas del Consulado de 
España se desea conocer el paradero 
de las personas siguientes: Don An-
tonio Pérez Mongonza, qae residía en 
San José de las Lajas; don Manuel 
Pérez, albañí), Juan Bertrán Llenas, 
soldado que fué de Zapadores Minado-
res, José Guivado Magued», soldado 
del batallón de ferrocarriles; Francis-
co Clarasó, que vivió en l a calle de 
Empedrado núm. 22, don Antonio Bo-
driguez Críales,arquitecto y farmacéu-
tico, que residió en Colón, y Lorenzo 
Calvo Pérez, soldado que fué de lance-
ros de Villaviciosa, y vivió en Aguiar 
núm. 5G. 
Se suplica la reproducción. 
C U B A E N P A R I S 
Los siguientes artistas cubanos han 
solicitado espacio para exhibir algu-
nas de sos obras en la Sección de Cu-
ba en la Exposición: 
E l Sr. Manuel Demetrio Lluch, pro-
fesor de la Academia de San Alejan-
dro, enviará dos cuadros. 
E l Sr. Feliciano IbaSezf un cuadro 
qae especialmente pinta, para la E x -
posición. 
E l Sr. Atanasio F . García, escultor 
en madera, un escudo cubano, tallado 
en cedro. 
Tenemos entendido qne los señores 
Leopoldo Bomañach y Arturo Tejada, 
enviarán también algunos de sus cua-
dros. 
L a Comisión ha recibido en sus ofi-
cinas en el Gobierno Civi l los cuadros 
que exhibirá el Sr. Armando Menocal 
E s de creer que los demás artistas 
cubanos envíen todos alguna obra pa-
ra que la representación de Cnba que-
de á la altura que le corresponde en 
aquel brillante Certamen del progreso 
humano. 
A s í lo esperamos. 
L I B R A M I E N T O S 
E l cuartel General ha comunicado á 
la Secretaría de Hacienda los siguien 
tes libramientos: 
A favor del Pagador de la Aduana 
de Manzanillo por gastos de enero úl 
timo $1.808-96. 
A favor del Administrador de H a 
cienda de Cuba para gastos de enero 
último $32.361-44. 
A favor del Tesorero General de 
Hacienda, por gastos de enero ú l t imo 
$5.323 61. 
A favor del Pagador de la Secreta 
ría de la Guerra en Washington, por 
gastos de enero último $545. 
Importan los precedentes libramien 
tos $40.039-01 cts, 
S O B R A N T E 
E l Cuartel General ha dispuesto 
que la Secretaría de Hacienda resuel 
va la aplicación que dabe darse á la 
suma de 1.585 pesos que resultó so-
brante en la Administración de Santa 
Clara, procedente de las cantidades 
que se destinaban á cubrir déficits 
municipales. 
D E V O L U C I Ó N D H F I A N Z A S 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto la devolución de las siguientes 
fianzas: 
A don Agapito Iglesias, ex Oonta 
dor de la Subalterna de Hacienda y 
Aduana de Manzanillo, una acción del 
Banco Español, valor de 500 pesos. 
A don José María Torcelledo, ex-
Administrador de la Aduana de Cíen-
fuegos, 3 acciones del Banco Español, 
valor de 1.500 pesos. 
A don Evaristo Martínez, ex Con-
tador de la Hacienda y Aduana de 
Nuevitas y ex Administrador de la 
de Sagua, 4 acciones del Banco Erpa-
ño), valor de 2.000 pesos. 
S U S P E N S I Ó N 
L a vista del recurso de casación por 
infracción de ley interpuesto en los 
autos seguidos por don José Silvera y 
Frutos contra don José Blanco sobre 
reivindicación de la casa Bernaza n ú . 
mero 16, señalada para el día de ayer, 
por la Sala de Justicia del Tribunal 
Supremo, se suspendió á petición de 
ambas partes. 
R E G L A M E N T O 
L a comisión nombrada por Jas cor-
poraciones científicas de esta capital 
para proceder á los trabajos de orga-
nización y ejecución del Congreso M é -
dico que inaugurará sus sesiones el 
24 de Febrero del año venidero nos ha 
enviado un ejemplar del reglamento 
porque se ha de regir dicho Congreso. 
P A R A M O B I L I A R I O 
E l Ayuntamiento de Alacranes ha 
reclamado á la Secretaría de Hacien-
da la cantidad de 1.300 pesos que le 
corresponden para el mobiliario "de 
veinte escuelas que se han establecido 
en aquel término con 26 aulas. 
S A N A M I E N T O D E L A B A H Í A 
E l Cuartel General ha participado 
á la Secretaría de Hacienda, haber 
expedido un libramiento de mil pesos 
para el saneamiento de la Estac ión 
Naval de la Habana, perteneciente á 
enero último. 
L I C E N C I A 
E l Gobernador Civil de Santa Cía. 
ra ha manifestado al Secretario de E s -
tado y Gobernación, que el señor don 
Orestes Ferrara, Secretario de dicho 
Gobierno, ha solicitado que se le con-
ceda licencia sin sueldo para trasla-
darse á la Exposic ión de París como 
representante de aquella provincia. 
E L S E Ñ O R P É R E Z P A D R Ó N 
H a sido nombrado Juez municipal 
suplente de Puentes Grandes el señor 
don Manuel Pérez Padrón, por ha-
berse admitido la renuncia que presen-
tó de dicho cargo el señor don Gabriel 
Millián. 
E L S E Ñ O R P O N S 
H a side nombrado Juez municipal 
de Jíbaooa, el señor don Angel Bemi 
gio Pons. 
Habana, Febeero 2 de 1900. 
Azúcares.—La exiguas existencias dispo 
bles de fruto nuevo en esta plaza, hace 
que, no obstante la buena demanda que 
prevalece, las operaciones sean muy l imi -
tadas, mientras que han cambiado de ma-
nos, con alza en los precios, regulares parti-
das reclb'r en la costa, cerrando hoy 
la plaza, debido á, la continuación de las 
noticias favorables recibidas de los princi 
pales mercados consumidores, en las mis-
mas condiciones de actividad y con marca-
das tendencias á seguir subiendo los pre-
cios, loa que pueden apreciarse de 5.3(16 á 
5.5[1G rs. arroba por centrifugas nuevas, de 
buena calidad, base 95^96 grados de po-
'arización. 
Las ventas que se han publicado en el cur-
so de la semana, suman como sigue: 
De la anterior zafra. 
2,000 sacos centrífugas, pol. 92 á 95, de 
4i á 4.90 rs. 
1,000 idem idem pol. 96, á 5 rs. 
Be la actual zafra. 
500 sacos centrífugas, pol. 97, á 5.55i rs., 
en paradero. 
360 idem idem pol. 90, á precio reserva-
do, en idem. 
10,125 id. id. pol. (J0i96J, de 5i á5.32 ra., 
en Matanzas. 
15,000 id. id., pol. 96, de 5i á 5.33 rs., 
en Cárdenas. 
10,000 id. id. pol. 96, á P J r s . , en Caíba-
rién. 
9,000 ídem ídem pol. 96, de 5i á 5.30 ra., 
en Cíenfuegos. 
5,000 idem idem pol. 93, á 5.55 ra., al 
costado del buque, en Cienfuegoa. 
El movimiento de azúcares en loa alma-
cenes de esta plaza, desde 1? de Enero, al 
2 del actual, es el siguiente: 
Mercantil. 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Febrero 
Recibos has ta 
el 2 deFebre 
ro 






Id . Barriles 














La zafra continúa sin notable interrup-
ción y cada día se anuncia que algún inge-
nio más ha empezado su molienda; la cal i-
dad del guarapo sigue buena en la mayor 
parte de las comarcas productoras, notán 
dose aumento en la densidad, á consecuen-
cia del frío de los pasados días. 
La molienda en la jurisdicción de Caiba 
rión ha sido demorada por la escasez de 
braceros, que ha impedido que se pudiera 
proceder en varias colonias al corte de la 
caña, que se halla ya en muy buenas condí 
clones para la molienda. 
De la revista semanal de los Sres. Czar-
nicow, Me Dougall y Ca, de Nueva York, 
fecha 26 del pasado, extractamos lo siguien-
te: 
"Continúa la escasez de azúcar de caña 
en esta plaza, habiéndose realizado en la 
semana todas las existencias que sumaban 
unas 7,000 toneladas, cantidad mucho ma-
yor que la vendida en la anterior. 
Los precios han seguido firmes á 4f cta. 
por centrífugas y 3.11[16 cts. por azúcar de 
miel; con arreglo á este precio le corres-
pondía 3.15il6 cts. al mascabado; pero á 
causa de la insignificancia de los arribos 
disponibles, no se pudo conseguir por ellos 
más de 3 | cts. con el lanchage y muellaje 
por cuenta del comprador. 
Se han vendido también dos cargos de 
Java por buques de vela, uno en Delaware 
Breakwater y el otro por llegar, á 12s. 3ÍZ. 
(costo seguro y flete, equivalente á 4.3t8 
cts. en plaza, con derecho pago. Estas ven-
tas comprendenden los últimos azúcares de 
Java que han de llegar á los Estados Uni -
dos de aquí á dos meses. 
El azúcar de remolacha llegó á 95. 9(Z. el 
20 y luego declinó á 95. l^d. por entregas 
de Enero y Febrero. 
Se han hecho algunas operaciones en a-
zúcar de remolacha de la nueva cosecha 
bajo la base de 105. l^d . (costo y flete) pa-
ra los Estados Unidos. Aunque de bastan-
te consideración la cantidad de azúcar pen-
diente de embarque, que ha sido cómprala 
en Europo por cuenta de los refinadores de 
los Estados Unidos, esta circunstancia no 
será obstáculo para que compren todo el a-
zúcar de caña que llegue de Cuba y las otras 
Antillas, hasta el mea de Marzo. 
T A B A C O . — R a m a . — E l mercado ha se-
guido rigiendo en las mismas condiciones 
avisadas, guardándose de parte de los com-
pradores y vendedores reserva absoluta res-
pecto de los precios á qne se hacen laa mo-
deradas operaciones que se verifican en la 
plaza, pudiendo tan sólo decir que á medi-
da que disminuyen las existencias, ya 
muy reducidas, aumentan las pretensiones 
de los vendedores por todas las clases. 
Por la Secrataría de Agricultura se pu-
blicó esta semana una reseña en la que se 
calcula para la cosecha de la Vuelta Aba-
jo, un total de 511,000 tercios. Pero perso-
nas que tenemos fundadas razones para 
creerlas bien informadas, nos aseguran que 
debe haber error en ese cálculo, pues á la 
producción de este año en la provincia de 
Pinar del Rio, le faltará mucho para alcan-
zar la cifra que se le asigna en dicha rese-
ña. 
Torcido.—Aunque en vías de arreglo las 
dificultades entre el Administrador gene-
ral y los operarios de las fábricas del Sin-
dicato inglés, aún no se ha reanudado el 
trabajo en las mismas, y como las órdenes 
escasean en general, no pasa de moderado 
el movimiento que se nota en la elabora-
ción de puros, mientras que la de cigarri-
llos se mantiene regularmente activa en 
todas las principales fábricas de este pro-
ducto. 
M I E I / E S . — L a demanda sigue buena por 
la de primera principalmente, y como esca-
sean todavía todas las clases, sus precios sa 
mantienen de $11 á $15 por bocoy de 175 
galones, según clase, fecha y lugar de en-
trega y anticipos en efectivo. 
Idem amarilla', de $29 & $30 qtl., M g ú a 
clase. 
Aguardiente: El de 22 grados, casco da 
castaño, de $18 á $19 pipa, sobre el muelle, 
y sin casco, de 17 á $18 los 130 galones. 
Alcohol: Marcas corrientea, de $5Q á $35 
pipa, y las acreditadas, muy firmes, de $5S 
á $60 los 173 galones, base 42 grado, sia 
casco. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
Cambios: Con demanda encalmada, y ma-
yores acopios de papel sobre los Estados 
Unidos principalmente, por colocar, los ti-
nos durante toda la semana han regido flojos 
habiendo mejorado en una fracción solo loa 
por letras sobre España y Francia, cerran-
do hoy la plaza quieta á las cotizaciones 
estampadas en la primera plana de este 
periódico. 
Acciones y valores: Aunque algo más ani-
mada que la semana anterior, no puede 
decirse todavía que la Bolsa esté activa 
pués las operaciones si bien bastante nu-
merosas, han sido generalmente de escasa 
importancia con la sola excepción de las 
que se efectuaron en acciones de los Ferro-
carriles Unidos; los tipos han seguido de-
clinando y todas las ventas efectuadas los 
fueron con algún quebranto en sus anterio-
res precios. El mercado cierra hoy 
tranquilo á las cotizaciones de la Bolsa qu» 
publicamos en la primera plana. 
Movimiento de metálico: El habido desda 









T O T A L hasta el 
2 de Febrero.. " 297.700 " 4.452 
Idm igual fecha 
1899 " 1.692.286 " 
Se ha exportado en igual periodo, lo si-
guiente: 





$ 1.000.000 $ 
T O T A L al 2 de 
Febrero » 1.000.000 " 
EXPORTACIONES 




Id . cajas 
Id . barriles 
M I E L DK P U R O A . 
bocoyes 
T A B A C O . 
Kama, tercios.. 
Id . barrilea... 
Id . Torcido, mi 
llares 
I d . Cigarros, mi 
llares de cajillas 
Id. Picadura, 
kilogramos 
S E M I L L A S de ta-
baco cajas 
A G U A R D I B N T E D E 
C A Ñ A . Pipas... 
Id . bocoyes... 
Id . cajas 
Id. barri les. . . . 
Eox pipas 
Id . cajas 
C E R A qtles 
M I E L D E A B E J A S 
tercerolas 
C A R E Y cajas 
F R U T A S , barriles 
Id . huacales.. 
Id . cajas 
Cocos 
L E G U M B R E S , ba-
rriles 
Id . huacalea.. 
Id . cajas 
Id . canastas... 
C U E R O S S A L A D O S 
líos 
E S P O N J A S , l ios. . 
CAOBA , tozas.... 
Y A Y A , cujea 
D U L C E S , cajas..-
ASTAS , sacos 
H E X E Q U E N pacas 
C A R N A Z A , bultos 
GUANA . pacas... 
P R O V I S I O N E S bul-
tos 
A S F A L T O sacos... 
Y A G U A atados... 



































































como trastorno, qae hacían el efecto de 
ana mudanza, ya no se esti la». Aho-
ra son menos, ya he dicho, los convi-
dados, y son menos también las horas 
de bullicio; menos los profesores de or-
questa y menos el barullo en el buffet. 
Hoy so suele entrar y salir á mejor ho-
ra; la de las mil ya no es hora ele-
gante. 
¿De quien ha partido la innovación1? 
Dicen (y cuenta que esto no es chis-
mear) que de las damas todavía jóve-
nes, las cuales desean, no solo salir sa-
tisfechas de toda diversión, sino partir 
de bounes h<nyc para lograr así partir 
en beaute qnQ no es poco lograr y no es 
partir de ligero. 
Eeenlta algo así , algo maeabre, 
la salida de un baile, cuando es ya de 
día y los cuerpos es tán rendidos, los 
trajes deslucidos y los rostros sin lo-
zanía y sin veloutine. 
U n caballero muy artista, cada vez 
que presenciaba esas desastrosas s a -
lidas, no atreviéndose á hablar de ello 
con todas las damas, dedicábase á 
murmurar entre dientes ó entre dos ó 
tres amigas intimas: 
"Váyanse ustedes ante?; partez dans 
le mystére de l'ombre, »ous hs étoiles du 
del etsiuicelles dugrz. 
¿Quieren ustedes saber cuál es el pa-
eatibinpo "de última,*' lo que ahora 
priva en algunos salones parisienses? 
Pues la diversión de hacer silhouettes, 
cosa antiquísima; retratos ó cómo se 
llamen, hechos ea negro y sobre fondo 
blanco; líneas tiránicas que nunca "ha-
cen favor," sino que ponen de relieve 
los defectos todos. 
Entre las muchas aficionadas, hay 
algunas que pueden llamarse profesoras 
en tal arte, ¡arte temible! 
"Recortar" á sus amigos, y formar 
con ellos una tenebrosa galería. ¡Ni la 
de Barba Azul! 
¿Quién no sabe cómo se hacen estos 
retratos? 
Empleando papel negro de un lado, 
blanco del otro, poniéndolo en la pa 
red ó en biombo, y copiando en este 
papel las l íneas del que se ha colocado 
junto al papel para que lo sometan 
esa prueba, puesto que ya sabemos que 
no hay facción perfecta con semejante 
procedimiento. Detrás del "original, 
una lámpara ó una linterna mágica; 
luego, á dibujar, 
¿Quién ignora estol, repito. Lo par 
ticipo sólo á título de resucitado c a -
pricho. 
Guando pienso en la añeión de mu 
chís imas damas á dar largas camina 
tas; á pasar algunas fatigas paseando 
en bicicleta ó en automóvil; á cazar, á 
patinar y á otros ejercicios no menos 
violentos, enseguida me acuerdo de 
madame de Ee:amier, d e s ú s amigas y 
de casi todas las señoras de aquel 
tiempo, las cuales v iv ían v íc t imas de 
la belleza del cútis , lo mismo en invier 
no que en verano. 
¿Qué hubieran dicho aquellas damas 
si las hubiesen obligado, no soloá desa 
OTROS PRODUCTOS.—Hay regulares exis-
tencias de algunos de los artículos cuyos 
precios cotizamos más abajo: otros esca-
sean y varios faltan por completo. 
Corao las operaciones no suelen darse á 
conocer, y cuando se publican es general-
mente con reserva de precios, cotizamos 
nominalmente como sigue: 
Miel de abejas: de 4ii á 48 cts, galón. 
Cera blanca: á $50 qtl. 
El registra He esoailes 
Ayer se inscribieron eu el Registro 
de la Secretaría de Estado 16 españo-
les que desean conservar su naoiona* 
lidad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 7 actas de inscripción. 
E n el Registro abierto en el Ayun-
tamíenta de esta ciudad se han inscri-
to ayer 3 españoles. 
NECROLOGIA 
Oon profunda pena nos hemos ente-
rado del fallecimiento de la apreoíable 
señora María de la Cruz Mondive y 
Yillafranoa de Pozo, ocurrido reciente-
mente en esta capital. 
Una cruel enfermedad, que no pu-
dieron vencer ni los auxilios de la cien-
cia ni los solícitos cuidados de sus fa-
miliares, la ha conducido al sepulcro. 
Descanse en paz y reciban su des-
consolado viudo y demás familiares, 
entre los que se cuenta su hijo nuestro 
estimado amigo don Justo, el más sen-
tido pésame por tan irreparable pér-
dida. 
Moyímiento Marítimo 
A N N A M. S T A M M B R 
Procedente de Panzacola fondeó en puer-
to ayer la goleta americana Anna M. Stam~ 
mer con madera. 
E L R I L E 
E l vapor inglés de este nombre fondeó en 
puerto procedente de Galveston con ga-
nado. 
E L O L I V E T T E 
Salió ayer para Cayo Hueso y Tampa 
con carga, correspondencia y pasajeros. 
E L M B X I O O 
Con defitino á New York salió ayer el va-
por americano México. 
G A N A D O 
E l vapor inglés Nile importó de Galves-
ton las siguientes partidas de ganado para • 
B. Durán 621 reses y 227 carneros; para el 
señor Sief 76 vacas, 33 terneros 2 oaba loa 
y á la orden 3 caballos y 19 muías. 
fiar de este modo ia intemperie, sino á 
usar el recio calzado de ahora? Hubie-
ra sido un suplicio para ellas. E l la s , 
que sólo usaron zapato de gro de Ñ á -
peles; y cuando se trataba de empren 
der un paseito, si tenían pensado apear 
se del carruaje y dar unos cuantos 
pasos por las avenidas de un parque, 
por Tallerías ó en Palais Royal, en 
tonoes calzaban zapato de tafilete ver-
de, de cabritilla obscura ó de maroquin 
color tórtola, con calada medía de se-
da; y estos zapatos eran considerados 
como ohaussure de fatigue. Se puede 
decir que aquellas encopetadas señoras 
no salían sino en coche. Verdad es que 
entonces se podía aspirar, teniendo do 
ce mil francos de renta, á tener un ca 
rruaje especial, especie de pequeño lan 
¿fcau, que se llamó demi-fortune. 
Y á falta de vehículo, era muy fre-
cuente ver en las calles peor cuidadas 
á una señora en brazos de un robusto 
commissionnaire, que la llevaba de un 
lado á otro, como se lleva á una críatu-
rifi?. Porque la dama, delicada de sa-
lud, ó delicada en sus gustos, no quería 
manchar de barro el traje, y menos aún 
el calzado. 
A l g ú n dinero ganaron aquellos infe-
lices conductores de señoras. Llegó á 
ser para ellos un oficio. 
Antiguos grabados reproducen chis-
tosos incidentes relacionados con ese 
procedimiento. Uno de lo que he visto 
representa un mooetón de aquél los 
llevando en brazos, para atravesar un 
charco, á ana linda señora. A mitad 
de camino, ó de charco, se le ocurre 
pedirle un beso; ella se niega, él ame-
naza con ponerla de patitas en el 
suelo, y ella entonces, pensando en 
sus zapatos de raso, accede, entre los 
frenéticos aplausos de la multitud. 
Los periódicos de modas oreen que 
hay alguna tendencia á prescindir de 
esos abrigos inmensos llamados "sali-
das de Opera," y que en tiempos de 
Luis X V se usaron bastante; no diré 
que enteramente iguales, pero sí pare-
cidos, fueron los famosos "murciéla-
gos;" asi se llamaron y sirvieron más 
para bailes de máscaras. 
E n joyas hay algunas novedades. Se 
lleva la palma la cadena de flores. Eu 
vez de ser de oro, lisa ó con piedras 
preciosas, ahora es de flores, perfecta-
mente hechas y esmaltadas. Hay cade-
na cuyas flores son todas iguales, ro-
sas, por ejemplo; otra, en que ninguna 
flor se parece, verdaderas guirnaldas, 
que hacen lindo efecto sobre corpiño 
de raso obscuro, especialmente. 
Obtiene asimismo aceptación singo-
lar la sortija-reloj. E s el dernier mot de 
llexiquité en relojería: la esfera, suma-
mente diminuta, va rodeada de brl. 
liantes. E s t a sortija se lleva sobre el 
guante, lo cual permite tener la hora 
siempre á la vista. E s un juguete útil, 
una joya, una monada. 
SALOMÉ NÚSEZ y TOPBXB, 
l 
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éVSALAMmSTOa PABA MAÑAN A 
TRIBUNAL SUPEílMO 
¡Sala de Justicia. 
No hay. 
AUDISNCIA 
Sala de lo Civil-
Declarativo do menor cuantía seguido 
por don Valentín Martí, contra doña Sofía 
Sansol, en cobro de pesos. Ponente: señor 
Maydagan. Letrados: licenciados Zayas y 
Corzo. Procuradores: señores Valdós y Pe-
relra. Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera. 
Contra Oscar González Duran, por dis-
paros de arma. Ponente: señor Demostré. 
Fiscal: señor Sánchez Fuentes. Defensor: 
licenciado Rodelgo. Procuradoe: Sr. Perel-
ra. Juzgado de Guadalupe. 
Contra Miguel Ventura Plaza y otro, por 
hurto. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor Sánchez Fuentes. Defensores: licen-
ciados Vera, Nogueras y Cerra. Procurado-
res: señores Pereira, Sarrain y Valdós. Juz-
gado de Guadalupe, 
Contra Blas González, por hurto. Ponen-
te: señor Parraza. Fiscal: señor Sánchez 
Fuentes. Defensor: licenciado Piquero. Pro-
curador: señor Pereira. Juzgado de Gua-
dalupe. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Julián Felgar Piñón, por homici-
dio. Ponente: señor Barrena. Fiscal: señor 
Divino. Defensor: licenciado García Bal-
sa. Procurador: señor Pereira. Juzgado 
de Belén. 
Secretario, Ldo. Vñlaurrutia. 
Sección tercera. 
Contra Ambrosio Alfonso, por injurias. 
Ponente: señor Iglesias, Fiscal: señor A l -
zugaray. Defensor; licenciado Galvez, Pro-
curador: señor Mayorga. Juzgado de Güi-
nes . 
Contra Alberto Wilson y otro, por robo. 
Ponente: señor Iglesias, Fiscal: señor Ban-
dini. Defensor: Ldo, Corzo, Pracurador: Sr. 
Cotoño. "uzgado de Guadalupe, 
Contra Nicolás Villageliú, por falsedad. 
Ponente: señor Iglesias. Fiscal: señor Ban-
dini. Defensor: licenciado Villageliú. Pro-
curador: señor Mayorga. Juzgado do Gua 
nabacoa. 
Contra Arcadio OFarrill , por hurto. Po-
nente: señor Iglesias, Fiscal: señor Alzuga-
ray. Defensor: licenciado Fernández Cria-
do. Procurador: señor Cotoño. Juzgado do 
Jesús María. 
Secretario, señor Fernández. 
Tribunal Correccional de Policía, 
SESIÓN DEL DÍA 3 
De los individnog juzgados hoy, fueron 
condenados á diez días de trabajo: Teodoro 
Drige, por escándalo, embriaguez y faltas á 
la policía; Willian Moneshage, por ebrio; 
Víctor Manuel Jiménez, por escándalo; Pa-
blo Ferrer Valdós, por vago; Gregorio Pa-
ge Calderón, por insultos; Manuel Díaz 
Menéndez, por ebrio; Manuel Saavedra Ro-
dríguez, por embriaguez y soborno y Carlos 
Quesada Socarrás por ebrio. 
Fueron multados Enrique Lindo, Michael 
E.Floreld, Andrés Gil Villar; Príce Dickson, 
Francisco Massana Pérez, Víctor Torre 
Abreu y Constantino Benavides. 
A diez días de arresto, Altagracia Moreno 
y Angela Valdós por escándalo y vagancia. 
G A C E T I L L A 
LAS DIVERSIONE S DE HOY,—Para 
todos los gastos las hay este día en la 
Habana. 
Empecemos por Tacón, donde des-
pués de Aida, que se canta por la tar-
de, con la acostumbrada rebaja de 
precio?, se da por la noche, también ú 
precio de domingo. L a Boheme. 
E n Payret, como en Albisn, no hay 
matinée, sino función por la noche. E n 
Payret, el drama de Tamayo Angela y 
actos de adivinación por el señor Grof-
si y Mad. Eonx. Y en Albisn, n tres 
tandas, E l santo de la Isidro, L a Ivz 
verde y L a buena sombra. 
Pnbillones imita al veterano de 
nuestros coliseos en lo de dar dos fun-
ciones variadas; la de la tarde se de 
dica á los niñee, entre los que se sor-
tea nna bicicleta, y la de la noche á> 
los mayorcitos. Programa variado. 
E n Lara y el Jardín Americano fun 
ción por la noche: fcn Lara se repte 
sen ta Por salvar la pelleja, JSe salvó el 
gallego y Los ingleses-, y en el Jardín 
Americano: Los bufos en New York, 
E l sitio de Ladystnith y L a despalilla-
dora. 
Por la tarde, en el Olnb Almenda-
res, desafío de base ball entre el San 
Francisco y el Mabanista. 
Tariado espectáculo por la noche en 
el teatro Cuba por la nneva compañía, 
en que brilla como estrella la señorita 
Elvera, la ''Eeina de la Serpentina/' 
y baile; también por la noche, en Mar-
tí, tocando las primeras de Eaimnndo 
y Marianíto. 
Todas esas tiestas son públicas . 
Ahora falta una privativa de los so 
ojos del Oentro Gallego, en cuya so 
oiedad regional dará retreta de siete 
nueve de la noche la Banda España. 
Lectora amiga, distingo 
desde aquí, ta linda cara, 
al ver cómo se prepara 
para halagarte el domingo. 
PRIMERA VOTACIÓN.—El Certamen 
abierto por E l Fígaro bajo la pregan 
ta "jCaál es la señorita más bella de 
la Rabanal" ha despertado auipiación 
é interés sin límites en el mundo ha-
banero. 
E l escratinio de los votos recibidos 
durante la semana que acaba de pasar 
arroja el siguiente resultado: 
VOTOS 
Margarita Mendoza 351 
Silvia Alfonso 287 
Margarita Romero 283 
Aurelia Herrera y Esponda.. 164 
Blanca García Montes 136 
Mercedes de Lasa 129 
Amparo Saavedra 115 
María Broch 97 
María Zorrilla 80 
María Laisa Sánchez 62 
Elena Herrera 6 i 
Laorecia Vives 61 
María Carrillo 55 
María Xenes 52 
Uldarica Alonso 37 
Lila Hidalgo 33 
Eather Cabrera 32 
Hoitensia Manrara 32 
Ninina Güell 28 
Koea Casno 12 
Blanca liosa Carbonoll 7 
Fidelia Andrea y del Janea. 4 
E l ¿scrutinio ha sido practicado es-
orapulosamente por las señoras Jose-
fina Herrera de Pnlido y Catalina L a -
sa de Estévez, á nombre del Jurado 
de Señoras constituido al objeto. 
L a votación—como es sabido—se 
efectuará durante ocho domingos oon-
Beoativos. 
LA GRANADA.—Como quien vence 
rivales—de la lucha en la jornada—se 
ha aprestado L a Granada—Á aguardar 
los carnavales.—El moralistas ni frai-
les—con sempiternos sermones,—dan 
fin á las diversiones—ni concluyen con 
los bailes;—y en ellos, es de rigor— 
que luzca la niña bella,—del amor fúl-
gida estrella,—un calzado de primor. 
— Y atenta en ese cuidado,—solícita y 
extremada,—ha traído L a Granada— 
un celemín de calzado,—para que allí 
BUS marchantes—tengan bien donde 
escoger,—y sepan aparecer—donairo 
ras y elegantes;—pues sabe toda la 
Habana—que un pie bonito es encan 
te,—y que para adorar á un santo,— 
«e empieza por Ja peana. 
MARTINEZ 
CUADRO CONMOVEDOR.—Hay una 
familia compuesta de una madre, cin-
co hijos á su abrigo y una huerfanita 
recogida, que está en un espantoso es-
tado de miseria, además dos de sus 
miembros en cama en estado grave: 
una hija enferma de tisis y la otra de 
anemia cerebral. L a madre está pade-
ciendo del corazón. Se llama D* Justa 
Eodríguez y vive en el cuarto núm. 7 
del solar da Corrales u? 153, entre In 
dio y San Nicolás. 
Se suplica á las personas caritativas 
que acudan á aliviar la situación de 
estos pobres sérea azotados por el ham-
bre y las enfeimedadas. 
ETIMOL OOÍAS BOERS. — Ladysmith 
debe su nombre á la esposa de Harry 
Smith, antiguo gobernador de la ciu-
dad del Cabo, qae dió el sayo á una 
población deOrange; Harriamitb, 
Z)Mr¿>an, tomó este nombre de ü'CTr-
ban, otro gobsrnador del Cabo. 
Pietermarizburi/, tiene su origen en 
los nombres de dos jefes boere: Pieter 
JRetief y Garrit Maritz. 
Pretoria, se llama así en memoria 
Andrés Pretorim, padre del primer 
presidente del Transvaal. 
OompauJ, Johannssburg y Khrugers-
dor/, derivan sus nombres de Paulas, 
Johannes y Ktnger. 
L A NOTA FINAL,— 
Entre amigosi: 
—Hay en el mundo un hombre á 
quien envidio de veras. 
— E l q d e pidió antes que yo la mano 
de mi mujer y se la negaron. 
UNA CÜRáCM 
QUE SE PRESTA Á REFLEXIONES 
E l 19 de febrero de 1897 reaibió un 
farmacéutico de París la carta si-
guiente: "Hace unos cuantos años que 
cogí un enfriamiento á consecuencia 
del cual se me presentó un fuerte cons-
tipado qae descuidó por entonces y 
degeneró en un catarro de la peor es-
pecie. Hoy me encuentro afectado de 
una bronquitis espantosa, no puedo 
respirar con holgura y experimento 
una gran ooresióa. Tengo el estómago 
lleno de üegmas, no puedo dormir y 
no tengo libre un solo momento el pe-
cho. Por las ma-
ñanas toso y gar-
gajeo por espacio 
de dos horas has-
ta que las fleg-
mas se despren-
den, pero, sobre 
.todo cuando más 
sufro es en el in-
vierno. Esto me 
produce d e s e o s 
de vomitar pero no llego á conseguirlo. 
He ensayado muchos remedios, tisa-
nas, jarabes, sin lograr alivio con na-
da. E l médico me ha dicho que me 
vuelvo asmático. Ko tengo apetito ni 
gusto para nada. 
E n el periódico que ordinariamente 
leo he visto el relato de las curaciones 
obtenidas con. el Alquitrán de esa ca-
sa en circunstancias parecidas á las 
en que me encuentro. Raégole me en-
víe un frasco de verdadero Alquitrán 
Guyot. Espero que me ha de aliviar. 
Firmado: Francisco Martínez, plaza 
Mayor, Azangaro, (Perú),í{ 
Después de haber ensayado el ver. 
dadero Alquitrán Guyot, el Sr. Mar-
tínez escribió de nnevo lo que sigue; 
31 de mayo de 1897: Mi muy estima-
do señor Guyot: He hecho aso del fras-
co que V . me ha enviado tomándolo á 
todas las comidas, tal como está pres 
crito, ó sea nna cucharada de alqui-
trán, como las de café, por cada vaso 
de líquido. T a desde este primer fras-
co encontré una mejoría notable en mi 
salud. Arrojaba más fácilmente las \ 
flegmas qae me obstraían el estómago, 
se me presentó algún apetito y pude 
dormir algunas horas sin encontrarme 
molestado por la respiración. Conti-
nuó usando el Alquitrán Guyot y des-
pués de tres frascos desaparecieron 
los accesos de tos que me consumían. 
Ahora tengo buen apetito. Ya no arre-
jo las flegmas y he recobrado las faer-
zas completamente." 
"Le agradezco en extremo haber in-
ventado el Alquitrán Guyot y crea 
que yo no puedo sino recomendar el 
remedio de V . á todas las personas 
que snfren de bronquitis y catarros co-
mo el que yo tenía.—Firmado: F r a n -
cisco Martínez." 
E l uso del Alquitrán Guyot á todas 
las comidas, á la dosis indicada en la 
carta que dejamos reproducida, basta, 
en efecto, para curar en poco tiempo 
el catarro más rebelde y la bronquitis 
más antigua. Algunas veces hasta se 
consigue dominar y aun curar la tisis 
por declarada que esté; pues el Alqui 
trán detiene la descomposición de los 
tubérculos del pulmón matando los 
malos microbios que son la causa de 
esta descomposición.—Esto es senci 
lio y exacto. E l menor constipado poe 
de degenerar en bronquitis si se le a 
bandona. Fo eso no se insistirá nunca 
demasiado al recomendar á los enfer 
moa que traten de coojarar el mal des 
de el principio usando el Alquitrán 
Gnyot que todos los farmacéuticos ex 
penden. 
L a T O ? , C A T A R R O , fluxión 
resfriado se domina inmediatamente 
con el P E C T O R A L D E ANA-
C A H U I T A Y P O L I G A L A de 
L a r r a z a b a l . No tietie rival en el 
mundo tan precioso medicamento. 
Depósi to Riela 99, F a r naoia y Dro 
guaría S A K J U L I A N , Habana. 
La Cueva del Mastodonte 
Todos loa touristaa convienen en que no 
hay nada más bello en el muedo que La 
Cuev del Mastodonte, The Mammoth Cave 
(E, U.) qu? ha dado un nombre á un famo 
so W H I S K Y . Puede uno detenersa en la 
cueva oe 12 á 2i horas, y luego regresar 
en el tren, pues antes jah! no lo hagan 
sin nrobar e e delicioso WrrrsKv del MAS-
TODONTE , cuyo agente en esta plaza son 
los Sres, Leonhardt y C?, Mercaderes nú-
mero 7, 129 p 
Dr. 
Dentista y Medico-Cinijano 
H a trasladado su gabinete de opera-
ciones dentales á la calle dé I N D U S -
T R I A n. 126, donde continúa practi -
cando todas las operaciones de la bo-
ca por los procedimientos más mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor por los anes 
tésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas. 
Todos los días de 8 á 4. 
I N D U S T R I A 126, casi esquina á 
San Eafael. 391 P 26-19 E 
CRONICA miGflOSA 
D I A 4 D E P t B H E E O , 
E l Circular está en el Vedado. 
Este mes eitá consagrada á la Furificaoión de 
Nuestra Señoia. 
S i n Andrés Corsino y San Remberto, obispos. 
S»n Andiéa ors'.no, en Piorenci» , carmelita, 
oVspo de Trescl í . á quien en milagros, Usmó el 
Criador el día 6 de Enero, día de la Epifanía, «n el 
año de 1373 Cotürmó et cielo la general opinión 
que SJ U n í a de s i santidad, con niul.itnd de müa-
fi-ros', y sesenta sfns des jues de fu muerte fi'5 so-
lemnemente teatifiesdo por el pana Eogenio I V , 
hasta que fina mente Urbano V I I I le cauoaízó , y 
ü j í tu fiesta el dia 4 de Pebreio. i 
D I A 5 
Santa Agueda, virgen y mártir. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S , 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las 9, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Ola 4,—Corresponde visitar á 
Nuestra Sfñora delRosarin en S a t t j Domingo y 
el día 5 á Ntra, 8ra. tíe las Nieves en Paula. 
Parroquia de Monserrat?. 
E l 4 del corriente empieza en esta Parroquia la 
devoción de los Siete Domingos del Señar San J o -
sé. Se suplica la asistencia de los congregantes y 
detrás devotos. E l día 19 misa cantada á las ecbo y 
mtdia.—Ija Camarera, 654 2 » - l 3d-2 
jas 
IGLESIA DE BELEN 
Los día» 8, 7 y 8 del presente sa celebrará en B e -
lén, el tií luo ordenado por el Exmo. Sr. Obispo. 
A las 7 de la mañana se expondrá su D . M.. A 
l«s 8se tendrá la misa cantada. A las 4i de la t sr -
de se rezará el rosario y después de ua motete, ha-
brá sermón y reserva con la bendición del Santiti-
mo. E l último día se conol . i rá la función eon la 
procesión del Santísimo y la reserva. 
A . M . D . a. 
6^9 4 3 Ig l e s ia de B e l é n . 
E ! lunes 5 se celebrará el Santo Sacrificio por las 
benditas Animas del Purgatorio, á las ocho, con 
Comunión general y exhortación. 
Hay concedida indiligencia plenaria. Se ruega á 
los socios la asistencia 
A , M. D . G . 
665 4- 2 
E l martes 6 del coxien-
te á las ocho de la maña-
na, ee celebrarán honras 
fúnebres en la iglesia de 
Ntra. Sra. de la Merced 




que falleoió el dia 6 de Enero 
úUimo 
Las misas qno se digran eu 
< se ¿ta en dicha Iglesia, se-
rán aplicadas por el alma 
del dif nnfo. Sn Yinda, hijos, 
pariré y hermanos, suplican 
ásns parientes y amigos lo 
encomienden & Dios en sus 
oraciones y se sirvan asistir 
á tan religiosos actos, favor 
que agradecerán. 
Habana 4 de Febrero de 1900. 




OBISPO 121 u 
Acaba de recibir unas 
bonitas capas 
A $5 .30 O R O 
Hay un gran surtido 
en tocas y sombreros. 
R. I , P . 
Rogad á Dios por su alma 
E l dia 5 de febrero á las ocho 
de la mañana se celebrarán so-
lemnes honras en la Iglesia del 
Santo Angel por el alma de la 
l u . B o t e Do ció y T a l s 
que f. l lec:ó en la Habana el dia 5 de 
enero de 1000. 
Sa hermana política, 
sobrinas y sobrino po-
lítico invitan á las per-
sonas de su amistad á 
tan piadoso acto; favor 
al que estarán rec one-
cidos. 
Habana 4 de febrero de 1900. 
711 1-4 
fi£o7imiente del Rastro de Ganado Mayor 
Beses bentjleiadat. 




Kilos . Precios 
S i 80 Ott kilo 
40 á i5 „ 
á 60 . , 
Carnero* . . 
Italiana 2 de Febrero de 1899.—El Adminiit ia-
por. IV; ignel Zaldivar, 
COMUNICADOS. 
C I T A C I O N 
Para atender á la defensa de nuestros 
derechos como opositores, á la plaza de Je 
fe de Estadística en la Secretaría de Sacien 
da, cito á los ciudadanos presentados espe-
cialmente y los que realizamos los ejercicios 
en la mañana del 1? del actual, para que 
concurran á ia Junta que tendrá iugrar el 
martes 6 á las cuatro de la tarde en Tacón 
número 2, altos. 
Habana, febrero 3 de 1900.—S. G. Massa 
na. (Opositor.) 712 1-3 
¿ H a O í d o 
U d . H a b l a r i 
S e g u r a m e n t e q u e n o e s 
l a p r i m e r a v e z q u e o y e ü d . 
d e c i r E M U L S I O N d e S C O T T , 
p e r o q u i z á s t e n g a u n a ¡ d e a \ 
v a g a y e r r ó n e a q u e e s a c e ! = 
t e d e h í g a d o d e b a c a l a o c o n 
s u m a l o l o r y s a b o r y d e = 
m á s r e p u g n a n t e s c a r a c t e = 
r í s t i c o s . E s , e n e f e c t o , a c e i t e 
d e h í g a d o d e b a c a l a o , e l 
m á s p u r o y e l m e j o r d e l 
m u n d o , p e r o c o n v e r t i d o e n 
u n a e m u l s i ó n t a n g r a t a a l 
p a l a d a r , q u e t o d o s p u e d e n 
t o m a r l a . A l o s n i ñ o s l e s 
g u s t a , y p i d e n m á s . 
LA EMULSION 
s e p a r e c e á l a l e c h e , y n u = 
t r e e l c u e r p o d e m a c r a d o d e l 
n i ñ o , e l a d o l e s c e n t e y e l | 
a d u l t o , m e j o r q u e l a m i s m a 
l e c h e ó c u a l q u i e r o t r o a l i = 
m e n t ó . A n d a n p o r e s o s m u n = 
d o s d e D i o s m u c h a s " i m i = 
t a c i o n e s " q u e p r e t e n d e n s e r 
t a n b u e n a s c o m o " l a 
E m u l s i ó n d e S c o í t , r e c o n o = | 
c i é n d o l a a s í c o m o m o d e l o | 
d i g n o * d e e m u l a c i ó n ; " p e r o | 
e s a s p r e t e n s i o n e s s o n ¡ n = | 
f u n d a d a s . L a e x p e r i e n c i a d e I 
2 5 a ñ o s h a d e m o s t r a d o q u e | 
l a E m u l s i ó n d e S c o t t e s i n i - § 
m i t a b l e . 1 
Los hipofosfitos combinados con 1 
el aceite de hígado de bacalao re= g 
doblan su eficacia, siendo así que %, 
tonifican el sistema nervioso y dan S 
fuerza á todo el organismo. É 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York, g 
ISLA DE CUBA. 
A d e m á s de los conocidos frascos grandes 
de la Emuls ión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos," se han puesto á la venta 
en la I s la de Cuba. 
:ÜEVO 
SOMBRERERIA 
Y U U DE MODAS 
Acabamos de recibir los íi ltimos nio-
ftelos en SOMBIiJSItOS de señoras , 
T O C A S y C A P O B A S . 
G r a n surtido de C A P A S de s ida y 
encaje. 
Nadie compre sombrero sin ver antes el 
espléndido surtido que mensualmeníe re-
cibe esta casa de eua agentes en Paria. 
N U E V O L O U V R E 
Sao Bafael y Amistad. 
Bajos del Colegio 'Zspala." 
C 1C4 T> 1 F 
AVISO IMPORTANTE 
Los señores que se consideren con dere-
cho á los solares del reparto de la pobla-
ción del Vedado, que á continuación se ex-
presan, y que no constan enagenados en 
los libres de la sucesión de don Antonio de 
Frías (conde de Pozos Dulces) se servirán 
presentar sus títulos ó documentos en el 
término de ocho días, al señor Francisco 
Salle?, representante de dicha sucesión, 
en su escritorio calle de Cuba núroero 62, 
de una á cuatro de la tard^, en el concep-
to, que de no hacerlo, si alguno hubiese en 
ese caso, se le seguirá perjuicio. 
A SABER: 
Manzana 3: Solares 1, 2, 3.—Manzana 9: 
Solares 6, 10,—Manzana 33: Solares 1, 
3, 4, 5, Ó, 7.— Manzana 34: Solares 7, 8, 
—Manzana 35: Solares 4, 5.—Manzana 
39: Solar 7.—Manzana 40: Solares 1, 2, 
4, 5, 6.—Manzana 45: Solares mitad del 
el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12.—Manzana 
46: Solares 1,2, 3, 4, 5, 6.—Manzana 51: 
Solares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.—Manzana 52: 
Solares 1, 2, 3, 4.—Manzana 56: Solares 
' , 2 , 3,4, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.— 
Manzana 57: Solares 1, 2, 3, 4, 5, P, 7,— 
Manzana 03: Solares 7, 8, 9,10,11, 12.— 
Manzana 69: Solares 7, 8, 9. Manzana 73: 
Solares 4, 5, 6.—Manzana 78: Solares 7, 8, 
9, 10.—Manzana 81: Solares 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Manzana 82: Solares 1, 2, 3,4, 5, 6. 
bOJ 3—3 
E N G L I S H S F O S E N . 
C2Cg 
CENTRO GALLEGO 
S E C E E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
mie- to de lo preveaido en el Reglamento de la So -
ciedad se cita 6, los señores socios para la "primera 
Junta General ordinaria" rorre pendiente al año 
1SC0, que se efectuará en los salones de este Cen-
tro el domingo 11 del corriente á las doce del día, 
Sor no ter posible verificar dicho acto el próximo omingo 4, coLfurme las prescripciones regle-
mentraias. 
E n dicha Junta, que se celebrará cualquiera 
que sea el número de concurrentes, se dará lectora 
á la Memoria anual, verifi tándose después la elec-
ción de la nueva Junta Directiva y Comisión de 
Glosa. 
Para el acceso al local y tomar paite en las elec-
ciones, será admisible el raoibo correspondiente al 
me.* de enero áltimos. 
Habana 1? de Febrero de 1£00.—El Secretario, 
Ricardo Bodiiguez, 
C 168 m. 
L a importante obra t i tulada Gi-
jón y la Exposición de 1899, la reco-
mendamos como muy út i l á los 
comprovincianos, y se halla de 
venta á un peso plata en librerías, 
kioscos y establecimientos, anun-
ciada por carteles. 
Dirección: Francisco Junquera, 
Escobar 108.—La Comisión. 
600 26-26 E 
EX* D O S D E M i L l T O 
A N G E L E S 9.-
Antigua y acreditada JOYERÍA 
D S N I C O L A S B L A N C D . 
Esta es la JOYERIA que tiene les 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Sabana; esta es la Joyería qne ven-
de más barato las joyar; la Joyería que 
REALIZA JOYAS oro de ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rubí?, granates, 
etc., etc., por valor de $200,000, SE 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda , clase de piedras ñnas, 
pagando los mejores precios de plaza. 
Nico lás Blanco, 
E n g l i s h Spoken. 
i Empeño es 11 Dos fleleyo." 
N? 9, Angeles n? 9.—-Habana. 
C 201 alt 1 F 
Sr. Cfalvez (hillsm, 
M E D I C O C I R U J A N O 
de l a s F a c u l t a d e s de l a H&baBa, y 
27. T o r k . 
Especialista en enfermedades eecieta» 
y hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) én 
64, A m i s t a d , 64, 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
C 2 2 26 i F 
1 3 1 Í 2 Z Í ! 











t a m a ñ o s . 
E n 
P e r f u m e r í a s 
y 
Boticas . 
583 86-20 E 
S A N M I G U E L 
Queda abierta la suaoripción para el año de 1£00 
á las notablei publicacioues siguientes; 
L I T E R A T U R A Y A R T E 
LA ILUSTRACION ARTISTICA 
con sus espléndidos regalos. 
A L B U M - S A i L O N 
la mejor ilustración en colores, 
I H I S I E ^ A . l s r i . A . 
P E R I O D I C O S D E M O D A S . 
L A U L T I M A . M O D A . 
E L . S A L O N D E L A M O D A 
Bordados, Encajes y Educación Estét ica para el 
bello sexo 
E L P R I M O R F E M E N I L 
L A B O R D A D O R A 
Para adquirir la suscripción,se conceden todas las 
facilidades para el pa^o.—Por año, semestre y por 
metes.—Por cnanto á condiciones de garantía, de 
formalidad, exactitud en el eeryicio y preferente 
atención á toda reclamación, esta agencia, que 
cuenta treinta años de exístaacia, las tiene firme-
mente acreditadas. Tales excelentes publicacio-
nes periódicas que por si solas se recomiendan, 
continúan como siempre, mereciendo el favor que 
la culta fociedad Cubana les dispensa. Me permi-
to llamar la atención del público en reneral, invi-
tándole para que procure informarse de las condi-
ciones de la suscripción, en la seguridad de que las 
interpretará sumamente ventajosas bajo todos con-
ceptos. 
Pídanse prospectos á Luis Artiaga, agente exclu-
sivo., en 
Sai lipel D. 3, Mana, 
N O T A . — P a r a que causen efecto las reclamacio-
nes, es indispensable la presentación de los reci-
bos, ñimndos por esta Agencia. 
o 127 alt 14-19 
D R . M . C H O M A T 
Cura la fífilis, herpes, oexema y las enfermeda-
des de la mujer. Consultas de 12 á 2. Teléfono 854 
Luz 40. 298 52-17 E 
o l v o 
Dent í f r i co 
del Doctor 
Taboadela 







t a m a ñ o s . 
B n 
P e r f u m e r í a s 
y 
Bot icas . 
S92 28-20 E 
M I M B R E S ! ! ! 
M I M B R E S ! ! ! 
D E B E Y W O O D 
Nuevecitos, Elegantes y de formas caprichosas. 
Acaba de llegar el surtido más completo, y se venden 
á precios excepcionales 
e n l a C a s a d e B o r M l a 
COMFOSTELA 
T E L É F O N O 3 9 8 . 
56 
e203 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C T I R A T I V A , V I O - O R I Z A N T E Y R E G O H s í T I T ' S r X E S í T S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e i 
o 185 alt t y d 7 - l F 
AFIOLINA CH&POTEAÜTl 
R0 CONFUNDIRLA COiT EL API0L 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
SALUD MUS SEÑOBiSl 
^MMPARIS. 8, m YlTlenne, y en Mu lu Farmaclai^^J 
Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
" E l MODERNO n™*»"" 
A V I S O 
LOE DETAMJSTIS 
J O S E C A K S A L L A S , constrnctor de medidas de 
capacidad para líquidos, cocstructor de romanas j 
afinador de básculas j balanzas; hace Jnegos de pe-
sas y marcos por kilos, á sn justo peso, garantizan-
do todos sus trabajos. Se marcan también romanas 
y básenlas por kilos. Calle de la Cana n. 0, entre 
Oficios é Inquisidor. 562 8-28 
Si gozas perfecta salad, pasa de largo y no te detengas á leer el presente 
anuncio: pero si sufres de catarros frecaentee; de ronquera ó tos contínna; si 
sientes cansancio, asma ó ahogo; si tienes enferma la piel y no tienes apetito y 
tas fuerzas decaen, signe leyendo hasta el fin. 
Hay un medicamento de poderosas virtudes que ha logrado inmenso crédi-
to en el país por las numerosas curaciones que ha hecho, y es el I d c o r de 
B r e a vegetal de l D r . G o n z á l e z . L a s propiedades balsámicas de este 
preparado modifican las membranas mucosas de la nariz, de los bronquios, de 
ios pulmones y de los órganos génito-unirarios, cuando se hallan fluxionados; 
facilita la segregación de las mucosidades, cura la tos por rebelde que sea; 
quita la ronquera y ahogo y despierta el sudor, despejando la cabeza. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vegetal d e l D r . G o n z á l e z puri-
fica la sangre extirpando los malos humores y hace desaparecer de la' superfi-
cie del cuerpo las manchas, herpes, granos, llagas y ulceraciones, etc. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vegeta l de l D r . G o n z á l e z , mo-
dificando las mucosas y purificando la sangre, normaliza las funciones todas 
del organismo, de modo que con su uso se aumenta el apetito, se hacen buenas 
digestiones, se evacúa fácilmente (las señoras mestrúan con regularidad todas 
las lunas) experimentándose por las noches nn sueño dulce y tranquilo y sin-
tiéndose siempre un buen humor, propio del estado perfecto de salud. 
Además de diaforético (que hace sudar) el L i c o r b a l s á m i c o de B r e a 
vegetal del D r . G o n z á l e z es diurético, que quiere decir que aumenta la 
secreción de la orina, desobstruyendo los ríñones y facilitando la curación de 
los catarros de la vegiga. E s además nú estimulante general del sistema y 
por ese motivo las personas débiles ó extenuadas ven con el uso del L i c o r 
de B r e a del D r . G o n z á l e z levantar sus fuerzas y aumentar el vigor. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vegeta l tiene sabor agradable y como 
no entran en su composición sustancias nocivas ni tóxicas pneden tomarlo lo 
mismo las señoras y los niños mayores de dos años que los hombres, siempre 
con arreglo á la instrucción que acompaña á cada botella. 
E l éxito obtenido durante treinta años, hace que el medicamento no sólo 
se haya propagado cor todo el país, sino que se ha extendido á otras naciones. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vegeta l de l D r . G o n z á l e z , (de la Ha-
bana) ge prepara y vende en todas cantidades en la 
B O T I C A Y D R O G U E R I A " S A N J O S É " 
Cal l e de l a H a b a n a n ú m . 1X2, e s q u i n a á L a m p a r i l l a . — H a b a n a 
C 2C0 1 F 
51. 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de diocolate 
que se toma, si es que se aspira á conclusiones benéñeas. 
Estos O : H : O O O L J L T S B de 
J L m J L B M J S T J Í •n.fLTW «JL - B L l 
tienen adquirido fama universal hace A Ñ O S , de-
bido á su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
De venta en todos los estableoimientos de 
v í v e r e s finos. 
Todos los paquetes de u n a l i b r a de estos choco la te s l l e v a n 
u n a e t ique ta que c a n j e a n por cupones en G a l i a n o 53 . 
C 142 so-25 E 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS ÜRIHAEIAS 
L I C O R D E A R É IT A R I A R t T B H A 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de loa 
cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E Ol i INA y l a INPLiAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico deles órganos 
genito-urinariós. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 203 1 F 
M U I S I O N ^ T E L L S 
C u r a l a debilidad general, e s c r ó f u l a y raqui t i smo de l o s n i ñ o s . 
C122 alt 13-19 E 
N C E N P L A N C H A S 
Se vende al pormenor en S a n Ignacio 13 . 
Precio actual: $ 8 ^ oro español el quintal. 
26-30 E 
:¿¿0LINTE3 BANQUEEOS. SBÜBSOE H. MISiOiB. 
138, I n d u s t r i a . — H A B A N A — I n d u s t r i a , 138. 
í*ía antigua casa N U N C A H A T E N I D O N I T I E N E S U C U R S A L E S , y es la «a lo» que puede 
Importar ea laa ÍBLM de Cuba j Puerto Rico ei oaieoraau 
V B H M O T J T H T O B I C T O 
de ios Stm. Siartia! & Rossl de Tnrin, premiado con 50 medallas de oro j plata j diplomas de 
au&oi avisa á BU extensa clientela y al público en general para que no se dejen sorprender por 
anos niistiácadoros que tratan de embauear ofreciendo con toda clase de embustes, un. menjurge 
de «a oosipoaiolón, asegurando que ea el mismo producto que esta casa Importa y expende hace 
oi&a •ir- 2'j aftas y que tanta aceptación siempre na tenido y tiene. 
E l finlco modo para evitar ser victima de una estafa es dirigirse directamente á esta c u » 
1 8 8 . Industria, 138. Teléfono 1210, 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
i Este purgante, exciMsiyameníe «e(7cí«;, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad^ sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las flema?, ia pituita, las 
náuseas y grase». Su efecto es rápido y benéfico en la jaqueca, cuando la ca&eza está 
cargada, la 6oca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Ju l i en ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Farmacias y Droguerías. 
«aestro uassto en la L o r i a de Víveres , 
VTienfll Oriol. - JC5 
el fi.nloo vendedor que tenemos autorisado es don 
26- 13 E 
E L J A R A B E F E N I C A D O D E V I A L 
combate los microbios 6 g é r m e n e s de las enfermedades del pecho, es 
de eficacia segura en las T o s e s , R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , 
r o n q i i l t i s , G r r i p p e , D R - o n q i x e r a , I n f l u e n z a . 
PAfí/S, 8, r u é Viuienne, y en tocias las Farmacias. 
DEO QUERIA Y FARMACIA AMERICANA 
de M a j ó y Colomer. 
G A L I A N O 1 2 9 . Casa importadora. 
ABIERTA TODA LA NOCHE 
Cuenta con un gran surtido de drogas y medicinas de todas ola 
ses. Importación directa de las fábricas, lo cual nos permite vender á 
precios sin competencia posible. 
Todo fresco, todo bueno, todo barato. 
Entre la numerosa dependencia de la casa, se habla inglés y fran-
cés. Una dependienta atiende especialmente á las señoras. 
Llamamos la atención hacia el Vino Tónico Americano de Cheat-
liams. Cura con rapidez toda clase de O A L E N T Ü E A S por rebeldes 
que sean. Cura la G R I P P E . E s un compuesto de hierro soluble y ve-
getales, que lo hacen un gran reconstituyente, preparado eu New 
York por la Compañía Droguista de A . B . Richard. 
S p e c i a l a t tent ion i s p a i d to A m e r i c a n customers . E o g l l s h 
spoken by t h e c l e r k s . 
1 2 9 , G A L I A N O , 1 2 9 
ü 
0 91 alt 
JARABE PECTORAL C A L I A N T E 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparada por Eduardo Palú Farmacéutico de P a r í s . 
Este jarabe ea el mejor de los pectorales conocidos pues estando compuesto de 
los balsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CODE1NA, no 
expone al enfermo á sufrir conjestiones de la cabeza como sucede con loa otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, baciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intonsa; en el asma sobre todo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irri tabil idad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL C A L M A N T E da rá 
un resultado maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
' Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas da la Is lá de Cuba. 
c 902 alt 1 ^ 
D E R U B I N E É H I J O S . - C O R U Ñ A 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D E 
N I E N E N D E Z Y C O M P . 
Saldrán todo» los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, los va 
tjorea S 2 I N A D B L O S A N a E L E S y A N T I N O M N B S M B N » N D B 2 
te lendo escala, en 0 I E N F U B G O S , C A S I L D A , TUIÍAS, JUOABO, QÁ.BTÁ 
ÜBÜZ DBISÜR y MANZANILLO. 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos Indicado». 
Si próximo Jueves saldrá el vapor 
REIET-A- D E XJOS ^ . X T O - E L E S 
después de 1» llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
121 v a p a r J O S E P I T A . s a l d r á da B a t a b a n ó todos los domingos para 
G i e n í u e g o s , C a s i l d a y T a n a s , r e t o r n a n d o á diclio Surgidero todo* lo» 
S E D E S P A C H A E N 
I G N A C I O N U M E R O 8 2 
o 14 1 B 
( B A N C O A M E E I O A N O . ) 
A g e n t o F i s c a l de l G o b i e r n o de l o s 
Estados U n i d o s , D e p o s i t a r i o le -
ga l pa ra e l A y u n t a m i e n t o y J t j z « 
gado de P r i m e r a I n s t a n c i a . 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 53. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Capital: $2.000.000. 
Reserva: $1.000.000, 
Compra y vende letras de cambio sobre 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas las de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de crédito pagaderas á 
presentación y voluntad, por sus correspon-
sales en todas las principales ciudades del 
mundo. 
Hace toda clase de operacienes banca-
rias si se lo ofrecen garantías satisfactorias. 
Admite depósitos en cuenta corriente pa-
gando los chécks que se expidan contra el 
depósito por cualquier cantidad á la vista, 
©raen ó portador. 
Ejerce funciones do administrador, de-
positario y apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, gas, luz eléctrica, y acue-
ductos, corporaciones ó propietarios par-
ticulare3,con referencia á emisiones de bo-
nos hipotecarios. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas 6 dinero, por precios en 
harmonía con las dimensiones. 
En cada una de las oficinas que tiene la 
Compañía en la Isla de Cuba, se ha esta-
blecido una Caja de Ahorros para seguri-
dad y conveniencia de las personas que no 
se ocupan de negocios y desean un lugar 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse en la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad desde cinco pesos en a-
delante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por 100 siempre que el depósi-
to se haga por un período fijo de sois me-
ses 6 un año. 
C O N S E J E R O S D I R E C T O R E S 
D E LA H A B A N A . 
Señor Luis Suárez Galban, 
de la casa Galban y C* 
Señor Juan Pino, 
comerciante. 
Señor Francisco Gamba, 
F. Gamba y Ca 
Señor Calixto López, 
Calixto Liópoc y C . 
Señor Elias Miró, 
Miró y Otero. 
Señor Eudaldo Romagosa. 
Presidente de la Lonja de Víveres. 
Señor Leopoldo Garba jal, 
Marqués de Pinar del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Secretario del Consejo. 
P. M. HA YES, Administrador. 
M i l k m Tfüst Company. Nortli k e i i c a n Trust Coinpany 
Capital: $2.000.000. 
Surplus: $1.000,000, 
O F F I C E S : 
Havana, 27 Coba St. 
New York, 100 Broadw ay. 
London, 95 Gresham St. 
Santiago, 10 Marina St. 
Cienfuegos, 55 San Fernando St. 
Matanzas, 29 O'Reilly St. 
F i s c a l A g e n t s o í t h e G r c v e m m e n t 
of t he U n i t e d Sta tes . 
The Company transaets a general bank-
ing business, receives deposits, subject to 
check, and makes advances and loans on 
approved securities. 
Bays and sells Echange on all principal 
points in the United States, and Europe, 
and on cities in the Island of Cuba. 
Issues Letters of Credit payable in in-
stallments by its correspondente in all the 
principal cities of the world. 
Is a legal Depository for Government 
City, and Court funds. 
Acts as Trustoo for Rallway, G£|#, E l e c -
tric Light, and Water Companies and alfl 
corporations, or individual property owneA 
that issue bonds secured by mortgage. 
Has and offers safeiy-boxes for the kee-
ping of valúes, jawelry or money at rates 
in proportion with the sizes of the boxes. 
At each-of the Comoaoy's offices in Cu. 
ba, a Savings Bank Veparment has been 
arranged, for the convenience of those who 
not engaged in meroanti e business, and 
who wish a safe depository for their mo-
ney. Sums of five ($5.00) dollars and up-
ward, may be deposited in the Savings 
Bank for fixed poriods of six months or 
or one year, and interest wl l l be allowed 
at the rate of 3 § por annum. 
A D V I S O R Y D I E B O T O R S I N H A T A N A : 
Sr. Luis Suarez Galban, 
Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, 
Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, 
P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, 
Calixto López Se Co. 
Sr. Elias Miró, 
Miró <fc Otero. 
¡Sr, Eudaldo Romagoaa, 
President Produce Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, 
Marqués de Pinar del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
F. M. HAYES, Manager. 
Cta 137 26-23-E 
GIROS DE LETRAS 
J . B a l c e l l s y C p . , S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por ei cable y giran letras á corta 
j l»rg» Tlita sobre New York, Londres, París , y 
iobre todas las capitales j pueblos de España é I s -
las GanatifU. c l 4 9 134-27E 
N . G E L A T S Y C * 
108, A G U I A R , 108 
K8Q. A A M A R G U R A . 
H a c e n pagos por e l cable, faci l i tas 
cartas de crád i to y g iran letras 
á certa y larga v i s ta . 
sobre Nuera York. Nnera Orleans, Vera oras, Mé-
£30, San Juan de Puerto Rioo, Londres , Fai l t tudeo». Lyon, Bayona, Hambnrgo, Roma, Nápo-
les, Milán, u í a c r a , Marsella, Harre , L i l l e , Nan-
tea, Saint Quintín, Dieope, Tonlonee, Veneoia, 
Florencia, Palermo, Turín, Mesina, eto., así como 
•obre todas las capitales y prorinoias d 4 
a ñ a ó I s l a s C a n a r i a s . 
IR» IR A.r 
L , Z R T Ü T Z I 
8, O ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
H a c e n pagos por e l cable. 
F a c i l i t a n cartas de créd i to 
Qlran letras sobre Londres New York, New Oí 
eans. Milán, Tarín, Boma, Ven ecia, Florenolt 
Nápoles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bremeu, Hair 
burgo, París, Qarre, Nantea, Burdeos, Margell: 
Lil le , Lyon, Méjico, Veraorn*, San J o a n de Pv«) 
to Rioo, oto., oto, 
E S P A Ñ A 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobre Palmi 
de Mallorca, I b l u , Mahon y Santa Orui de Tone-
Y E N E S T A I S L A 
sobro Matanias, Cárdenas, Remedios, Santa Clara. 
Oaibarién, Sagú» la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
8»nctl-8píritu»,-8antiago de Cuba, Ciogo do Airila, 
Mansanlfl^ ?íu»r d»l Rio, Gibara, Puerto Ptíuci-
oe, NaoTitas. _ 
o 12 1 7&-1 E 
M e r c h a n t s B a n k o f H a l i f a x 
í í* BAÑA, calle de Obra pía n. 25 
Capi ta l y r s w r y a $ 3 5 0 0 , 0 0 0 
Qira letras sobre las principales piezas del mun-
do.—Hace pagos por el cable.—Descuentos oomer-
oiales. 
Depósitos «on Interés, etc., etc. 
f . j . Sherman y J . 4 . Springer, 
A G E N T E S . 
0 1799 78-30 Db 
" S T O . 
C U B A 7 6 T" 7 8 . 
Hacen pagos por ol cable, giran letras á corta j 
larga rista j dan caitas de crédito sobre Now York 
FiUdelfia, New Orleans, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y du-
dados impof Unt.Oji do los Estados Cuidos, México, 
y Europa así ÚOÍEO spb^f tp.dps ilos pueblos de He-
pañsy capital y puertos de Méjico. 
c 9 I 73-1 ? 
PROFESIONES 
Dr. F. Carbonell y Eivas. 
H O M E O P A T A D E P A R I S 
Manrique 102. Teléfono 1589. Consultas de 12 
á 1. Jueyes y domirgos gráti* á los pobres. 
D e m r n i n e y L a n u d a , 
A B O G A D O S . T E J A D I L L O N. 1. D E 1 A 5, 
Desvemine: domicilio: I González Lannza: domi-
Paseo 18, Vedado. J . A . | cilio: Campanario 88. 
851 26-19 B 
Enfermos del Estómago é Intestinos 
CURACION RADICAL y SEGURA CON LOS 
PAPELILLOS ANTIDISENTERICOS 
del Dr. O-ardan o. 
D tí ensoñados de las donciencias de otros preparadon, prnebo V. con Ibs P A P E L I L L O S del 
D r . G A R D A N O . y ee convencerá de la rapidoz do su» curaciones é I N F A L I B L E S resultados, com-
probados en 2;í añas de éxitos en Cub», Pto. Rico y México. No hay D I A R R E A ni D I S E N T E R I A 
que ro ceda; por crónico ó rebelde que sea el padecimiento: Proi luon un efdcto inmediato en los C A -
T A R R O S I N T E S T I N A L E S y D I S P E P S I A E S T O M A . ' A L , cesando las D I A R R E A S , P U J O S , y 
C O L I C O S , normalizándose las funciones dleostiras: E >órgico, cicatrizaste r antiséptico en las U L C E -
R A C I O N E S del E S T O M A G O é I N T E S T I N O S , D I A R R E A S T I P I C A S é I N F E C C I O S A S de los 
A N C I A N O S y N I Ñ O S : C U R A N brevemente, las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , 
cesando los eruptos, datulencias, flanura, acidez y dilatación de estómago, 
Dro^uerias: La Reunión, La Central, Dr. M. Johnson, San Joaé y farmacias de 
crédito. 
Dr. i l te r to S. k Bistamaite. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
"'^Ut» es partos y enfe í ja ídades do seUoras, 
wpoo.r -~ i Í AH &ni ra Dómioi l ie , Sol 52, 
S2-2J. E Consulta, u : 1 ^ ^ 8o1 ^ altos. Teléfono 565, ^ 
F E D E R I C O ¿ÍO^-^ 
ABOGADO. 
376 
O B I S P O 75 ( A L T O S ) D E 12 A 4, 
26-20 E 
Dr. E m i l i o M a r t í n e z 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 





tarados del estóm 
13 á 3: exoluslTa d 
o l73 
aparato digestlro. Practica 
y del intestino. Consultas de 
neos y lunes San Nicolás 54. 
1 F 
Doctor V e l a s c o 
Rnfermedadoi del C O R A Z O N , P U L M O N E S , 
N E R V I O S A S y do la P I E L (incluso V E N E R E O 
r S I F I L I S ) , Consultas de 13 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19,—^ --Te'éfono 459 C173 -1 F 
Doctor G-ustavo Zjópez 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Y M E N T A L E S . 
Médico 1" del Asilo de Enatonados. Nentuno 
ifim. 84. c 174 -1 F 
23 a ñ o s de ó x i t * 
c rec i en te m MAS CANAS! s i n r i v a l e n e l M a n d o . 
T O N I C O H A B A N E R O 
D E L Di? . G A R D A N O . 
Devuelve al C A B E L L O B L A N C O sin preparación ni lavado, su C O L O R P R I M I T I V O T . V N 
U N I F O R M E y N A T U R A L , que es impossble descubrir el artificio: No mancha, os inofensivo: Bast \n 
tres 6 cuatro aplicaciones para obteriter un hermoso C A S T A Ñ O 6 N E G R O pormanento do resultados* 
garantizados! i 
Droguerías: La Reunión, La Central, Dr. M. Johnson, San José y farmacias de 
crédito. 
L i n i m e n t o C a l m a n t e 
del Dr. J . Crardano. 
Cúrase en pocos minutos T O D O D O L O R pir agudo que sea y ospecialmeitóo R E U M A T I S M O , 
N E U R A L G I A S , G O T A , P A R A L I S I S , dolores musculares de H U E S O S , RIÑONTES y M U E L 18. 
Indispensable en las familias, viajeros, cazadores, por sui inmediatos e fec ío» , on G O L P E S . C A I -
D A S , C O N T U S I O N E S . M A G U L L A D U R A S y D I S L O C A C I O N E S , cicatriza rí pidamente U í H E -
R I D A S , evitando el P A S M O , iu ti imaciones y gravas consecuencias. 
Droguería*: La Reunión, La Central. Dr. M. Johnson, San José, y farmacias de 
crédito. ^ 
c 74 ait 17.7 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consoltas de 12 á 3. Industria 120 A, esquina i 
¿an Miguel. Teléfono o. 1.262. 
eaMe fls cnracl Siltica 
D E L Dr. BEDONDO 
JBn aem«l se en r a l a v í í i l l » , por !&• 
reterada y arraigrada que s e a en 2 0 
l ias , y de no s e r c i er ta la cura , n o 
»e e x i g i r á absolutamente nada al 
paciente. 
C o n s u l t a s de 8 á 11 y de 1 A 6 . 
Amis tad 34 . T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
o 175 -1 F 
DR. INHIQUI LOPEZ. 
Especialista on enfermodados do O J O S , O I 
>08. N A R I Z j G A R G A N T A . O'Reilly 56. Os 
• á l Ú T d e l S á S . c l 7 6 1 F 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
VIÁ8 URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jei&s María 33. De 12 á 1. C 177 1-F 
D r . C. E . 4 p « « U l l i t a on onfsrmedades do lo< ojos y dt lo» 
oldoi. 
.cuaeaU lia—Tollfono M«—CODIUIÍM do 13 & 8. 
o 176 1 F 
M c C o r m i c k H a r v e s t i n g 
& M o w i n g M a c h i n e C o . 
CHICA.Gí-O, I X e L . , E . T J < 
La m^Jor gaadattadora y chapeadora 
Dr. Bernardo Moas 
Qiruiano de l a c a s a de Sa lud de la 
A s e e i a e i é n de Dependie i t e s . 
Con»T.Uao do 1 á 3.—Aguiar 25—Teléfono " ? 
• 179 F 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s ^ 
A B O G A D O . 
Domicilio y estudio, Campanario n. 95. 
G 1 M 
C l í n i c a D e n t a l de l a H a b a n a 
Asistencia Módica, Quirúrgica y Protó-
aica de la boca y sus anexos: servicio pú-
blico al alcance de todas las clases sociales, 
sostenido y patrocinado por el DR. ROJAS 
y á carge de su discípulo Dr. Juan B. Dod. 
Gratis de 1 á 2. Bernaza 36. Teléfono 490. 
180 i - E 
Dr. E e n r y Hobelin 
Do las Facultados de Paria y Madrid. 
Em^rmedades de la piel, 8f Qlis 7 Venéreo. 
Jesús María 91. D e 12 á 2. 
CUSI 1 F 
D o c t o r L u i s M o n t a n í 
Diariamente, consultas y operaciones, do 1 i 8. 
íui lenaclo 14. Más especialmente; lunes miérco-
«§ y Yiornes. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A 
C 182 1 F 
Heferencias: 
Emilio Terry Ing. Limones. 
José Garoia Blaaoo. n Sto. Domingo 
2ozaya y Oomp , Adela. 
Dr. Braatns W i l s o n 
M é d i c o - C k n j ano-Dentista. 
80 ha trasladado del Prado 115 á Monto 51, 
frente al parque do Colón.—Horas do 8 á 4 excepto 
ios domingos. 
Se brinda á las personas qoe posean dentaduras 
iue no estén servibles reformarlas o n garant ías 
pofitirai á precios módicos. 
o 183 -1 F 
Sugar üo } Ing. Tmguaro. 
Juaa Goiooeohea... Cafetal SI Chico. 
AGENTES: Torices & Co., Mercaderes 17, HABANA. 
0 1649 
D r . J o a q u í n L . D u e ñ a s 
G e p e c i a l i s t » e n e n f e r m e d a d e s 
d e l o s n i ñ o s . 
C O N S U E T A S de 1 2 á 1. 
i f eléfono 1086. Trocadero 16 
m - n * « m 19-30 B 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
MCJDICO 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad* 
Especialista en las enfermedades de los nifios 
(médicas y qulrárgicas). Consultas do 11 á 1. Aguiar 
I08i. Teléfono 824. C l ? i - 1 F 
A l e j a n d r o T e s t a r y F o n t . 
Consulado 81. 
A B O G A D O , 
c 187 1 P 
Dr. J . Tnriillo v Urías 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en Galiano 69, con los último» «do 
utos profesionales y con las ppoios siguiente»: 
Por una extracc ión . $ 1 00 
Id. sin dolor 1 50 
IO. limpiexa de dentadura.. . . 3 50 
Empastadura porcelana ó platino 1 60 
Orlfloaoionen á 1 SO 
Dentaduras hasta 4 pieias 7 00 
Id. id. 6 id 10 00 
Id. id. 8 id M 12 00 
Id. id. 14 id 15 00 
Trabajos garantlsados, todos los días ÍUCIUSÍTO 
.os de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. L a s limpiezas se 
lacen sin usar ácidos, que tanto dañan al diente. 
Galiono 69, entro Neptuno y San Miguel. 
C 207 28-1 P 
J O S E P U I Q V E N T U R A 
A B O G A D O . 
Cuba n. 66, esquina á O'Reüly. De 1 á 5. 
o l88 1 F 
C A R M E N D E L R I E S G O . 
Viuda de Rubio. 
Comadrona Facul ativj!. Refogio n. 10. 
(91 8-3 
R. Calixto Valdés y V a l d é s 
D E N T I S T A . 
Detalla materiales y efectos de la profesión. 
S A N R A F A E L 3 9 . 
c 156 1S-30 E 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Se trasladó á Galiano 86 émi loo precios ligulen-
Por una ex tracc ión . . 
Idem Idem sin dolor., 
Smp&staduras 
Oriacacioner. . . . . . . . . 






Dentaduras de 4 p i e z a s . . . . . . . . . . . . . . . . 7-00 
Idem Ídem de 6 í d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 10-00 
Idem ídem de 8 Ídem 13-00 
Cdam ídem de 14 í d e m . . . . . . . . » 15-00 
Éi tos prooiosson en plata, garantizado! por dios 
flos. Galiano n. 83. 
esos y-> p 
E l D r . P e r r e r y F i c a b i u , 1 
A B O G A D O 
ha traslado su bufete á Empedrado 30 y 3?, esqui-
na á Agolar (Marx bnildiog, antes Diputación Pro-
vincia) altps, cuartos 14 y 15. Consultas de 1 á 1. 
6^6 . g6-30E 
Snr ique ^torstmai^n 
A B O G A D O . 
Factor 5, Madrid.—Acapta poderes para la A d -
ministración de bienes y gestión do ne.spj.cios. 
6286 52-31 D 
ANNE K E L L E R 
Comadrona íaeultaíiTa, (Miduifo) Habla espafiol, 
ngics y alemán. Consultas do 13 ¿ 2, Obispo 113, 
mtresnelo. 188 26-10 B L d o s . H O B A , 
A B O G A D O S 
Han abierto ^9 nneyo su e; í^dio en Qbrapía n? 
25."altos.—.Consíjltaé (ie l á 4.—Domicilio: Cerro 
618. ? 6 - l f E 
Ing lés , F r a n c é s y A l e m á n . 
Josfc Epi l io I f erre j j t j er f f er p r o í e « o r de 
Idiomas, dfí clases á domilfo y e n S}* m o r a -
da, Obispo 56. InlWmará p e r s o n a l m e n t e & 
las 8 d^ Ja noche, en la A^ociapióu de De-
pendiente* del Comemo (altos de Albisn. 
658 4-2 J 
I n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
A M A R G U R A 33 
Directojfas, 1̂1?». Martinon y Ririerre. 
Idiomas inglés y trancé? grátij. 8e admiten popl-
ÍÍS, meái» pupilas y externa?. ' 
•C6i> ' 13-38 E 
L A I ^ X J ^ T S A O I Q N 
Colegio de 1? y 2? fínsenanl0- Dar.» een^ritas. D i -
rectora: María A»uución Mesa y' PÍasé i ids , Callo 
de Empo irado n. Í9. L a clase de inglés á cargo de 
competente profesora amorioan». Pídarras prospec-
tos. 472 20-2+ £ 
Alberto Cí-iralt 
El.único inventor de los Braguero* 
S I S T E M A G I R A L T 
construye y compone bragueros, calle de Cienfue-
gos cúm. 1. 677 26 3 F 
P E I N A D O R A M A D R I L E f Í A 
Especialidad en toda dase de peinados del día y 
disfraz para señoras y nifios: tifie el cabello y lava 
la cabeza. Se onsefia á peinar al esti'o de Madrid. 
E n su domicilio: abono diario un centén, un pei-
nado 50 ots. San Miguel 51, bajos. 
429 Í6-23 E 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de pianos. H a instalado su 
taller para compodcioies y afinaciones en Agua-
cate 100. Y vende banquetas. Guía-manos y Metró-
nomos, á $ 5 uno. 202 26-10E 
H o j a l i t e r í a de José Pnig. 
Instalación decafiorlas de gas y agua, colocación 
do cristales, reoomposioión de lámparas de gas y 
petróleo, que quedan como nuevas; barnizar y poner 
oaloomanfas on las cama* de hierro: todo se hace 
con perfección. Industria y Oolón. Precio m ó d i c o , 
C 83 26-8 E 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de manos ó camarera, 
sabe coser en máquina y á mano. San Ignacio 92, 
informarán. 692 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ciiandera peninsular, de doi tneíss de parida, 
á leche entera que es buena y abundante. Tiene 
personas que informen por ella y darán razón en 
Animas n. 1. donde podrán ver su niño. 
701 4-4 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
deroa colocarse de cruda de mano ó manejadora: 
es muy carifiosa para ios nifios, sabe cumplir con 
su c b ü g a c i ó i y tiene quien responda de su conduc-
ta: informan Teniente Rsy 50. altos. 
696 4-4 
D E S E A IT C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, de un mes de parida á 
leche entera, que tiene buena y abundante. Es tá 
sana y robusta. Tiane personas que la recomienden 
é itformarin Cárdenas 41 693 4-4 
Desea colocarse 
de criada de mino, una joven peninsular recién 
Uegadr. Sabe coser un poco. Tiene buenos infor-
m e s y d e r á n razón en los altos de Zuluet iy Nep-
tnno. Palacio de Pedroso 711 4-4 
E L N E G O C I O 
Agencia Ganeral, Aguiar 84, Teléfono 486 facilito 
crianderas, criadas, cocineras, mantj idoras, cos-
turera?, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
avudantes fregadores, repartidores, trabajadores, 
depeno i entes, casas en alquiler, ciaero oa'hipote-
cas v alquileres; compra y venta de casas v fincas 
—Roque Galleg . 704 26 4 
Desea co locarse 
nn buen cocinero. De más pormenores, impondrán 
Suarez 16. 709 4 4 
AG E N C I A L A 1? D E A G U I A R D E J O S E A -lonso. C u b a n . 44, T . 872 - E s t a casa cuenta 
con un servicio doméstico do ambos sexos escogi-
do y de moralidad, lo mismo cocineros, cocineras, 
crianderas y todo cuanto pertenezca á e«te írlro. 
673 4 3 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora que sepa coser y zurcir: se 
ex\¡ jn referencíüs. Calle 10 esq. á la calzada del 
Vedado. 688 8 3 
U N A C R I A N D E R A 
recien llegada de la f eninsula, con buena y abun-
dante loche desea colocarse: informarán en la ca-
lle da la Habana 15S. altos: 
687 4-3 
DESEAN COLOCARSE 
dos criados de manos y uta msoejadora; darán ra-
zón en la calla de Virtude n. 19. 
685 4-3 
A b o g a d o y P r o c u r a d o r 
se hace cargo de tola clase de cobros y de toda 
clase de intestatos, testamentarías y 'odo lo que 
pertenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclu-
sión. San José 51. 683 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente cocinera peninsu'ar, en casa part'-
cular ó establecimiento. S ib» cump'ir con su obli-
f ación y tiene personas que respond n por ella, cformaran Aguiar 3', accesoria. 
f»79 4-3 
P R I M O C E R B E L O 
desea salit r ol paradero de su lurmauo, Segundo, 
del mismo apell íJo, y cree que rtgiile Pinar «'el 
Bio. Pueden diriguse por escrito á la cali* de C o -
lón n. ffi Habana 674 4-3 
U n a e r i an^e ra de co lo r 
con tres meses, de parida, dose<t coiocarse á leche 
entera, que tiene buena y abundante. Tiene bue-
nas referencias, é Informarán 8a» J o d £8. 
678 
Eate ohocólals.M yendo al-precioíde Sü centavos jálala eapaüola la libra de.16 pn-
zas, en los siguiente* eatabléoimientos: Antonio Corveta, £1 Pueblo, oallé de M. Qómez, 
eequina á Pepe; Antonio, Gruanabacoa.—Beci y Hno., calzada del Monte 269.—José Ca-
rreño, Aguila entré Reina y Estrella.—Pablo Planas, centro Plaza del Vaporé-'—Francisco 
Mercader, Reina 25,—A. Caaaaoya, El Brazo Fuerte, Galiano 132.—Guillermo Masa-
guer, Galiano 120.—C. Bustillo, El Progreso del Paía, Galiano 78.—Vicente A í v a r e z / L a 
Flor Cubana, Galiano y San Joeé.-—A, Suárez, El Progreso Cubano, Galiano y Animas. 
—Cafó de Luz.—Cafó La Marina, Oficios 46. 
CERVEZA SALVADORA y Lagér Beer se sirve á domicilio.—Se avisa á los consu-
midores, que cualquier queja que tengan que formular, ae sirvan hacerlo pop Teléfono 
1,647, A los Sres. Alonso Jauma y Comp., Oficios 46. c 214 alt 8-4 -
D E S E A C O L O C A R S E 
de muiejadora n í a joren peninsnlaa, que es muy 
cariñosa con los niños r tiene personas que la ga-
ranticen. Esperanza 111 darán razin. 
618 •'-2 
S E S O L I C I T A . 
uua criada de ngano, (ó criado de mediana edad) 
blanca en Campanario 49. I> > 9 do la mañana en 
adelante. 649 4-2 
S E S O L I C I T A . 
una criada de mediana edai para la limp ieza de 
tres habitaciones, que sepa ooser á máq urna y zur-
cir. Reina 91. 655_ 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho peninsular de criado de m ano, por-
tero ó camarero, con buenas referencias de las c a -
sas donde h¿ estado Monto 124 esquina á Figuras, 
fonda. 653 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color á leche entera: tiene mes y 
mtdio üe parida, con personas que la garanticen. 
Icfoimartn en Galiaio 105, entresuelos. 
657 4-2 
S E S O L I C I T A . 
una criada para la limpieza de las habitaciones, 
que sepa coser y entienda de modistura. Se le dará 
buen sueldo. Cerro 575 664 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con 7 meses de parida, 
con buena y abundante leche, á leche entera. D a -
rán razón i todas horas Estrella 199, y en la fonda 
Campana, Egid(K 682 4-2 
S E S O L I C I T A 
su buen criado de mano con referencias de las ca-
sas donde h i y a servido. Oficios 1?, altos. 
«61 4-2 
S E S O L I C I T A 
una señora viuda de intachables antecentes, ins-
truida, con buen físico, bastante, para acompañar y 
cuidar en su caía y en su próximo viaje á la E x p o -
sición de Pai ! . ; á uu señor viudo de avanzada 
edad. Ufartas deben hacerse por car t i incluyendo 
retrato fotográfico, dirigida á X . calle de Lagunas 
80, que les dará curso ulterior. 67J 4-2 
C R I A D O 
Se solicita uno de 20 á 40 años, que dé buenos 
ir formes; que sea peninsular. Neptuno número 
108, esquina á Perseverancia. 
663 4-2 
TJna cocinera 
joyán, peninsular, desea colocarse. Informarán 
Composte'a m'tmero 66. 6(3/ 4 2 
U N A Q R | A 1 T D E R A 
peninsular desea colocarse á leche entera, oon 
buena y abundante, es muy cariñosa con los nifios, 
aclimatada on el país. Tiene personas qie respon-
dan de su honradez. Informarán calle del Suspiro 
núm. 14". 625 4-1 
Amargura 11, altos, 
esquina á San Ignacio se solicita una muchacha de 
M á 16 año?, blanca ó de color, para e} teivicio de 
una cqrta familia. (j 18 ^-1 
S© sol ic i ta 
îna negrita de 10 á 1^ años que sirva para manejar 
una piñs . íjuello ^ pesos plata. Trocadero 33.' 
6*1 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera ó criada de mano, una señora peninsu-
lar, con buenas referencias: sabe cumplir c on su 
obligación. Informarán en Galiano n. Ti . 
643 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una o.-iandera peninsular, recien llegada, de tres 
mese*'do parida, á leche ent«ra que tlene'bu^na y 
abundante. Buenes informe'. Dar^n r a z ó i C'oria 
n. 162. 632 :' 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos JoTenee panins^laisi, una de criandera á 
leche entera la que -llena buena y abundante, la 
otra pará criada dp haho ó mu»: tdori las dos 
tienen quien responda de su conducía, informarán 
Morro 6. 
634 4-1 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, sola en Cuba, desea colocar-
se para criada de mano, manejadora ó acompañar 
una señora, ó una cocina corta. l a f irmarán F l o -
rida 11. 
T630 4-1 
B A R B E R O 
pragones 2fl entro Amistad y Aguila se solicita 
un gperario para sábados y domingo!, pre tiriéndose 
para el uómib^b vfoii '• 
€45 * - l 
Se necesita 
varios agentes buenos, accalumbrado» á ganar de 
5, á 9 pesos diarios, tienen que tener buena tefe-
íenoia. S5 Prado. ¡4 f 4-1 
Süuena ex ¿ande va 
península, aclimatada, sin niño v buenos infor-
mes desea colocarse. I i formatán a cualquier hora, 
Carballo 3, Cerro Mana Fernández. 
643 4-1 
^ E S O L I C I T A 
como criada de manq, pata corta familia, una j o -
ven peninsular que sea recionllegada, y que tenga 
buenas ipoomendaciones, buen sueldo.'fin el para-
dero dp Concha ÍL,''orinarán. 
637 4 1 
P ^ s e a colocara© 
Una criandera pei.itsui^r, aclimatada en el país, 
con buena y abundante l^chp y con personas que 
respoü;'Ml «'l"» Carmen nújo. § informarán. 
6S9 4-1 . 
U N A C R I A N D S S A 
peninsular, de cuatro meses de parida, con buena 
y abundante leche desea colocarse. Tiene personas 
que la garanticen. Informarán en Corrales 253. 
6lo 4-1 
P a r a c r i a n d e r a 
Desea colocarse una señora peninsular de cuatro 
meses de pa'ida, cdn recomendaciones de las casas 
donde ha criado en asta ciudad. T iene buena y 
abundante leche y es muv carlGoia con los tihos. 
Informaiá i San Rafael 139. 
626 4-1 
C R I A D A S 
criados, cocineras, manejadirai, lavanderas, co i -
lureras, crianderas, dependientes de todos los gi-
ros y oarpinteros, a b iñ i l e s* mecántaos, pintores, 
irabajadores para el campo, etc , etc. Se facilitan 
con garantías por Manuel, Obispo 67 Teléfono 844 
620 13 E S I 
D E S E A C O L O C A R S E 
como institutriz franceaa una señorita que tie-
ne muy buenas recomendaciones: informarán en 
O-Reilly, casa de Mondy Eguía y l ? 
609 8-31 
PARÍ E L SERVICIO 
de un matrimonio americano residente en los E s -
tados Unidos se solicita una joven de 18 años arri 
ba, cubana ó española, que hablo oon corrección 
el castellano, sepa coser y h acor la limpieza do la 
casa. Habrá de turnar con la manejadora en la 
atención de tros nifios—M. Villogss.—Aguiar 72, 
alto», informará. 608 4 31 Se desea saber e l actual paradero 
do D . J osé Qonzalez Llerandi, que por los meses 
de Junio y Julio del año 1895 residí i en 1* H a b a -
na y encontrábase no sesab? si como enfermo ó en 
calidad do empleado en el Hospital Civil «Reina 
Mercedes.f E s natural de la parroquii de Sevares, 
correspondiente al Ayuntamiento oe lofiesto en la 
provincia de Oviedo. 
A las personas que puedan dar alguna noticia, ae 
leí ruega s« dirijan á O. José Llerandi , que retido 
en el poblado de Santo Domingo, jur isdicc ión de 
Sa^ua la Orando. 
Se suplica á los demás periódicos de la Is la la 
reprodución de e<ta solicitad. 
c 132 15-23 B 
I n g l é s en fami l ia . 
Un caballero americano de gran experiencia y 
éxito como profasor, desea ser empleado y residir 
con una familia á quien enseñará el idioma i r ^ l é s . 
Dirección "Instructor" á caago del DIAIUO DE LA 
MARINA. . . . . 13 D 
E n g i i s h for the f a m ü y 
An american gontlemau of great experience and 
success as a teaoher with es to be employed to resi-
de with and to teach englljh to an eatore family. 
Address "Intructor" case of Diario de la Marina. 
13 D 
CtnPBAS. 
Cobre v ie jo 
Se compra cobre, bronce y toda clase de metales 
viejos, incluso tipos de imprenta, en todas cuntida-
fundición de metales. des. Amistad 11 
(58 4-2 
SE COMPRA 
una duquesa ó milord de medio uso, coa caballo ó 
sin él, Je»üs del Monte 289. 
f i7 8-27 
ALQUILERES 
P A R A E S C R I T O R I O 
Ss alquila una habi tac ión alta con balcón & la 
ealle, en $21.20. Para aeencia ó tienda pequeña, o-
t.ro local bajo en $15.90. Condic'ón dss mn<<es en 
fondo. Punto céntrico. Aguiar 100, esq. á Obrapía. 
707 . . 8-4 
C 0 M P S A - Y 1 N T A 
de casas j «ttablooim.lent«i «n general; ñacas r á s -
ticas y frutos de todas clases y animales; «o yaga la 
conducción en esta; tambiia dinero para hipotecas; 
se compran las vencidas; alqaUeres y pignoracio-
nes de valores; se tramitan documentos 3 reclama-
\ clones de todas clases, late*tados, testamentarías y 
Juicios posesores; aquí y on las pr.vinclaa de E s p a -
ña. Direcc ión calzada del Monte n. 2 B ; c a f ó - h o -
tel Flores de Mayo; horas fijas de 9 á 13 y de las 5 
en adelanta. Los negocios q ie so dignen confiarle 
serán con toda reserva y de utilidad; no ss admiten 
dudosos ni corredores.—F. del Bio. 
627 2 « - l F 
Gran casa de Haé ipedes .—"onsu lado 124 esq. á Ánimas, Teléfono 280.—En esta hermosa casa 
toda de mármol se alqní'an espléndidas habitacio-
nes á familias, matrimonios ó personas do morali-
d*d con toda asistencia pudirndo comer es su ha-
bitación s i i aumento de precio. 
710 4 8 
A P A R T A M E N T O 
Se alquilan 3 cuartos éntresse los oon ventanas á 
ambos lados, salida á la escalera independiente, 
retrete y lavabo con agua corriente. Empedrado 
n. 15. 700 8-4 
V E D A D O 
Callo 11, entre 8 y 10. se alqui'a.—Llave é infor-
mes en la misma. 690 8-4 
C a r l o s I I I n. 1 9 5 
Se alquila, tiene portal, zaguán, sala comedor, 
10 cuartos, 6 bajos y cuitro altos, uo gran patio, 
sótano y todas comodidades neseearlas: informa-
rán al lado. 698 4-4 
S E A L Q U I L A 
una buena y ventilada casa, toda solada de mosai-
cos y arrimaderas de azulejos oompueiu de once 
habitaciones sitas y bajas, baño, gran saleta de 
comer y todas las demás comodidades hasta para 
sus rimilla?; situada Eseobar 117, entre Reina y 
Salud, Impondrán. . 706 8-4 
H e r m o s a s habitaciones 
para escritorios, oon comida ó sin ella. San Igna-
cio 16 esquina á Empedrado 710 4-4 
En el núm. 182 
de la calle de Neptuno informarán da una cssa 
grande que se alquila en la calzada del Cerro. 
632 8-3 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
sa se a lqu i lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , o tras interio-
res y u n e s p l é n d i d o v vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
Í»or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n a r m a r á e l portero á todas horas , cisa i F 
Obrapía 3 6 
Se alquilan unos hermoaosy ventilados altos para 
familias ó escritorios, asf como también un espa-
cioso departamento para bufóte ú tfioinas. Infor-
marán en la misma, á todas horas del dia. 
668 2 a 6d-2 
S E A R R I E N D A 
una estancia de dos cabrilerlas y media de tierra á 
una hora de la Habana per calcada ó ferrocarril, 
propia para vaquería y Uda clase de cultivos: i n -
forman Cerró 705. t 5 l 4-2 
S E A L Q X T I X i A 
en la calle de la Indust ia 111 una elegante y ven-
tila^ i habitación á hoinbre solo ó matrimonio sin 
nifios. Hay ba&o é inoaoro 650 4-2 
SE ALQUILAN 
los dos pisos a tos de la espléndida casa H a l a a a 
ns. 110 y 14} esquina á Mnralls. Veinte habitacio-
nes con luz y aire directos, bafio, inodoros, exos-
lentes condiciones sanitarias. 
E n la misma i n f o m i r á n ; 
Se alquilan habitaciones sueltas. 
66 i 4-3 S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas ó sin amueblar, para hom-
bres solos y un zaguán para bicicletas ó cualquier 
otra clase de depósito luformarin, Beina 82. 
' 9-2 
Se quiere a lqui lar 
una casa regular de alta y baja planta para dos 
familias, que tenga por lo menos 15 habitaciones. 
Debe ser carca del Prado y no debe ser muy lujo-
sa ni muy cara. Dirigirse al sefior Taboad», escri-
torio del Hotel Pasaje. 
Cu-i ' 4-2 
A F A M I L I A C O R T A 
y de moralidad se alquilan los altos de la casa 
Aguiar 31,'compuestos de tres salones con todo el 
sérvicio necesario, informes en los pajes. 
tjl?t 4-1 
V n r rí>Tlf ÍSlegant apartment tu'table for oíB 
i UI 1 p u l » ¿é o? small familv —A'so furnished 
rocm4 forgentlemen upstairs.—Virtudes, 24 , near 
Cent.al Park. 636 8 1 
E n t r e P a r q u e y P r a d o 
E n Virtudes, 2A, se a'qoila un elegante piso ba-
jo, á prrpótito para oficina ó moderada familia. E n 
ei piso alto y se alquilan habitaciones á caballeros 
SJIOS, 635 - i ^ g.j 
Obrap ía 67, esquinad Aguacate. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, oon 
á la calle, con muebles ó sin ellos. 
629 4-1 
rista 
&e alqui lan 
dos cuaytos altos en p Bellly 68. 618 8 3 l 
Egido 16, altos. 
Se alquilan habitaciones amuebladas en estos 
ventilados altos, con sne'os de mármol y mosaicos. 
Teléfeno 163^. 533 26-^7 E 
5lrt iy[erca4eres 3 5 . a l tos . 
Se alquila para escritorio pr&si«jámente un de-
D8rtaraeato de cuatro habitacitfitift corridas, ó por 
•¿epar'adafl. 618 »6»28E 
Hote l I S L A D E C U B A . 
Monte 45. Parque de Colón. Habitaciones de fronte 
para familias, precies económicos Reslaurant, ca 
fé v barbolla de la oasa~ U n i ó hotel sanatorio en 
la Habana, irán rebaja de precios á 1 os abonados 
por meses. 479 26-24 E 
EN E L C Í R M E L O — S e alquila la honrosa casa quinta sita en la calle de la Línea n. 150, frente 
á la estacíén del ]!Trb«no, acabala de reedificar y 
pintada de nuevo; esU prosista '4° todas las como-
didades necesarias. Informarán «n el Caoalio A n -
daluz, Teniente Rey 25. 
361 26-19 E 
Aguacate 1 2 2 
Se alquilan i.abitac' mes amaebltdas ó sin mus-
bles. Baño y du.lus. Entrad^ á tedas horas. 
6269 26-30 D 
r&rOTJSTRI-A. 70 
Se alquilan un salón oon piso de mármol y tres 
cuartos corridos acabados de pintar, juntas ó sepa-
rados, con toda asistensia si lo desean, é en la for-
ma que oonvenga- Hay ducha y entrada á todas 
horas. 6 22 
fntststoTBStalciEla; 
SE VENDE 
una bodega situada en buen barrio, hace 30 á $35, 
esquina, alquiler módico. Informa Sr. Argos, Mer-
caderts 35 de 10 á 101 y de 4 á 5. en i £ - 4 F 
I m p o r t a n t e 
Se compran a b o n a r é s de C u b a de 
los emitidos en e l a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y se admiten poderes para e l 
cobro de pensiones, devengando e l 
3 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z B é j a r . Serrano 17 . M a 
drid. 
Cta. 116 80-10 E 
S E V E N D E 
una casa en G'oria, entre Cármen y Figuras con 7 
cuartos bajos y 7 altos, balcón, cloaca, inodoro, a-
zotea, libre de gravimen en 8,003 pesos. Informan 
Tacón 2, de l á 4 . 634 4 4 
E n 3 0 0 pesos oro americano l ibres 
se vende ia casa San Indalecio Lunero 3, en San-
tos Suarez, compuesta de portal, sa's, aposento, 
cuatro cuartos, cocina, despensa y lavadero. I n -
formará i Mangis 41 ó en Habana 98 de 1 á 3 
702 4-4 
DE M U C H O NSGOCIO.—Vol i c i to una persona que sea industrial y le vendo un tren de canti-
nas en SO pesos oro; es negocio redondo. H-ty co-
mo 480 pesos oro americano mensual de entrada. 
De 12 á 2 todas las tardes: i r f ^rma su duefio en VI, 
Merced. 21. 672 4-3 
S3S V E N D E 
en 300 pesos la bodega, si ua la en la calle de San 
Miguel n. 17*, ecq. á Gervasio: en la misma infor-
marán. 675 4-3 
LA DIADEMA 
^ntlgua colJhonería de la calle de Neptuno, se 
ha trasladado al n. 182 de U m'sma calle. 
681 8 3 C a n t i n a 
Se vende muy barata; es de gastos muy ecorómi-
cos y está bien situada. Infirmes O-Reilly eeqaina 
á Tacón esfé E l Correo.—E. Oínt inero . 
653 1 2 - 1 F 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vdnde. en buenas condiciones, una hermosa 
casa de Ingenio, de hierro, nutv*. l i formaiá; 
D Hernández, calle de San M gael 168, Habana 
63r» 8 2 
Puesto de frutas 
Se vende uno ó se arrienda, barato y en buenas 
coudlcUnes. Informas Jdsú^del Monte 203. 
622 4-1 
EN M A G N I F I C A S C O N D I C I O N E S — S e tras pasa la acción de un local que hace esquina y 
situado en una de las mejores calles de esta cap i -
tal. Para infuraies dirigirse á San Ignacio 50. J u s 
to Suaiez. 623 4-1 
lie wmWñ Í MÍÍL 
E 
> E V E N D E E N M A B I A N A O . 
L a gran casa calle Rea l n. 159 capas para una 
numerosa familia ó para una gran fábrica de taba* 
co, pues se pueden sentar 500 tabaqueros oon co-
modidad: para informes on Galiano 63, Habana. 
600 13-31 E 
E V E N D E N C A S A S de IScO á 
- ?• 
colares, de dos ventam s, per la calle y barrio que 
S 5, é 7, álOOO hasta 20000 pesos, con astablocimionto y partl-
pklan: doy $60000 en hipoteca en partidas de á 5W) ó 
más. Razón Oaliano y Neptuno, café, pregunten en 
la vidriera de tabacos por José M e n é a a e i . D o 12 á 3 
571 8-28 
UN I O N B U F F E T . — E s t e elegante c a f é / res-taurant. Prado 77 A, que tiene también muy 
espaciosas y bien amuebladas habitaciones se tras-
Ítasa con contrato de arrondamienta por no poder-o atender su duefio que se halla enfermo. También 
acoplaría un socio Inteligente. 
519 8-27 
Helados superiores á 15 eents. 
E l vaso de leche de 1', 10 id. 
Hay surtido constaute de las me-
jores frutas, buenos dulces, luuchs, 
refrescos, £ c . 
Prado U O , Habaaa 
C141 oa « w 
DBOBÜEm T m 
T n Í P J ' P i a n t p Si vende un elegante mi ord frac-l u i n c a u i r c é g do mxlJ pooo ,,,0. p,{noip8 
A f jnso 503 altos entre las ocho y media de la ma-
ñana y desde las cuatro y media en adelanto in-
formarán 703 g i 
S E V E N D E U N T R E N 
compuesto de un Sarry americano da cuatro a l ien-
tos, flamante, de na mei de uso y zunchas de f ama, 
un caballo criollo de monta y tiro, sano y de gran 
resistencia, y una limonera avellana. Cuba 140, al-
tos. 566 8-28 
D E V E N T A 
E n Carllos III ndm. 18, cinmanta caballos pro-
pios para monta y tiro. A. R. Balloch. 
633 8 1 
0BI1BLBST FREIAS. 
PBOPIO PARA CARNAVALES. 
Se venden vestidos de gró, mantillas de seda y 
mantas de terólopelo, todo antiguo: se da en pro-
porción, l o fomar in en Amargura 69 E a l a m'sma 
se vende una división de madera 
M i 4-5 
S O L 88 
" L a Repúbl ica" Realización de muebles gran 
surtido de todas clases, especialidad «a eamas de 
hierro y bronce, la mejor cama de nogal, un caoapé 
de Viena nnamáqa lna Domcstlc y otros objetos 
todo en proporción. 
614 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AK-
TXHERFETICA DE BREA VEJETAL DK 
PÉREZ CARRILLO. E L PRURITO Ó PI-
CAZÓN que acompa&a á estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos afios 
de éxi to es suficiente garantía, üsese 
paralas escoriaciones de los ni&os pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
brazos y en las ingles. E n los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
C I O N para gargarismos. 
Pídase laLociÓNPÉREZ CARRILLO en 
todas las boticas, 
^198 alt -1 P 
E L M E J O R P Ü B Í F I C A D O B 
D E L A S A N G R E 
¡PÜRATÍVO 
D E G - A i M D X J L 
Más de 40 años de curaciones sor-
prendeutes. Empléese eu la 
S i s , l lajas, Herpes, etc., 
7 en todas las enfermedades prore-
nlentes de MALOS HUMORES AO> 
qüIEIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
••_PJ98 alt 1 F 
8-1 
CAJA DE HIERRO 
Se vende una grande á prueba d« línego, propia 
para casa de comercio, sociedades y empresas, dos 
carpetas con sus sillas, 30 pupitres nogal y cedro 
finos. E n la misma hay ua gran turtido de muebles, 
camas de todas clases, alhajas v ropas, sodo muy 
barato. Hagan una visita á L a Perla. Animas n. 84. 
*38 134 23 13a-23 
B I L L . . 4 H E S 
De la acreditada marca í . f 0 , R T E ? A . Nuevos 
y usados se yenc^eñ y alquila» coa bandas (france-
sas automát'oas, constante surtido do toda clase de 
efectos francests para los mismos. P R E C I O S S I N 
C O M P E T E N C I A . Nota . -8e rebsUn bolas de b i -
llar y se visten billares. 53, A S R N A Z A 53, fábrica 
de billares. 373 78-30 K 
A Z I L Z A 
" SUAREZ 45 
tiene para la es'ación presente nna gran 
existencia de abrigos nuevoi de toda» cla-
ses que detalla á jrocios tan baratos, qne 
nadie saldrá de esta casa s'n comprarse uno. 
Gran surtido de MUEBLES de todas cla-
ses, PIANOS, ALHAJAS de oro y plata, 
objetos de arte y fantasía Y ROfAa de to 
das clases. Fluees de casimir ^es^e $5. 
Se da dinero con medico Interés sobre 
alhajas y otroa objetos qne representen va-
lor. Se compran mueble?, 
Sfp co^pra i i y venden p í a n o s . 
J L A Z I L I A 
251-18 l a - S í E 
SE VENDE nn apajador de fresno casi nuevo 
624 
Pra^a 20, hijos. 
4 1 
C A L L O S 
Si padece V, cailos, ojos de gallo, 
etc.. es norque quiero. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Turco 
que es el mejor remedie qne se conoce 
para extirpar de raíz, en pocos dias, y 
sin dolor toda clase de 
C A L L O S 
Se vende en todas las boticas. 
c 198 alt -1 P 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos, Vómitos délas Se-
ñoras embarazadas y de los niños. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (do los niños, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor que el 
Vino de Papayioa 
DS GANDUL 
ue ha sido honrado oon un Inforae bri-
miada con M E D A L L A D £ O S O y Di-
I1 
n ante por la Academia de Cleaoias y ore-
plomas de Honor e u l a s O N C E Srpotlolo-
nes á que ha ooaourrido. 
Pídase e i todas las balieai. 
da alt -1 F 
L A E S T R E L L A . 33, Galiano, 33 
O r a n bazar de mueb le s 
de todas clases y obietos de fantasía. L a casa que 
más barato vende, juegos de sala que no admiten 
«ompetenoia en su precio, pianos, silla», sillones, 
carpetas. Surtido general de fe fr . KrecUnes 
No olviaaríe, aa}iano §3, «mllKknhnas y V L 
^ 2 6 - Í 9 E 
Monserrats 93 
Se vendp un to.'dq casi nae?o y en nroporctón 
Puede verse á todas horas, 
m 8-28 
S e venden 
varios ¡nuebleaen exse'ente estado do conservac ión 
y propios para sociedades; entre ellos hay mesas de 
billar, de naipes, cerpetas, escapantes, slllerls, &o 
a Secretaría del Cai in Etpaüo l 
de la Habana, 11 E 
os i ádumm 
H A C E N D A D O S , V E G U E B O S Y C O L O N O S 
£1 que suscribe véade tahsría hierro d^ ce de ti ' 
á 4 " diámetro de U:erro fundido erchnfii;, i(i 0 me-
tros, largo \ Í \ x 8" diámetro tanques hierro y ga-
betes da todos taraafies, ctlderas chicar, una refi-
nería de azúcar, triples efcjtos, máquinas moler, 
dotkey y múltiples ae maquinarias 500 c irrites a-
eerades 21 libra* x yarda y '¿C0]id. de 25—Dirección 
eorre- ; Seiba Mocha.—Tomás Qia* S.Ireira ó S, 
.¡(Vaquía IbaBez.—PeUro»*. 
58$ 8 3o 
Propietarios Maestros de Obras 
Industr iales . 
INODOKOB DB HIEBSO ESMALTA^Q: los mojares 
y los más baratos. Tunos DE BIEBRO FUNDIDO pa-
ra caños de desagüe y otros usos, oon un surtido 
completo de piezas para toda class do biforc acio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. S n venta 
por í EANCI8CO AHAT, Calle de CUSA,II 60. HABANA. 
o 191 al 1 8 - 1 F 
l 
ül t lmos días dev inta —Gran baratura: áialsts, 
Camelias, Cárdenlas—Rosales novedades—Arbslts 
frutales—Cebollas v semillas fioauaj, etc., t U , i 
real, á peseta y á SO centavos. 
38,0'ReiLy 38, fDlre [iba f Ápiar, 680 4-3 
S E V E N D E N 
puertas nsadss en buen estado y se hice cargo de 
toda clase de trabejos de albañilería. oarpiaterU 7 
pintura. Cerrada del Paseo n, £P. Habana. Fran-
cisco Fernandez, Te'.éforo 16.0. 
583 8-30 
Brochas para lechada, redondas 
y plana?, ova^das 
para pintura. Escobas de millo y junco, plnmeroi 
y otros artículos análosos fabricados por Manuel 
Barba, ("alie do Puerta Cerrada n. 4, Habana, 
Puesto en la Lonja de Víveres 157. 
A quien lo solicite, se le remite nota ds precios. 
5^3 26 27 E 
A LOS BAÑADEROS 
Bast i l las de cuajo prensadas para 
H A C E R Q U E S O S . 
Método fácil, seguro y de mayor rendimiento. 
Una pastilla cuajará en 30 minutos 100 litros ds le-
che. De venta, A{oret y C? Tacón 8. 
47? 13-21 E 
m m m m m m ® msmi 
p r a los Anuncios Franceses m loe 
ISm^AYENCE FAVREi&l 
ffi, m» Cñ /« Grange-Bateliért, PARIt • 
16,600 FR- DE PREMI0 GRANDES MEDALLAS DE 
M a l e s tle E s t ó m a g o , J F a l t a de F t i e r x a s , 
A . n é m i a , C a l e n t u r a s , F i e b r e s y s u s e o n s e c u e n c i a s , etc. 
Par ia , 2 0 y 22, r ú a Drouot y e u todas l a s F a r m a c i a s de E s t a 
A G U D O S ó C R O N I C O S 
al S a l i o i l a t © de S o s a 
Ú n i c a p r e p a r a c i ó n eficaz, 
u n a p u r e z a a b s o l u t a y de s a b o r a g r a d a b l e . 
CLIN y COMAK, PARIS - y *n li$ Ftrmtclti 
fcjsjjun 1 » O p i n i ó n <to 
BOUCHARDAT GUBLER 
Tr. Ftrm.. pig. 300. 9̂mm̂n, é* Mn, pag. 81S. 
EL V A L E R I A N A T O 
« • uxx n » - u . r a . B t 6 x i l o o 
d« las NEVRO8I8 
d* k» N E V R A L Q I A S 
7 de la NEURASTENIA 
l o » ] P r o f e » o r o » 
T R Q U S S E A U C H A R C O T 
THrtp., pag. 214. Ollnlq. titpilrUH. 
DE r l l 
y v ixx p o d e r o s o c a l i x i a x i t a 
1 /aqnecaa, Taporea, Insomnios, Tos nervio», Palpitaciones, Espasmos, Corea, Oonvulaioaei. Reglas dolorosas, difíciles. • Ciática, Epilepsia, Histérico, etc. 
TÉ St-BERMAIH (Codex p. 638) de P/EÑL0T, parganta seguro y agrudablt 
LANCEUOT « * C*% 26, rus S'-Clsads. PARIS. - DepMUs u La Msbsns 1 J O S E S ARRA j t«(u Fuwlii, 
H A R I N A L Á C T E A N E S T L 
M \ T ( v e w \ o c o T w o V e t o p a r a \ o s U \ x v o s 
J P r 0 « i ^ r « s c | 9 l o* m m y o r e » a T W l e i e a « a I o n p a i « e » ^ i d o t . — POR MATOR > 19, » « d a P » r c - a o y a l , y C a n s ó n S t r e e t , J U O J g n O J J . B. C . 
I l i l i ^ • s m w i S * TBHB1 «K TODAS LAI VARMACSAfli P«OaVBRÍAS T ULTRAMARIMOt, 
